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1. ,— 
Vlrtrnea 5 do Junio do t 8 í ) ! . — K l Saprrado Corazrtn'de JoflTlMflan'Bonlfacio y san S a n c h o . 
r-r-m;* 
i LA MARINA. 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
Telegramas por el CaWc. 
SERVICIO E'AKTICULAU 
OBI. 
Diario de la Marina. 
4 L D I A R I O S1R L A M A R I N A . 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 4 de junio. 
So ha verificado l a r o u n i ó n a n u n -
ciada do loo Sonadoros y D iputados 
do la lola do C u b a , 7 a n o l la no h a 
habido m á s quo u n c a m b i o de i m -
propiónos 
Pronto v o l v e r á á oor convocada , 
daipuóa do es tud iar los p r e s u p u e s -
to! senoraloa do a q u e l l a A n t i l l a . 
DÍCOBO que h a s ido y a f irmado e l 
tratado do comerc io entre E s p a ñ a y 
los Es tados -Unidos . 
Madrid, 4 de junio. 
En los p r ó x i m o s prosupuootoa do 
Cuba, so croan doco c á t e d r a s m i ó 
•n la U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . 
Nueva York, 4 de junio. 
S e g ú n te legrama recibido de M a -
drid, el M i n i s t r o de U l t r a m a r , s e ñ o r 
Fabió, p r o a e n t ó on e l Oongreao los 
p r e s u p u e s t o » do l a l o l a de C u b a , e n 
los c u a l e s aparece u n s i ipn abU de 
2 2 0 m i l pesos. 
Se aupritr on loe doreches do ex-
portac ión nobre a l tabaco; se a u m e n -
ta la cuota quo pagan l a s f incas r ú s -
ticas d e d i c a d a s a l cu l t ivo do la c a ñ a 
do a z ú c a r y dol tabaco; so crea u n 
impuesto nobre l a f a b r i c a c i ó n de a -
aúcares, tabacos y a l c o h o l e s . E l 
arancel do a d u a n a s no s u f r i r á alte-
ración a lguna , por depender s u re-
forma dul tratado p r ó x i m o á f irmar-
as con los E s t a d o s - U n i d o e . 
Otro te legrama do l a c i tada c iudad 
da cuenta do quo e n lan c o r r i d a s do 
toros de .Aranjuez fueron m u e r t o s 
dos espadas y u n bander i l l ero; y en 
otra corrida, e fec tuada l a s e m a n a 
pasada s n C ó r d o b a , r e s u l t a r o n v a -
rios toreros horidos . 
Agrega e l t e l e g r a m a quo e l ent ie-
rro da aquel los f u ó m u y br i l lante , y 
que la R e i n a Regento D o ñ a M a r í a 
Crlatina h a env iado á preguntar por 
ilastado d o l o s her idos . 
Nueva York, 4 de junio. 
Ayer so h a n su ic idado on osta c iu -
dad y nua c e r c a n í a s s iete h o m b r e a 
7una mujer . 
Nueva York, 4 de junio. 
Soba rec ib ido la not ic ia do que el 
buque chi lono i n s u r g e n t e I luta, l l s -
gó á Tocopi l la , y quo h a rocibido or-
dondo z a r p a r p a r a Iquiquo , m a n í -
íaatando s u C o m a n d a n t e quo e n s u 
travenia no a v i s t ó a l c rucero ame-
ricano ilharleston, 
Londres, 4 de junio. 
E n las dec larac iones dadas por 
Blr C o r d ó n C u m m i n g , h a adudido 
quo íuó v í c t i m a do u n e n g a ñ o . 
Londres, 4 de junio. 
E l fjondon Te'eyraph publ i ca u n 
deopacho do s u corroapons i l on S a n 
Petereburgo, en el q u e s o dice quo 
han muerto do hambre centonaroa 
do p e r n c m a a . durante l a » ú l t i m a s 
cinco semanas , e n l l a s a n , Simbirsk, 
S a m a r a , Nijni Ncvgorod y Ponza. 
Z.om ulda*naa de S i m b i r s k y Sa -
mara atacaron ioar a lmacenos do 
franoe, lo que o c a s i o n ó un conflicto 
entre ellos y l a s fuerzas mi l i tares , 
rsaultando a lgunos muertos y her i -
d03. 
E l triste aspecto quo presen tan 
lascoaochas, contribuyo á aumentar 
los horrores do l a s i t u a c i ó n . 
Viena, 4 de junio. 
Ha doscargado u n a v io lonta tem-
ptatad en osta c iudad. T r e i n t a y 
Mleediflcio.i h a n rec ib ido deoper-
I tc toscons idorablM, por los r a y o s . 
Han perecido dora n i ñ o s y resul ta-
do her ida» do g r a v e d a d m u c h a a per-
aonaa. L o s o u b u r b i o s do la c iudad 
sa hal lan inundados . 
Boma, 4 de junio. 
Dicen d© T u i í n quo h a s ido azota-
do por un h u r a c á n e l va l l o do S u s a , 
causando el desp lomo de m u c h a s 
oaair, la muorte de nuovo poroo-
aas, y u n g r a n n ú m e r o do horidos. 
ULTIMOS T E L E G R A M A S . 
Madrid, 4 de junio. 
Por el vapor-correo , l legado ayer , 
procedente de l a I s l a do C u b a , se 
han recibido m u c h a s c a r t a s con se-
lles falsos. So h a notado quo l a m a -
yor parte v i o n e n d ir ig idas á A s t u -
rias. 
Se ha confirmado oficialmente que 
cont inúan e n v igor los derechos de 
i m p o r t a c i ó n quo p a g a n los tabacos 
cubanos on l a R o p ú b l i c a Argent i -
na. 
Hoy h a jurado o í cargo do Sena-
dor el S r . A r z o b i s p o do Sant iago do 
Cuba. 
E n los preaupuostos genora losdo 
la I s l a do C u b a se a u m e n t a n los 
gastoo en ol ramo do G u e r r a , L a 
cantidad consignada p a r a e l pago 
de los i n t e r ó s e a y a m o r t i z a c i ó n do 
los billetes hipotecarios do d icha 
I s l a , es igual á l a del p r e s u p u e s t o 
anterior. No ao i n c l u y e n l o » intore-
s s a y a m o r t i z a c i ó n do los ú l t i m o s 
treinta y cuatro m i l l o n e a de pesos 
emitidos. 
E s t a nocho c e l e b r a r á u n a r e u n i ó n 
la c o m i s i ó n do p r e s u p u e s t o s do C u 
ba, con e l objeto do h a c o r loo traba 
jos preparator ios . 
E n e l C o n g r e s o h a cont inuado hoy 
la d i s c u s i ó n del proyec to de l e y a u 
torizandool aumonto do la o m i s i ó n 
de bil letes dol B a n c o de E s p a ñ a . 
Nueva- York, 4 de junio. 
L a C á m a r a do D i p u t a d o s do B u e -
nos A i r e s h a aprobado e l proyec to 
de ley, por e l c u a l q u e d a n e x e n t o s 
los B a n c o s de e s a r o p ú b l i c a , de todo 
proceso l ega l durante u n m e s . 
L o s B a n c o s I n g l e s e s h a c e n toda 
clase de es fuerzos por d i s m i n u i r los 
efectos de l a c r i s i s que p r e v a l e c e en 
Buenos A i r e s , donde r e i n a u n a i n -
tensa a g i t a c i ó n . 
Sia embargo de que e l p á n i c o t ien-
de á disminuir, t é m e s e que o c u r r a n 
graves d e s ó r d e n e s , s i no so encuen-
tra un pronto y ef icaz medio p a r a 
conjurar l a s i t u a c i ó n . 
Se ha cerrado ol B a n c o E s p a ñ o l . 
Londres, 4 de junio. 
L o s B a n c o s I n g l e s e s se h a n re-
sentido algo con l a not ic ia de l a 
quiebra quo se d ice h a hecho l a an-
t icua c a s a de R u s s e l l y 0% de C a n -
tón , con s u c u r s a l e s e n L o n d r e s y 
• n N u e v a T o r k . 
I g n ó r a s e cu&l sea el p a s i v o de la 
c i t a d a c o m p a ñ í a , alendo contradic-
t o r i a s l a s noticias que se h a n rec i -
bido sobro el part icu lar . 
Berlín, 4 de junio. 
E l gobierno e s t á reduciendo nota-
b lemente e l p e r s o n a l de l a gran 
f á b r i c a do a r m a s , e s tablec ida e n 
S p a n d a u . 
Nueva York, 4 de junio. 
E l buque c h i l e n o rebe lde J íafa h a 
llegado á I q u í q u e , donde h a s ido 
entregado á l o s b u q u e s de g u e r r a 
amer icanos , s u r t o s on a q u e l puerto, 
juntamente c o n todas l a s a r m a s 
que t o m ó en S a n Diego de Cal i for-
U i * , inolxnMQ B,OOQ x t f t a* . 
París, 4 de junio. 
E l S r . M a r q u ó s de Monc la i r , C ó n -
s u l g e n e r a l de F r a n c i a en H a b a n a , 
h a s ido n o m b r a d o M i n i s t r o do es-
ta r e p ú b l i c a e n C a r a c a s . 
Berlín, 4 de junio. 
L a UnierhanH h a aprobado a l fin 
e l proyecto do ley por e l c u a l se res-
tablece e l pago do l a s obl igac iones 
e c l e s i á s t i c a s . 
Londres, 4 de junio. 
S e h a comprobado que l a s m e s a s 
de b a c c a r a t u s a d a s por e l P r í n c i p e 
de G a l o s on l a s p a r t i d a s , objeto del 
proceso ruidoeo que se v e ac tua l -
mente on e s ta c iudad , e r a n de s u 
e x c l u s i v a propiedad, y l a s l l e v a b a 
consigo a l c a m p o s i e m p r e que v i s i -
taba s u s poses iones . 
T E L E G U A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva-York , junio :t. d las 
£ t </' l a tarde. 
OIICHH (*H|)naoliui, 11 $15.GG. 
OnteiMt A $4.88. 
DoHciKMito pnpul comercial. 00 dir., 5i & 7 
por 100. 
Cnnil)lo<iHobrc LoadreH. G0<l(r. (bauqaoroH), 
A N ,84|« 
Id^m sobro ParÍM, 00 d(r. (banquero»), A ú 
rrancoN 22 ctu. 
U o n ••oi»n« llamburgo, 00d(r. (banqueros)) 
A Uó. 
HOUOH rcffMrudoa do Ion Kstudofl-Unidos, 4 
por 100, &l£0t , ex-ennon 
n. 10, pol. 00, A 
Ui^nlar ü buen refino, de .1 A « i . 
Azdenr de miel, de 2 l l | I 0 A £ I3 i lü . 
MICIOM do Cubil, (MI bocoyes, A 18*. 
Idem, en lamines, A 12t. 
Los precios lijos, 
v I.NDIDOH! »,700 sacos do aidcar. 
Miintcni (VVilcox), en tercerolas, A $0.521. 
Harina pulont Minnesota, 5.76. 
Londrr*, junio 3 , 
A/dcar de remolacha, A 18(8. 
Axdcar contríf'tiL'a, pol. 00, do 14| A i4|0. 
M e i n rotular refino, de 18| A 18)8. 
OMMaliaMMj A 1)1 I8 | I0 , ex-Intertta. 
Cuatro por 100 español, A 71}, ex-Inferís . 
Dcsninilo, Hanco do Inglaterra, 8 por 100. 
l 'arín, junio .í. 
líenla, 8 por 100, A 89 francos 50 ct«., ex-
I n t t r é i t 
(Queda prohlbiiUi la reprodacrUn 
de ion tel«{frama» que anteceden, con 
arreglo a l art iculo Ht de Ut i * u de 
J V o p i ' w / a / l intclentunl). 
A I E H O A D O D E A Z U C A R E » . 
Junio 4 de m i . 
No hay variación aonfllblo quo aofinlar on 
n n o B t r o morcado araoarero, continuando 
loa compradores A la expectativa do lae 
fhietnaclones en Europa. Ldo avieos de loa 
Estados Unido» sehalan cierta flojedad, 
haciendo ios refinadores araerloanos naeva 
reducción on sus limites A cada ofrecimien-
to quo so les hace, sobro todo, tratAndose 
do cargamentos on camino, cuyos dueños 
se someten ai quebranto de una fracción 
antes que almacenar. 
Las oporaclonon efectuadas on osta fecha 
han sido como sigue: 
O K N T K f F ü O A . 8 D B C H J A I U T O . 
Fngenlo "Matilde": 
1,19'J saoos n" 15i, pol. 98*, á 0.53^. 
logonlo "Favorito": 
2,000 sacos n" 9 i , pol. 95 8, A (;.10! 
Colegio do Corredores NoturloH de' 
Comercio do euta Pinza. 
Bn cumpllniiento do lo quo determina e l artícalo 
r.'". ilc! IÚ'̂ .UIHMIU ;;.ini I» iiiiponicirtn y cobrunza de 
la " C o n t r l h u c l ó n Indantr ia l ," ao cenvoca A loa 8rea. 
Corredorcn para la JnnU aae h a b r á 4e nfnciuarno ea 
ntto (JoloKto. •> lúa cnatro dol dtaft dol entrante mea de 
janlo, ooii el Un do r x a i 
Hfnrllüoa J lo* OlHiillcai 
I r lbuol^n qas U corro*] 
ejeroir'.o económico do 
do eK>'*vio«; ndvI r iKndi 
p i l a r á n por lo que arm 
mayo 80 do K l H 
v a n . 
ol reparto liooho por loa 
pura ol pn^o de la c o n -
á eatii colectividad on ol 
HOTICIAS DE V A L O R E S . 
O R O i A.brlrt A 287 ñor 100 j 
DM \ cierra de 23<i A 287* 
(¿DMO M F i t O L . 1 f o r i í í0-
i r O N U O H e ü B I . I C l Ü H 
aiUeUt Ulpoteoarloa (Ula l i l a de 
Cabo •• 
)bll(tftcionofl Ulpoteoariai do 
Kimuo . Ayantamiento de la *• 
mliiúa do Irou millonea 
l O O f O N l l . 
.Inuoo KB; nflol do la l i l a de Cabt 
Janeo Aaricala 
A m c o dol Comerolo, Ferrorarrl 
lea Unido» do la Habana y Al 
niiioenen do R e g l a . . . . . . . . . « • • • 
(jompafiíit do Ciunlnoa do Illorrc 
de C á r d e n a » r Júcaro 
íJoTnpftllla Unida do loi Forroco-
trllea de Calbari / ín 
Oompnnfa do Caminal de Hierro 
de Matania* & Habanllla 
Compañía de Camino* de Hierro 
do Hugaa la Grande 
Compaflfa de Camino* de HleiTo 
de Clenfaego* 4 VUlaelara. 
OompatKa del Kerrooarrll Urbano. 
Compañía dnl Forroearrlldel OoaU 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de Gaa 
Bono* Hlpotooario* de la Compa-
ñía de Oaa Contoltdadn 
Compañía de Oa* Hlipano-Amu-
rillan a Conao l ldada . . . . . . 
Compañía KapaHola de Alambra- H 
da de Ga* de M a t a n i a a . . . . . . . . 
Heflnerta de Aiáoar de Cfirdena*. 
Corapafiia de Almacene* de l i a 
oondodoa^ 
Bmpreaa de Fomento y NaTejta-
clrtn del Hnr 
Compañía de Almaoeae* de D» 
p ó e i t o d e l a Habana 
D n H g a o l o n e * Hlpotecarlaa df 
('InnfnnKO* r Villaclara 
CompafiU eléctrica de Matanza» 
(Bono») 
Rod Teto^nlca do la H a b a n a . . . . 
Créd i to Territorial Hipotecario, 
(3* R m l d ó u ) 
C o m p a ñ í a Lonja de Vlrere* 
Habana. 4 de 
80 á 110 V 
62} A 6Si V 
101 á 101i V 
21 á 64 V 
81 i 81} 
1021 i 103 
80 á 02 
100i i 101é 
83 A 841 
911 A Ü2i 
100 á 105 
191 A 304 
43 A 63 
(¡34 A 68} 
63 A 64 ex-d? V 
Nomina l . 
86 4 60 
18 A 48 
60 A 80 
3 A 5 
107 A 111 
96 A 110 
100 A 108 
100 A 108 
110 A i l n 
j an lo d» l « r i 
DE OFICIO. 
COMANI»AN< l A ( J K N K H A I , I )K IVIAUINA D E ! 
A r o s T A i M . n o D i I.A HABANA. 
NKOOCUUO UK iNSCHirCIÓN. 
(!on R. O. de 17 dol m o i p r ó x i m o patado, tu ka re-
oilildo el alKniento roKlamouto del material de »alva-
men tó con nao deben nttar dotado* lo» baaue* del oo 
morolo, »0(f0n IO ha dignado d|*noner H. M. (q. D . g 
d« conformidad con lo •xpre*auo por la Dirooclén do 
Katablecimlonto* olentlllou», oon el paConseJo »upo 
reoer do la Janta de la marina mercante y con el del 
rior de la Marina . 
I l r g l n m e n l o <Ul m a t r r i n l d n a l v a m e n t o qtin 
d e b e r á n l l eva r l u í buque* jnercan te i e t p a ñ o l t i 
Ar t ícu lo 1'.' Para garantizar l a i vida» de lo* t r ipa 
lante* y paRajeroi, to<lo* lo* buquo* eapafiole* que na 
vegno'u fuera de lo* paorto* y rio*, l levarán para caao 
de naufragio 6 oo l l iUa el material de « a l r a m e a t o qae 
»o menolona en lo» art ículo» aigulente*. 
A r t . 3'.' £1 ndmero de embaroaclone* menoro* co 
locada* b^Jo peaaante* y la cabida total de la* mi* 
ma* oxprcHaaa* en metro* cúbico*, lo* marca la uni 
da tabla, aplicada para Ion vapore* que *o dedioau a 
tráfloo de pa*%)ero* y emigrante*. 
B u q u o s do v a p o r quo conducen 
p a s a j e r o » ó • m i g r a n t e s . 
Tabla d« n ú m e r o de boten y eapaf idade$. 
T O N E L A J E T O T A L , 







































































































































































Art. 8? TratAndo*» de baque* de carga, el n ú -
mero y cabida de *u* embarcacione* menore* *« tu-
bordluará á qae e*ta» »oan aaflclentei para aalrar á la 
t r i p u l a d l a aae ord 
A i t . 4'.' A la pn »noral con-
la* •igaien-«tguada en el artículo 3? deben Uaci 
leí aclaraclone*: 
(a) 81 el paaaje qae el buque conduce e* taperior 
á la cabida ao la* emoarraelonee qae la tabla *enala, 
deberá oompletane an 75 por ciento deel'a por medio 
de balaaa, banco*, bote», plegante*, etc Material e*ie 
qae *e inetalará en la forma má« apropiada para (er 
p rontaiuento utilizada. 
(b) Hi el paa^je fueae extraordinariamente crecido, 
aolo podrá exígiree que ademá» de lo» elemento* que 
la letra (a) prenji, *e coloquen *obre la cubierta »ln 
embarazarla para la* maniobra* y en condicione* de 
poderío utilizar on aquello* medio* complementario* 
que *ea poelble e»tlvar en la* condicione* dicha». 
lo) Kn lo* buqUe» ya navegando y cuyo* bote* 
loor* poicante* entapian la* condicione* de cabida, 
aanqao no la del número, *e conalderará como *i 
[d) L a mitad del número do bote* *obre pe*cante* 
qae la tabla prolija, deberán *er preoUamente *alva-
rldaa. 
(e) Toda» la* anteriore* pre*oripclone*, teniendo 
eiempre en cuenta qae A ningún baque ha da exiglr-
aile que llevo má* aote* 6 elemento* *uplementarioa 
de 1<>* que *ean neceaario* para ofrecer inttoiente 
acomodo á toda* la* per»ona» nao vayan A bordo. 
Art. 5V L a cubicación de iai embaroaclone* mo-
nore* *o obtendrá multiplicando la eelora por la man-
ga r por ol puntal y por el coelloiente de afinamien-
to vi. 
Kn la embaroaelonei *alvavldai de la eatruotura del 
bote Ohamber ' t puedo de*preciar*e ol coelloiente, y 
par» n puntal «o tendrá en oaenta la altara de la re-
gala volante. 
Ar. 6? Adomáa dol material citado y en adición al 
miamo. llevarán todo* lo* bote* ana ancla de capa, 
ancla ae fondo y brújula correapondleute, Mlmi*mo 
un cinturón ó chaleco aalvavldaa por cada trlpalante 
• • pMajoro, alendo á elecciún del armador el modelo 
de e*to* *atvavida»¡ pero con la advertencia de que el 
recomendado por el Gobierno para lo* buque* mer-
oantei, e» el Inventado por Jiménez Loira, ya decla-
oripoión del articulo anterior »o-
avida*, ie entenderá que e* igual-
ido* lo* vapore* ya *ean do paaale 
lo* de vela qae *e dediquen A la 
Art. 7? L i 
bre olnturonci 
mente apllcab 
A carga, MÍ ac 
navegación da altura. 
Art 8? Lo* vaporea oonetruldoi enfonnideqae 
anegado* do» departamentoa ettanco* todavía, con-
eerveo la notabilidad, DO MtarAa obligado* A comple-
tar el 75 por 100 de cabida A qae *e refiere la letra (a) 
del artíonlo 4'.'. bailando *ólo qae lo hagan con an 60 
por 100. 
Art. U" Lo* ('atiitanii de puerto icrAn lo* enear-
gadea do vigilar el exacto cumplimiento de e»te re -
glamonto, S cuyo efecto impcoolonarán esto» partl-
oulare* alempro qao lo juzguen conveniente. K a loa 
role*, certlfloaráu enoontraree el buque on la» condi-
ciono* reglamentaria* retpecto á e«te particular, 
Ar. 10. Lo* precepíoj de e*te reglamento empela-
rán á regir en 19 de Knero da 1893. 
Madrid 17 de Abril da 1891.-Josi: MARÍA, DE 
B n i m n . 
Lo qne por di*po*ición del Exorno. Sr. Comandante 
General del Apoatadero, te publica para noticia da loa 
Capitanoi y caza» naviera* da lo* Saque* del comer-
olo; a i la Inteligencia da qae qaeda derogado el regla 
monto de 11 de Abril de 1890, y modiSoadn el artloal 
11 de la Real Orden de 8 de Enero del ml*mo ano re 
fereute á o*ta particular. 
Habana, 35 da mayo de 1891 .—Lui i O. Carbonell. 
3-3 
C O M A N D A N C I A í i K N E U A I , D R I . APOHTA* 
D K U O I>K I .A H A U A N A . 
IRfCRII'CIi'lN MAkfTIMA. 
Con Real Orden de 31 del me» próximo p*»ado, i 
ha recibido en e*ta Comandancia General el alguionte 
programa para exámene* do Maqulniita* Navale*. 
que ha «ido aprobado por S. M (q. D g ) en 17 dnl 
mlemo, diaponiendo que empiece á regir en 1'.* de J a -
llo de 1893. Y por orden del Exorno. Sr. Comandan-
te Geunral dol Apettadero ** publica para ronool-
mieuto do la* penono* á quiene* pueda intere*ar, 
l-A KA NKOUNllOS MAUniNIBTAS. 
E í á m n \ e $ de eonoeimientot leór leot . 
1? Sama, reata, multlplicaoión v división de en 
toro*, declínale» y quebrado*. Hallar el cuadrado y 
Hlitoma mét r i co decimal. 
Eqalvaleucla de la* medida* métr ica* con la» i n -
ti Dcflnlclone* de («eometria. Inacripción prác 
tica de polígono*. Area* do la* figura* plana». Def i -
nición ae lo* cuerpo* geométrico*. Area* y volúm* 
ae» de lo» miamo*. 
3'.' Definir j comt rn i r la elipie y la curva hélice. 
Aplloacione* do nata úl t ima curva 
Hroyecclono* de un cuerpo asomét r lco . Corte* por 
plano» paralelo* y perpendtcnlare* 
Hacer el croqai* de nna plezaionell la; acotarlo y 
levantar el plano. 
4'.' Principio do A r q u í m e d e i . 
Principio do Paecal. 
Ley de Marlotte. 
Fuerza» y »i»tf ma* diferente*. 
Trabajo mvoáuico.—Cabal lo efectivo. 
Caballo numlnal — C o m b a i t í ó n . - E b u l l i o l ó n . — E v a -
Proaióu a tmotfér ica . Temperatura, 
Calor ecmible.—Calor latente. 
Vapor «a to rado .—Vapor rucaiontado. 
NOTA.—Del punto 4'.', »ólo definlcione*. 
5V Uniilade* práct ica* eléctrica*. Expl icac ión da 
ana pila Idem do una dinamo. Idea general sobre 
ia i t a lae lón de alumbrado por incandescencia, 
h 'xni ' icn de m á q u i n a » . 
Manómetro* y aa fundamento.—Pe*a calo* y modo 
do graduarlo*, 
Claiiflcaclón de la* máquina», i c g ú n la presión del 
vapor. 
Idom Idem «cgún la ar t ioulaelón d/B la barra do co 
nexlón, 
Mem id. Nogúa el *i*tema Wolf . 
Deeoripción de diferente* tipo* de caldera* r , deta-
HaJumeute, lu que *e refiere A la* de doble frente y 
llama on retorno. 
De.or lpcióu do un cilindro de vapor con *a8 data-
lie». 
Objeto del condensador y descr ipción del mismo. 
Alientos y armazone*. T r a n * m u i ó u de movimiento*. 
Tubo* da vapor y de agua, válvulas de comuuica-
r íón Aparato do marcha. 
Dift rente* cla»e» do propul«ore*. Ventaja* de la h ó -
lic*i sobre el propulsor do rn»das . 
Bocina, prensa, eje* y chumacera de ompoje. 
Incrnatacionet en la* calderas y modo do prevenir-
las. Encender los fuegos. Levantar vapor. Purgar la 
máquina . Probarla* Ponerla en movimiento. E n mar 
cha detluitiva Precaaclones al parar. 
Ventajas de la expansión y modo do utilizarla. 
Descripción de los distribuidores do marcha ciKn 
drico*. 
Averias ordinaria* en las calderas y modo de reme-
diarlas oon lo* recurso* do A bordo: escapes da agua, 
rotura de los tubos, areria de los nivelo* uo agua y do 
los manómet ros . 
A v o t í a o n l o . i órganos prinoíoalos ó accesorios de 
las máquina» y manera de remediarlos con los rocursoa 
de á abordo. 
Manera Je proceder en los casos de rocalentiimion 
to ile piezas. 
v. Prooeptus g-juoralos para la economía do combusti-
bles. Reluc'óu en qno oU'i el crocimiento de la mar-
chu ó velocidad con la fuerza desarrollada y el con-
inmo. 
Relación en que está el crecimiento de la marcha 
con la re»¡stonui;i qae debe vencerse. 
Eaatncn de tal ler . 
Hacnr cen peifccción una junta , nna esjeta de em-
paquetado, «justar una •uperiicie plana, chumacera, 
válvula, gnfo, etc ; cambiar un tubo, poner un tirante, 
y i id«mái hacer con regalar perfeooion un perno, un 
tornil lo, unir dos piezas á caldar y poner á una caldera 
an parche con tornilloo ó remaches. 
( ARA ntlMCROa MAQ1TIMI6TAB. 
Examen de eonoeimientot teóricos. 
Los mitinion quo para Hegundos, y adumán: 
Cálculo de la presión ejercida por an Unido sobre 
ana »U)>erfli:le. 
D i a lucón l ineal. Di la tac ión cúbica. Calorías . Ca-
lor eRpuciúco de los metale*. 
Levantar ol plano, con arreglo á escala de cualquier 
órgano importante ae la máqu ina . 
E x a m e n de m ú q u i n a i . 
Lo m Í M u o que pura segundos, y además : 
Clasitloikción de lo* carbouc*: ventaja* ó inconve-
nienios de cada una de Un oíate*. Modo de apreciar 
n i » propiedades. 
Regulación del vapor. 
Empleo de lo» iudlcadoro* de fuerza detarrollada. 
loyectore» Giffard. 
R'-culenUdore» para a l imentac ión. 
De*cripción detallada de las máqu inas do triple ó 
cuf drnplo. 
Remedio de las difomut-» clase* de averio* que par. 
don ocurrir on U navegación 
Dis romcioNE* ADICIONAI.RS. 
1? Lo* efecto» do e^to programa empelaran á r f 
g'.r ma IV de julio de 18^2 
2? Lo» mttqniniRta* navales con t í tulo adquirido 
anteriemonte á la f^cht de este programa, podrán so-
meterte á «xamen oon »i,jeeión al nuevo, si asi lo de 
soaren, haciéndui>]le* countar on »u antiguo nombra-
miento por la Junta examinadora, esta favorable c i r -
cunstanciu; pero uutendiéndoso quo oo ti examen de 
referencia, además do su suficiencia, deberán acredi-
tar, por medio do documentos justitbativo*, haber n » -
vi gado eii buque» que montón máquina» do i r ip le y 
omdrnple expans ión , manej .odo tbtts máquinas an 
ano por lo muño».—Madrid, 17 de abril de 1891.—«/o*/ 
• f o r í a de JUerávger 
Habana, 29 do muyo á t W M . ^ - L u i t G. Oarbonc ' l . 
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C O I U A N n A N C I A O K N E R A I J D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E I .A H A B A N A . 
• E C R K T A R f X . 
Acordado por la hxema Junta Económica del 
Apostadero, en sei ión de ayer, sacar á subasta las 
obras qae necenita ol crucero N a v a r r a , á tenor del 
pliego de condiciones y presupuesto importe dedos 
mil trescientos siete pesos treinta y uno centavos «ro, 
abonable en un solo plazo á su terminaoión, y dispues-
to animismo que dicho acto tenga lugar el doce del 
entrante junio, A la ana do la tarde, se hace saber por 
eoto medio & ilu do quo noadan con sus proposiciones 
auto la menciounda Corporac ión , qne es ta rá consti-
tuida al efecto los qae aeséen hacerse cargo de men-
cionado servicio; on la inteligencia de qae el referido 
Sliego do condiciones se halla en esta Secretarla, á isposlción de los licit^dores, todos IQB días hábi les , de 
once A dos do la tarde. 
Habana, 30 do mayo de 18fil,—E$lcban Almena. 
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S E C R E T A R I A D E L E X C J U O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
E l día diez de julio p róx imo , á las dos en panto de 
la tarde, tendrá lugar en la Sala Capitular, bajo la 
presidencia del Excmo. Sr. Alcalde Municipal , el acto 
de rrmate de los productos de la r ecaudac ión del ar-
bitrio "Anaucios y Letreros" y de los suministros do 
' Efectos de ferretería, forraje, medicina* y combus-
t ibles" á establecimientos manicipalo*.—Y s imu l t á -
neamente en la D i recc ión General de la Admin is t ra -
ción Civi l , bajo la presidencia del funcionario qne 
designe ol Excmo. Sr. Jefe de ese Centro Superior, 
el l ómate de loe productOK de la r e c a n d a c i é n de los 
arbitrios sobro "Carbón v?jetal. coke y ar t i f icial" y 
''Madora y L e f i i , " en ol p róx imo alio económico, con 
sujeción «i los pl'egoe de condiciones qne so pub l i ca rán 
on el ' ' B o l e t í n Oficial," y que están do manifes tó en 
esta Beoretáría. 
De orden do 8. E . se haco públi io por este medio 
para general conocimiento 
Habana, 30 do mayo de 1891.—El Secretarlo, A g u » ~ 
tín Quaxardo. 3-4 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D B L A H A B A N A . 
•COCIÓ!* 3*—IMPUESTOS. 
Entregado* al Recaudador Muniolpal para «a c 
'o, lo* recibo» cflrreapoadiente» al coarto trimest 
il oorriente M'IÍ económico da la» Uidantria» qne 
medie, á ña de , 
on dicho* epígra 






p r ó x imo. 
I t e l a c i é n que te cita. 
79, Pae»to« 6 venta» de cigarro* sltaado* en pór-
tale*, eaféa ó en cnalqalera otro eatablecimianto. 
83. Tienda* ó paeato* Ojo* para la venta de haevo* 
ó ave* de corral. 
87, Juego* de bolo* ó bochas, eatéa ó no abierto* 
todo el afio. 
83. Jaego* de billar y traeo*. 
80. Jaego* de nalpea. 
VO. Juego* de hlUar y naipe* y demá» qne M eita-
blezcan en lo* Clroalo*, Caiino* y demá» Sociedades. 
L o qae le hace público por e*U medio para general 
3 de janio de 1891,—ü. P e q u e ñ o . 
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B A N C O K M P A S O L D B L A I S L A D B C U B A . 
KMCAUDACIÓN DI CONTRIBOCIORU. 
Se hace *ab«r á lo* contribayente* de eit« Término 
Mnnlolpal que el día 8 del eerriente me» empezará en 
la Oficina do Recaudación, ritaada en e»t« Eitableci-
mieoto, la oobrania de la contriboclón por el concepto 
de Finca* Urbana*, eorreapondiento al cuarto trimcu-
tre del actual ejerciólo económico de 1880-91, y de lo* 
recibo* de triaieatre* anteriora» que por modificación 
de cuota* n otra* cao*a* no *e pusieron al cobro an *a 
•pertunidad. 
L a cobranza *e realizará todo* lo* día* hábile*, des-
de 1*1 diez de la mafiana huta la* tres de la tarde, y 
el plazo para pagar ain recargo terminará el 7 de Ja-
llo próximo. 
Lo qae *• anuncia en cumplimiento de lo di*pue*to 
por la Initracolón pera el procedimiento contra dea-
dore* á la Hacienda Públlea. 
Habana, 3 de janlo de 1881.—El Sibgobernader, 
J o i í Uodoy tíaroia. 
I n 36 8 6 
Orden de la Plaza del 4 de junio. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 5. 
Jefa de día: E l Teniente Coi 
de Caiadote* Voiantarioi, D. 1 
VUlta do UoipiUl: Batallón 
Capitanía General y Parada 
sadore» Volantarlo*. 
Hospital Militar Batallón mixto do Ingeniero», 
Hatería de ta Helna, Artillarla del KjArrtto 
Cutil lo dol Príncipe: Sicolta de la Penitenciaria 
Militar, 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar E l 
3? de la Plaza, D Cetáreo Rapado. 
Imaginaria en Idem: E l teniente en comiaión de la 
m'tma, D. Luí* Zurdo, 
Kl Coronel üartanto Mayor. J u a n Madan. 
leí sexto batallón 
isco Eolg. 
de Ingenieros. 
> batallón de C a -
E D I C T O —DON EUCMIO RODHÍOÜIZ BXMCK.IA. 
slférez de navio de la Armada, pertenodent* A la 
dotación del crucero S á n e k e s B » r c a í » U r ; u i , y 
l ' n c a l nombrado por el Sr, Mayor General del 
Apo.tadero. 
Habiéndoao amentado del Arsenal en primero de 
mayo último el cabo de mar do primera cíate, Anto-
nio B.'rg.intifio» de la Igleaia, A quien instruyo *tma-
ri \ por el delito de primera deierclón; uiando de las 
facuitadea que conceden la* Reale* Ord-nanra* de 
S M., por cite mi primer edicto, cito, llamo y empla-
zo al referido cabo da mar, p\ra noe en el término de 
treinta díai, empezado* A contar desde la pnbllotción 
de ésto, «o presento en esta Fiscalía A dar tus dol car-
go»; en la Inteligencia, qae de n* verificarlo así, *a la 
*egalrá la cania y juzgará en rebeldía 
A bordo. Habana, 1? de junio de 1891.—Eugenio 
RcdrígutB. 8-5 
DON GASI'AK LI.ORET Y CASADO, alféres de navio 
graduado, Ayudante de Marina do e i U Coman-
dancia, y Fiscal por delegación de una sumaria. 
Hago taber: qae on uso de las facu'ude* que me 
cancedsn la» Reato» Ordenanza* da la Armada, por 
e*to mi primer edicto y término de noventa días, 
contados desde la fecha de *u publicación, cito, llamo 
y emplazo al inzeripto de esta Brigada y trozo, Móni-
oo Agustín Montero, de Incógnito y de María, natural 
de Trinidad, el cual fué alistado en aiete de diciembre 
del afio próximo pasado para el llamamiento do mari-
nería de los buques de guerra, para que se presente 
en e»ta Fiscalía á dar sus descargos, por no haber 
comparecido el citado día; en el bien entendido, qae 
de no preeentarse, incurrirá en l u p m u utablecidu 
por la Ley. 
Ruego á l u autoridade*, tanto civiles como milita-
res, dén las órdenes oportunas para la captura de di-
cho Individuo, cuya filiaoióa es la siguiente: Cuerpo 
regular; ojo» pardos; pelo negro; frente, nariz y boca 
regular; barba saliente; color trignefio. 
Cienfuegos, 30 de mayo de 1891.—&aj««r Lltrei. 
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i í a r t l n SMHI: 
760 c s j u l a tu de 23 Ubi. aceite, Mo-
tero n , ar, 
Era ' i e i t ca ; 
300 c»ja* la tu de 23 llbs. aceite, Mo-
lero 36^ rs. ar. 
Suzonia: 
100 c a j ú queso* Patagrá* corriente.. $33 qll. 
Leonora : 
1W c a j ú la tu aardinu en tamate. . . . 1¡ n . lata. 
A l m a e i n : 
100 OAJ" l* tu de 33 lib*. aceito. Mo-
leré 301 r*. ar. 
300(3 maniaca Minerva $13| qll. 
50 cafietoe raaeteca Minerva $191 qti. 
20 oaju tabaco 1|13, E l Elefanta $31 qtl. 
l l a m ó n de L a r r i n a g a : 
300 c^ja» bacalao Etcooia Rdo. 
— -
y apres de M, 
El nuevo y rApldo vapor español 
M A R T I N S A E N Z 
c a p i t á n D. V l c « n t o T o r o l . 
Saldrá el 10 do junio á las cinco de la 
tarde DIRECTO para 
C o r u ñ o , 
Santander, 
O A d i a y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros en sus espaciólas y có-
modas cámaras, y un resto do carga ligera 
incluso tabaco. 
El vapor atracará á los muellea de San 
Joeó.—Codea, Loychate y Cp. Sociedad on 




Bajo cont ra to pos t a l con e l Gob ie rno 
í r a n c ó s . 
Para Teracrui directo. 
Saldrá para dicho puerto ubre al día 6 da junio 
el vapor 
c a p i t á n Do Keraab i eo . 
Admito carga A fleto y puijero*. 
8o advierte A lo* *eBore» importad ore» qao l u mer-
oinalu de Franela importadu por o*to« vapore*, pa-
garán irna lu derecho* que Importadu por pabeñén 
oapafioL Tarifa* mar reduoidu oon conocimiento* di-
r« ^o* de todu l u ciudad»* importante» 4* Francia. 
Lo* »e5ore» empleado* y milltaru obtendrán gran-
d' veniaju* en viajar por u t a línaa. 
Hrldat, Mont'ru y Comp., Amargara n tí ra ero 6. 
6760 8a-27 m 28 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
D í a 3: 
De Naeva-York, en 21 día», bsraa amor. Antonia 
Hala, can. Din»more, t r ip , 10, tons, 308, oon car-
Ha, á L , V . P l acé . 
Día 4: 
De Filadelfia, en 8 días, vapor inglé* Circassian P r i n -
ce, cap. Pearn. t r ip . 31, t o m 1,468, en lastre, á 
Luis* V. P lacé , 
D í a 3: 
S A L I D A S . 
Para Santander y esculu, vap. esp. Enrique, capi tán 
L i r r a u r i 
M a t a n i u , vap. esp. E ó s k i r o , cap. Zsbala, 
Nneva-York, vapor- correo esp, Méjico, capi tán 
Alemany. 
Día 4: 
Para Saint Simón, íQeorgia) berg. ing, J . T . Whifr-
ney, can Doody. 
Nueva Y o i k , vap. amor, Y u m a t í , cap i t án H a n -
sen. 
M o T i m l o r . t o de» p a e t a j e T O B . 
S A L I E R O N . 
Para C O E U Ñ A y S A N T A N D E R , en el vapor 
esp. E n r i q u e : 
Sres. D . M í r e o s V i d a u r a i a g u — M a n u e l B i l b a o -
Josefa R. Ugarto—Manuel Rosa—Juana R o s a — V í c -
tor Vidanrazaga v 6 niflo»—Pilar O r t i z — J o 6 V i l l e -
gas—Ambrosio Vila—Francisco Ote ro—Valen t ín F u -
ga—Joaqu ín NrtBez - E u s t a q u i o Alvarez—Casimiro 
Cuesta—Manuel L ó p e z — B r a u l i o A n t i ñ o n a — J u s t o 
Gómez—Ange la F e r n á n d e z — J u l i á n P M a r t í n e z — F . 
Soulo—Ignacio l i ivora—8 P é r e z — J o s é Diaz y 3 n i -
ños—José F . Domenoche—Francisco F . Saavedra— 
Manuel Canora—F. R o m á n — M a n u e l Tabeada—Ci-
priano Ogando. 
Para N U E V A Y O R K , en el vapor americano V u -
m u r í : 
Sres. D . Oscar B StUman—J, Waldron—Wil l l am* 
Evans—O. Bann i i f e r—H, Shavo—E. Florence—M. 
Alvarez—Benigno Govín—Elo í sa G o v í n — J u a n B A -
lonso—E. L . Raffloer—Roque A l o n s o — J o s é Suárez 
—G. Gnrncre—Henriette Perabean—M Alvaro—P. 
P i e d r a — R a m ó n G s r c í a — S . Aldecoa—W. E. Doath— 
Concepción de O f i a — T o m á s O ú a y 2 n i ñ o s — I s a b e l 
Castresana—Juana M . B u h a r t e — M o r í a R lee—Mar ía 
Pe t ron i l a—Mai í a de las Nieves—8. P e ñ a y 2 h i j o s -
J o s é Vil laref io—E Boger—W. N í u c h a n s , Sra. v 3 
hijos—Nszurio Herrera—M. R. M e l l o r — A . Menle-
ner—C. Gueruey—Jac'nto Costa—Juan I n c l á n — E -
duvín H . l l e l l s—Joaqu ín Bello. 
B u q n o s c<no se h a n deapachado. 
Para Naeva-York, vapor correo esp. Méjico, capi tán 
Alomany. por M . Calvo y Comp.: con 130 boco-
yes y 3,867 ucos azúcar ; 183 tercios tabaco; 331 
mil 300 tabaco» y efectos. 
Santander y esca a», vap. esp. Enrique, c a p i t í n 
Larraur i , por Deu'ofen, hijo y Comp.: con 6i6 
socos azáca i ; 4,77? tabaco; 1C8 ocOetillaa ciga-
rros; 31 kilo» picadura; 650 casco* aguardiente y 
efectos. 
-Simón. (Georgia) b c g . ing J , F , Whltney, ca-
p i t í n Doody, por el Purroiiarri l Unido: en l u t r e . 
Cienfuego*. gol. amor. J . R. Teel, cap. Johnson, 
por Barrios y Comp.: en lastre. 
B u q u e s que h a n abierto registro 
ayfir. 
Parn Nueva York , vapor americano CHy of Alezan-
dria. cap. CalUway, por Hidalgo y Cp 
Colón y escalas, vapor c ip , P a n a m á , cap. Gran, 
por M. Calvo y "̂p, 
Prngre*') y Vera^ruz, vapor-correo e^p. Reina 
M " Cr i í t lna , cap Gorordo, por M ('alvo y Cp 
Delaware, (B W ) vap. eap. Murciano, cap i tán 
Urizar, por C HlancJ) y ','omp. 
-Puerto-Ric,>, CotuñA y Santander, vapor-correo 
esp. Alfonso X I I , cap G a r d ó n , por M . Calvo y 
Comp, 
P ó l i z a s corr idas el d ía 3 
de junio. 










Bsitracto de l a carga de buquos 
despachados . 
Azúcar , bocoyes 120 
Aznoar, saco» 3.181 
Tubaou, terciou 133 
Tabaco» torcidos 335.975 
Cajetillas ciearros 108 
Pioadnra, kilos 2J 
Aguardiente, cucos 650 
LQVüb DJfi VIVERI! 
Venias efectuadas él día 4 < 
iZctna M a r í a C r i s t i n a : 
10 cajas latas de 9 lilis, mantequilla, 
Velardo 
SO cajas latas de r Htiras mantequi-
lla, Velarde 
25 cajas latas de 1 libra mantequilla, 
Velarde 
28 caían latas de 8 libras mentequi-
Ua, Gil 
50 cajas latas de 4 libras mantequi-
lla, Gi l 
27 cajas latas de 1 libra mantequilla, 
Gi l 
Alfonso X I I : 
600 barriles aceitunas manzan? E . B . 
600 id. id. id. E . B . 
150 cajas latas de 23 llbs. aceite, M o -
lero 
IDO latwdelar. «lauadriii »»•»»••» 
B 
le junio. 






5 ra. ano. 
Rdo, 
26-J rs. ar. 
m 9 t l , 
TAPORES-COIlItíflS 
D E L A 
(jompañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
AJIT0S1010P_EZ Y COIP. 
E l vapor-correo 
Reina María Cristina 
c a p i t á n Gi-orordo. 
Saldrá para Progreso y Veracrnt el 7 de junio 
á . u 3 de la tarde, llevando la oorreipondencla pábli-
ea r de ofísio. 
Admite carga y pasajero* para dichos puertos. 
Lo* pasaportes se entregarás al recibir lo* billete* 
d' puaje. 
L u p ó l i z u de carga se Armarán por los consígna-
la io* ante» de correrla», sin cuyo requisito serAn nn-
Recihe carga á bordo huta el dia 6. 
De más pormenores impondrán su* comignataríos, 
M Calvo y C^mp,, Oficio* número 38, 
I 37 313-1 E 
£ 1 vapor-correo 
ALFONSO X I I 
cay-tAn Crardon. 
Saldrá para Puerto Rico, CoruRa y Santander el 10 
de junio á la* 6 de la tarde, llevando la correipondan-
eia pública y da oficio. 
Admite pastero* para dicho puerto*, carga para 
Puerto Rico Cádiz, Barcelona. Corulla y Santander, 
Tabaco para Pto. Rico, Cádiz, Corufia y Santander, 
Lo* puaportes so entregarán al recibir los billete* 
de puaje. 
Las pólizas de carga *a firmarán por lo* oondgnata-
riot antes de correrlas, sin cuyo reqni*ito lorán u u l u . 
Reoibe carga á bordo huta ol día 8. 
De má» ponuenore* Impondrán *ai eonsignatariei, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 38. 
I n. 33 S13-1R 
L I N E A D E Y E W - Y O R K 
en c o m b i n a c i ó n con los v i a j e s & 
E u r o p a , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
So h a r á n 4 m e n s u a l e s , sa l iendo 
los vaporea de este puerto los dias 
3, I O , 2 0 y 3 0 y del de N e w - Y o r k , 
l o a d l a s I O , 13 , 2 0 y 3 0 , de cada 
mes. 
E l vapor-correo 
C. CONDAL 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para Nueva York el 10 de junio á l u 4 de 
la tarde. 
Admite carga y puteros , á los que »e ofrece el buen 
trato aue esta antigua Compañía tiene acreditado on 
su» diferentes l í n e u . 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberei, 
con conocimiei.to directo. 
L a carga se recibe huta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta ana póliza 
flotante, u í para esta linea como para todu l u da-
m/>s, bajo 1% cual pueden uegurarse todos los efecto» 
que se embarquen en sus vaporo*. 
Habana, 2 de junio de 1891.—M. Calvo y Com-
pañía, Oficios 21. I J U 312-1 E 
L I N E A DE LAS A N T I L L A S . 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una póliza 
Sotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden uegurarse todos los efectos 
que se embarqaon en *as vapores. 
Habana, 31 de noviembre de 1890 — M , Calvo y 
Cp. , Oficios 28. 
um DE ulümAcoioi 
E n combinación con les vapores de Naeva York y 
con la Compañía 4o ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacifico. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n G r a u . 
Saldrá ol día 6 de junio á las 5 de la tarde, oon 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pu teros . 
Recibe además carga para todo* lo* puertos del P a -
OÍfi'O. 





. . . 2,700tona. 
. . .3 ,200 „ 
. . . 3,200 „ 
V a p o r e s p a ñ o l 
HERNÁN CORTES 
c a p i t á n D. J o s é Bod i iguez . 
Este rápido y hermoso buque saldrá e l 25 
del corriente mee para 
C o r u ñ a , 
Santander , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Admite para dichos puertos carga y pa-
Bajeros , qnienes recibirán un esmerado 
trato. 
NOTA.—Para mayor comodidad de l o s 
señores pasajeros, este vapor estará atraca-
do á los muelles do los Almacenes de De-
pósito. (San José.) 
Para m á s i n f o r m e s dirigirse á sus agen-
t e s , C. Blancb v Cp., OflcioB20 v 22. Ha-
L i n e a de V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
DI 
Pinillos, Saenz v Comp. 
D E C A D I Z . 
P a r a Corufia, 
Santander , 
C á d i s y 
Ba ioe lona . 
Saldrá sobre el 10 do Junio el nuevo y 
rápido vapor 
M A R T I N S A E N Z 
c a p i t á n D. V i c s n t e Tsxol . 
Admite paeajeros on sus espaciosas y c6-
odas cámaras. 
Nota,—Para mayor comodidad de los 
señores pasajeros, dicho vapor estará atra-
oado á los muelles do San José. 
De más pormenores impondrán eusoon-
signatarlos, Codes, Loychate y C% Oficios 
ntimoro, lü. 
n 717 20 M My 
Vapores-correos Alemiines 
H UI 
C O M P A Ñ I A 
HambargrueRu-Americana . 
Para I I A V R K y I I A l 
H A I T Y , S A N T O DOM 
laldri sobro el día 15 de j i 
alemán 
I Moala on 
1 I I O M A S , 
ipor-oorroo 
S A X O N I A 
c a p i t á n F . S o n d s r h o í f . 
Admito carga para lo* citado* puerto* y tamblAn 
tra»l>ordi)* non conooi stns par* i n gran 
k M K R I C A D E L 
LLIA, segrtn por-
toca el rapor, será tmbnrdada en Uambargo ó on ol 
Harre, i conveniencia d é l a emproea 
Admite pa»sJcro» do proa y ano» cnanto* de prime-
ra simara para St. Thoma*, H*ity, i l a r r a y ü a m -
t)urgo. i precio* a-reglado*, sobre loa (jue Impondrán 
lo* consigna tari»* 
L a carga *o recibe por el mneUe do Caballería, 
L a correepondeacla »olo *e recibe «a la Admlaia-
tración da Correo*. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Lo* Tapora* de esta empresa hacen esoala «n uno ó 
mi* puerto» do la oo*la Norte y Sor de la Isla do 
Oaba, siempre que *• le» ofretoa carga ealoionte 
para ameritar la oeoala. Dicha carga *o admito p a n 
lo* paerto* de in itinerario y también para oaalquler 
otro panto con trasbordo en al Havre 6 Hamburgo. 
P A R A V K R A C R U Z I T A M P I C O . 
Haldri para dicho* paorto* o 1 día 80 de Junio «1 
yapor-corroo alemán 
C O L O N I A 
c a p i t á n A . W o e r p e l . 
Admito carga i flete y paaajeroi d» pro* y uno* 
ottaato* possjeros do 1? oámar», 
Prec ioa de pasaje . 
1? t á m a r a . E n p r o a . 
Para TBRAOKDB..... $ 25 oro. $ 1 3 oro. 
„ TAHTICO 86 „ „ 1 7 „ 
I/a carga *e reoibe por ol muelle do Caballería. 
L a corroepondenola aolo so reciba en la Admlnlitra-
oiin do C o r r e . . » . 
Para más pormenores dirigirse á lo* oonelgnatarto*, 
«alie de Bou Ignacio n. 54, Apartado de Corroo* 847. 
M A R T I N . F A L K Y C P . 
C n , 17«« 156-20 NT 
V A P O U M P A M O L 
T R I T O N 
n i 
A . D E L C O L L A D O T C O M P " 
(SOCIEDAD EN OOKAHDITÁ,] 
CaptUn D . R I C A R D O R E A L . 
T I A J K S 8 E n i A N A L E f 9 D B L A I I A R A N A A B A -
II1A - I ] (»NJ>A, R I O H I . A N C O , l A M OAVKTTA. 
NO Y M A L A H A U P A N Y V I C B - V K K H A . 
Saldrá do la Habana lo* sábados á las dios do la no-
•he. y llegará á San Cay otan o los domingos por la 
tarde, y á Malas Agua* lo* lunoi al amanecer. 
Regrosará á San Carblano (donde pernoctará) lo* 
mismoslanei, v á R i o - R i a n c o v t iahía-Uonda lo* mar-
te*, aalioudo los miércoles i las cinco de la mafiana 
para la Habana. 
Rocibe carga lo* Tiernoi y sábados en el maulle de 
L a s , y loa flete* y pasajos se pagan i bordo. 
De má* pormonore» Impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), *a lorento, D. A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y eu la Habana, lo* Sroi, F E R -
N A N D E Z , G A R C I A r C" , Mofadora* 87, 
1 M Kb-1 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
COEREOS OE LAS AKTILUS í TRASPORTES MILITARES 
BC SÜHKINOS OE HEKBKRá. 
VAPOR " B O S I B l l BEBRERA" 
c a p i t á n D . F . C a r d e l u z 
E*te Tapor taidrá de ente puerto el dia 6 de Junio 
á la* 5 de la tarde para lo* de 
N u o v i t a » , 
Puerto-Padre . 
Chibara, 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
Q u a n t á n a m o , 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevita*: Sres. D. Vtceuto Rodrlgoei y Cp. 
Puerto-Padre: Sr. D , Gabriel Padrón, 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silra, 
Mayari: Sr, D Juan Grao. 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Gaaniánamo: Sres. J . Bueno y Cp, 
Cuba: Srei. Esiengor, Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 2R, pla-
ta do Lux. I n 8 1 ai'/-1K 
VAPOR^JULIA" 
c a p i t á n D, F e d e r i c o V e n t u r a . 
Saldrá do *»te paorto i l día 10 de junio á la* 5 
de la tarde para lo* dt 
Nuevi ta a, 
C i b e r a , 
s t r a c o a , 
C u b a 
Port-au-T»rince ( H a i t í ) , 
Cabo Hai t iano . 
Puerto P l a t a . 
Ponce , 
M a y a g i i o z , . 
Apruadilla y 
Puerto-Hice. 
L a * pólizas para la carga da t raTería *ólo *e admi-
ten huta ol dia anterior d« »u ealida. 
C O N S I G N A T A K I O S . 
Niiovltas: Sre*. Vicente Rodrigaei y Cp, 
Gibara: Sr D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sre». Moni» y Cp. 
Cuba: Sres. Stonger, Mosa y Gallego, 
Port-au-Prlnce: Sre». J . E . Travieso y Cp. 
Paerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp, 
Ponce Sres. Kraeraer y Cp. 
MayagUez: Sres. Schulte y Cp, 
Aguauilia: Sres, Valle, Kopplsch T Cp, 
Paerto-Rioo: Sr. D , Ludwig Duplace, 
Cabo Haitiano: Sre*, J . I . J lméner y Cp, 
Se despaoha por sas armadores, San Pedro número 
26, plaza de Lux. 181 812-E1 
6086 4-17 
VAPOR "M0RTERA" 
Saldrá para N U E V I T A S dlrectaroonto les dias 8, 
18 y 28, llegando á la Habana lo* «lias 3, 18 y 28 de 
cftda mes. 
Admito carga y pasajeros. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro núm, 26, 
plaza do Luz . 
131 80-A1) 
Banco del Comercio, ForrocarrlIoB I n i d o s do la IlalMina j AImnoonos de Rogliu 
HITUAOIÓ!< ma M TAUDR DBL IABADO 80 DA MAYO ua 1891 
A C T I V O , 
C^ja: 
EfootlTo en al Banco 
Id. oo el Banco Eepafiol 
Cartora: 
Pró»tamoa y De*cu«nto* 
O"! « i l i odoTa lo reey Kf'eolo» público*(notnl ) 
Contrato» de fruto» oon garantía» 
Cuenta* varia*: 
Cneota* á liquidar 
de F i rrocarrllo* 
Alm*eon*Jn* iruto* axUtentt*, 
Cambio 
Propledadoi: 
Prooodanto* de la fntlón 
AdqaUlriona* y obra* nnira*: 
Material rodante 
Ramal da Regla 







« noe. wi 
815.0OS 
n i . m 
UUloi: 
Materlala* y nt«n*llloi , 
MobUlarlo , 
Producto* repartido» de 1801, 









$ 278.527 04 
18.130.000 










NI m N 
P A S I V O , 
¡ s ü ^ 
r vnno do r e s e r v a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones i la rUla: 
Cuentas corrientes 
Idem do valoren y Efectos públicos (nominal i 
DlTldsndos: 
E n eíocüvo 9 21.785 72 






Obli > á plazo: 
p-'g»r. 
. . . . . . . . . . . . . . . . x 
.................. 
Cambio 
Int«ro»e» por cobrar 
Saneamiento dal Activo 
Ganancia* v Pórdlda*: 
Producto* de nrrcoarrllo* N 
Idem de almacene* 
Idem generala* del Banco 
9 8 2H'i,K7U 
rt02.HOO| 
20.457 









i . n i 10 





I I VIV 
no.tñ 







ui i .LKrira , 
n M m 
L I H H 
$ 706.67/44 
N O T A . 
Saco» aiúoar recibido* de*do IV do onoro.. iK)2 H81 
Saldo de 81 do diciembre.. 180 
Tutal 
Saco» entregado* 
KxUtonola á liquidar alniaoeiug»». 





do C u 
KN UA T A A D I UHL SÁBAIK) 30 I » MAYO DB 1891. 
A C T I V O . 
CaJ. 
19 8.404.8551 24 
457.8401 02 
Uartora: 
Ha*)* 8 mo*oi 
A má* tiempo 
Cr4dlto*cou garant ía* . . . . 
BmprA*tlto del Excmo, Ayuntamionto de la Habana 
8ucur»a1ea 
Comlnionado* 
Uaeienda pública, enenta do omlllón do BlUotoi dol Banno 
E»p*nolde la Habana. . 
Cuenta* varia* 
Efectos t imbradoi, . . . 
Delogados cuenta, efecto», timbradoi 
Te»oro: UoadadoCuba 
Propledadoi 
Gastoi do toda* clase*: 
Iiutolaolón |9 
General** I n 
M U 00 19 Htí] 
. m m I 2.eMl 
ORt>. 
9 8.291.012 


























H I L L K T E 8 . 






15 ( 9 
ni 
P A H 1 V 0 . O R O , 
i .a a 
Capital 
Blílotes en olroalaotón 
Saneamiento de oródlto* 
Cuenta* oorriento* 
Dopó»li,o* sin Interó* 
Dividendo* 
Blllrte*de1 Banco Enpa&ol de la Habana omitido* por cuanta 
de la Haoienda 
Cuonta* varia*.. 
Corre*pou*aloi. . . . . 
Amortización é intoroioi doí oinj>rA»vlto Ajunlamíentu de 
la Habana 
Ezpcudlclón de efecto» timbrados 
Kooaadaclóu de coutrtbnclone*. 
Hacienda pública, ouenta do rooibo* de ooutrlbuolún 
Idem Idem efecto* timbrado* 
Producto* del Ayuntamiento da la Habana 
Intcreae* por cobrar 
Ganancia* y púrdidaa 
9 J S j f p f i 15 9 44 200 787 78 
Habana, de mayo 30 do 18ítl.—El Contador, J . l i . OarvolKo—Vio. Uno.: K l Sub-Gobornador, Hora. 
1 n, ¡15 166-E 






























Hunco liHpafiol <lo la Jsla do Cuba. 
Con arreglo á la Instruoolón do 28 do abril do 1H83, 
dictada para Dovar á cabo la renovación do lo» bille-
te* del Banco E»panol de la Habana, omitido* por 
cuenta de la Hacienda, on ol día de hoy so han quo-
mado: 
800 billete* do á $5 por , 
180 Idem do á $1(10 
20 Idurn de á $300 
46 l 'om de á $500 






1.000 billete* por valor on Junto do $ 90.09(1 
T ** han emitido lo* slguleuto* tambióu dol Banco 
Ktpatiol do la Hubana: 
l.OCO bte*. de la lerle H de $5, núm*. 
347.001 á 9 1 8 0Ü0 
1.000 Idem de la tórlt< 1?, do $10 nihno-
roi 282.001 á 283.000 
1.000 billelo* do la lérie 2», de $35 n ú -
meros 72.001 á 73.000 
£00 idom do la sórle 8?, de $50 n ú m e -
ros 76.601 á 76.800 , . 






E*tos blllote* llevan la fecha 2 do marzo do (891 y 
la* firma* en estampilla do E l Sub-Gobernador toodoy 
García, y de E l Consejero Oelal* y manu*crita la de 
E l CnJero *f'er. 
L o quo te anuncia para general conocimiento.— 
H»bana . 80 do mavo de 1801.—El Gobernador, P, 8., 
Jns i N a m ó n d e Itaro. 
I His 8 4 
MERCANTILES. 
Spanish American L Í R M and Powor 
Co. Consolidated. 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N , 
SSCRETAEIÁ. 
E n el sorteo celebrado en el dta de hoy para la a-
mortización semestral de los Bonos Hipotecarios emi-
tidos por edta Compa&ia cu cumplimiento de lo acor 
dado por la extinguida Compafiía Expafiola de Alum 
brado de Gas de la Habana, han nld > agraciados loa 
números sicuientea: 6.841, 6,842. 6.343, 6,344, 6,345, 
6,316, 6,34', 6 318 6.3t9, 6 3ñ0, 969 y 970. 
Habana, iunio T9 de 1891.—El Secretario P . 8,, 
Domingo Minies 0»J?QUÍ' 0794 XW 
Empresa d o Oinuibns 4<La Uuion." 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Uosde el día 6 del mes actual regirán on las linea» 
que á comluuac ión so expresan, la» antigua» tarila» 
aprobadas por ol Exemo. Ayuntamiento, que *on UK 
slgnlentes: 
LINEA DE NKI-TUNO Á IM.AZA UH AKMAH. 
De Belascooln á Gallano 05 cents. 
Do Gallano á Albisa 05 „ 
De Albisu á Plaza de Armas 06 „ 
KCTonMO. 
D.) Plaza do Armas á Albisu 05 „ 
De A i b U u á G s l I a u o 05 „ 
Do Ga'lano á Bola»coafn 05 
VIA.IK P O U K R O 10 n 
LINEA DK LA fLAZA DEL WVOU. AL MUELLE DE LUZ 
Do Pinza dol Vanor á Egldo y S o l . . . . 01 cents. 
De Kgido y Sol á Muelle do Luz 05 ,, 
Rntorno igual. 
Viaje directo 10 „ 
LINEA DB HAN JOtt A MUELLE DE LDE, 
SpnulKh American M^h t and Power 
Comp my Consolldafod. 
Couaojo do A l m i n l e t i a c i ó n . 
S E C R E T A R I A . 
L a . I n n U Directiva do etta Compabla ha acordado 
reimrllr un dividendo trlniMtr.l uo uno y cuarto por 
n m i t o , rorro»pondiinlo al »»Kundo irlmo»tro de e«to 
afio, entro lo» accionista» qne lo sean ol día 6 do Junio 
piózinio. á cmyo r í o tono di bs rán «Inranlo Media 
transforencln» ni caugo» de accione» an e»ta ollolna. 
L o quo "o anuncia por acuerdo dol C o n t r j o de A d -
minUtraoiOn, para que lo» •nfiorA»ai'ulonlttas reildeu-
tr« on e»la I»la so sirvun acudir dn»de el día 16 dol 
cil iil') Iunio, Ion dliiti li'ilii 'c», czoopUi lo» «ábado», do 
12 á 8 do U tarde, á la Aduluistraolóo, callada del 
Monto mi iioro 1, para pernlblr »u» ro>peotlv»» cuotn* 
oon el i u i i x i to (lid tí por denlo, qun n» el tipo do 
cambio Ajado para el pago do o*tn dividendo para la* 
aoidone* inscripta* en onia SocrxtuiU 
l U l m i K i , mi 7 .!.• I H - I Ki Hocrolarln del COB-
nrlo do A<!mliilMliíCÍóti, I*. S,. J'omuií/" Mr'ulr-i í ' a -
poto. C 748 15-29 M y 
Empresa do Al maco nrs 'íe Depósito 
por Hacendados. 
E c c r o t o i i * . 
Por aouiirdo do la Jnnla Directiva, en »e*lón eelo-
luiwin ni 28 del corrlonto, * procuderá 4 rxpnrtir uu 
dividendo «lo IM) S por ob nlo oro sobre el ca. ltal *o-
clal y por ouonta do utilidad^*, pudlnudo lo» »*fiurc» 
aoolonlíia» noudlr I hMWlO < f<M Uro cn Ift *'ont»durU 
do e»t.a Empro»n, calle do KdtOMltNl número V8, at-
t O H , do.de ol día prininro do Junio próximo rntranto 
do doce á do» di [• l u d o 
H»ban», 2^ do mayo de 1><91 — E l Secretarlo Inte-
rino. *faT)i<W i V o n c ú c o / /amar. 
C 680 10 21 
OoSan Joní; y Soledad á Bobucunln . , 
De Belaacoain á Plaza del Vapor 
Da Pinza del Vapor á Egldo 
De Egldo á Muelle de Luz 
Retorno igual. 
V . i . j ' ' directo 
LINEA DK TUUCADUKO k MUELLE DB LUZ 
De Trocadero á Gallauo ó Plaza del V a -
por 
Do Plaza del Vapor á Egldo y Sol 
Do Egldo y Sol á Muelle de Luz 
Retorno igual. 
Viajo dlrocto 








le^imlento Cnballoda rizarro n 30 
Neooiltando adiiinrlr «»te Rrglmlonto 568 zombro-
» d»> Jipijapa, no baun »iibcr por o»te medio, pera que 
«lollore» que da»6en hacer propo»lones lo cfraiúnn 
ante* de la* U del dU 80 de Junio próximo que t»ndrá 
footo la iuba»ia unto la Jui U Económica dnl Cuer|>o, 
ntaado de maulfioto ol plltgo >1e condicione» y mo-
e o aprobad» por la Superioridad dol Arma, e n « s t a 
Mayoría, y al cual deberán soletarse los M'itad< rvi. 
Habana, 81 do mayo do lh91.—El J . f e del Detall, 
JulAn Lili*. • 15-5 
[tejimiento Caballería PiKarro n 30 
Necesitando adquirir osle Regimiento 5A8 mant&a 
onoho, »o haco »abor por c»to m<-dl». iiam qne loa 
«flnrei qne desden hacer propostolones lo efroiáon «d 
lia 1? de Jallo próxl o, 4 la» nueve do su m fihna, 
pie t.'iiilr;i cíor.lo la «ubasta ¡míe lu .lonla BOOBOBIM 
del Cuerpo, o»tando do maniflnato ol nlle^o de condi-
ciones y modulo aprobado por la Superioridad del 
Arma, cn osta Mayoila, al cual dobeu sujetarse los 11-
oltadóNi . 
Habana. 1'.'de Junto de 1891.—BIJefe del DotaU, 
J u l i á n LÜlo. 15-0 
Ui 
4 2 
~ L J y i " i — C D nrea 
J D J J - J J S I v / J L O . 
C o m p a ñ í a de SegnroH M u t u o s 
c o n t r a I n c e n d i o s » 
D , FranclHoa González, como apoderado do doña 
Florentina González viuda do González Arrudín, ha 
participado ol extravio dol bono número f<5ft dol u5» 
18bl, ])or valor do $6-90 cts. en oro, expedido á favor 
de O. . losó González Argudtn, y ha solicitado so le 
expida duplicado de dlclio bono, Y se anuncia por 
este medio, oon «1 tln do quo si alguno so oonsldera 
con derecho al referido bono, ocurra á manifestarlo á 
las oilcinas de la Compaüta, que están situadas eu 
Empedrado número 42, «n el término de ocho dias; en 
la *ntoligeocla, que al un dicho tiempo no ao proaonia 
reclamación alguna, sn expedirá ol duplicado solicita 
do, quedando nulo y do ningún valor ni efecto ol prl 
mltlvo. 
Habana, mayo 27 do 1891,—El Presidente, M i g u e l 
G a r c í a Hoyos. 6900 4-3 
Ferrocarril del Oeste. 
S E C R E T A R I A , 
Por disposición del Sr Presidente de esta Sociedad 
Anónima, so convoca & los seCoreo accionistas para lu 
Junta general que debe celebrarsa o l día 15 dol en-
trante Junio, á las doce del dia, en la casa número 21, 
calle do Amargara. 
E n otie acto so dará lectura al informo referente al 
último ejercicio social, y so procederá á la elección do 
cuatro ConcUiarios, por cesar on esas funcioncB los 
DOñoreB quo las desempefiaVian. 
Haban». mayi* SO de I S M . - v l n t o n i o & TAorente. 
0 7 » Ur9l 
Almacenes y tiendas de platería y 
joyer ía . 
En cuiupllmlonto do lo dispuesto on el ar t iculo 66 
del Reglamento do Subsidio I n d u i t r i a l . se cita por es-
te medio 4 todos l o i quo componen este gremio para 
la Junta general que »o ha do celebrar el d ía 11 del 
corriente, á loa siete do la v.ocbo, en el Casino Espa-
bol . Egldo n. 2, para el cxnuon dol reparto cto k 
cont r ibuc ión y Juicio do agravios 
Habana, 3 ilo Junio do ISvt l . - -El Sindico, AlborUt 
L a m e r á n . 7013 Bd-D 6a-4 
A V I S O . 
Con fecha 2ti de mayo del oorrlente a5o y por ante 
ol Notarlo D. Bernardo dol Junco, lie revocado todoa 
los podares quo tenia conleridos haata esta fecha, I n -
cluyendo oí que coniecha 17 de diciembre dol a&o 
próximo pasado de 1830 y por unto el mismo Notarlo 
conferí á D. Antonio Rodríguez García. 
E n la misma fecha y por ante ol mi-ino Notario h» 
conferido poder general á I ) Manuel J . Gómez R e -
vuelta, con quton so entenderán en lo suomvo todoa 
los quo tengan negocios oon el quo Bueorlbo y pa>ñ 
que me represento en todoa mía asuntos. 
Halian., 19 de junio da 1891.—Ifatmel do ¿f^gueí-
r a y A g n i a r . 6954 6-S 
¡ C O M E J E N ! 
40 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
Mato ol Comején donde quiera que nca: gaiaatiaan-
do la operación para siempre. 
Recibo órdenes: A . Auguoir», Sol 110.—J. Ferré», 
Gallano 120 y Qlori» 248. r rwmooHjw», Hab 
H A B A N A . 
TTEBSIMS DE JÜKIO » E 1891. 
tos nneTOS presupuestos. 
No podemos ocaltar la dolorosa impre-
8Í6n que nos han prodacido, como enten-
demos que h a b r á n producido y s e g u i r á n 
produciendo en todo el país , á medida que 
sean conocidos en él los pormenores que el 
cable trasmite, del contenido de los presu-
puestos de la Isla de Cuba, presentados an-
tes de ayer en el Congreso por el Sr. Minis -
tro de Ultramar. Y no nos referimos sola-
mente al indicar esa impres ión penosa, á las 
cifras, á los guarismos en que se calculan 
asi los ingresos como los gastos que se pre-
suponen en el proyecto de ley sometido ya 
á la del iberación de las Cortes. No podía 
ocul társenos , no p o d í a ocultarse á nadie, 
que las circunstancias por las qus acravie-
sa nuestro Tesoro no eran en manera algu-
na favorables á una rebaja ó disminución 
de los sacrificios que debiera imponerse e l 
país , para hacer frente á obligaciones sa-
gradas, ineludibles. Penoso es ciertamente 
que lejos de iniciarse esa rebaja, esa dismi-
nución, sea necesario aumentar los gastos, 
y por consiguiente, los ingresos destinados 
á cubrirlos. Pero a ú n así y todo, tenemos 
la seguridad de que el efecto causado por 
la lectura de nuestros telegramas, no tan 
to lo prodnce la ascendencia de la cifra de 
los ingresos calculados, como la dis t r ibución 
que de ellos se ha hecho entre las diversas 
clases que han de sostener las cargas p ú -
blicas. 
Superiores aquella cifra, ciertamente, á 
nuestras faerzas t r ibutarlas; pero adviér-
tese, desde luego, que al repart i r la , ha fal 
tado hasta el necesario estudio de las con-
diciones en que se encuentra cada clase 
contribuyente, y que se ha procedido, acaso 
eon alguna prec ip i t ac ión , á determinar el 
reparto, en forma que ha de originar na tu -
ra l descontento en todos. 
¿Cómo negar nosotros, que lo reconoc ía 
mos hace pocos d ías , a l dar cuenta de las 
fundadas quejas de nuestros hacendados, 
oómo negar que el concierto 6 convenio co-
mercial con los Estados Unidos, p róx imo á 
aplicarse, h a b í a de abrir brecha en nuestro 
presupuesto de ingresos, h a b í a de ser or i -
gen de un déficit que fuera preciso enjugar? 
F igúrasenos , sin embargo, que a ú n conocí 
dos por el Gobierno Supremo, como tienen 
que serie conocidos, los t é r m i n o s de ese 
concierto, de ese convenio, y la extensión 
de las concesiones que hayan debido hacer-
se á la vecina Repúb l i ca , para recabar de 
ella, en justa reciprocidad, l a l ibre intro 
ducción de nuestro principal fruto en sus 
mercados, no es posible, sin previo estudio 
de las positivas consecuencias que hubie 
ran de producir tales concesiones en nuestro 
arancel de Aduanas, apreciar el monto de 
los aumentos que en la t r i bu t ac ión hubie 
ran de hacerse, para compensar el déficit 
posible. ¿Se ha hecho ese estudio? De aquj 
nos parece que arranca el primero de los 
defectos que debemos seña la r en la confec 
ción del nuevo presupuesto. Parócenos que 
hay algo de poco meditado en esa determi-
nac ión de cuáles hayan de ser los sacrifi-
cios que so impongan al país , en compensa-
ción de los recursos de que el Tesoro públ i -
co ha de verse privado. 
T si ese estudio resulta deficiente ¿qué 
decir del que haya servido de base para la 
fijación de las enormes sumas que se impo 
nen á diversas industrias? ¿Se han apre-
ciado, como mani fes tábamos antes, las con-
diciones on que esas industrias se en-
cuentran? 
Tres son las que apareeen como grava-
das con ©1 pago de una crecida cuota t r ibu-
tar ia: la fabricación del a zúca r , la del ta-
baco, y la de vinos y alcoholes. Comenzan-
do por la ú l t i m a , resulta, á primera vista, 
exagerada la cantidad do seiscientos mi l 
pesos que se asigna como cupo para las fá-
bricas de vinos, y alcoholes; pero es lo cier 
ts que tanto más exagerada aparece, si se 
atiende á que al propio tiempo que de ma-
nera tan considerable se grava la fabrica 
oión de vinos, se prohibe la de los artificia 
les, únicos que aquí pueden producirse 
prohibic ión que no sabemos pueda compa 
ginarse con la libertad de esa industria es 
tablecida legalmente en la Península . No 
somos en manera alguna partidarios de los 
abasos que á la sombra de tal industria 
puedan cometerse; entendemos que altas 
consideraciones de higiene púb ica obligan 
á las autoridades á velar y fiscalizar el ejer-
cicio de esa industria tan enlazada con los 
sagrados, intereses de la públ ica salud; pero 
no concebimos cuáles puedan eer los fun-
damentos de la absoluta prohibición que se 
decfeta. 
Por lo que toca á los hacendados, es no -
torio que la suma ó cupo que se les señala 
representa un aumento ejthorbitante en la 
t r ibutación, que nuestras fincas azucareras 
no es tán en condiciones de soportar. Per-
sonas entendidas en la materia nos expli-
can que el hacendado h a b r á de pagar, con 
arreglo á la nueva cuota, un veinte por 
« iento de contr ibución sobre su renta líqui-
da, proporción exageradís ima siempre, pero 
mucho más el se atiende á la situación t r i -
butaria en que hasta hoy se encontraba. Y 
esto se hace, cuando para favorecer preci-
samente esa industria, se ha ido a l conve-
nio comercial, resultando así que lo que por 
una parte se le otorga, por otra viene á 
a r reba tá r se l e . Y esto se hace, cuando la 
tendencia común en todos los paises cultos 
es el protejer y fomentar la agricultura, y 
n ingún ramo de ella m á s importante para 
nosotros que el cultivo de la caña ; cuando 
en todas partes ae estimula, hasta con ver-
daderos premios, el desarrollo de la indus-
tria azucarera, cuyo crecimiento en todo el 
mundo es notorio. Y esto se hace, cuando 
el hacendado, á quien después de todo, con 
la celebración del tratado, no se otorga p r i -
vilegio alguno, sino que se le coloca en con-
diciones de posible competencia con la pro-
ducción universal; a ú n después del tratado, 
ha de sufrir las consecuencias del bul Mac 
Kinley, en lo referente á las mieles, v ién-
dose obligado ó á vender és t a s á ínfimos 
precios, ó á modificar, á fuerza de inmensos 
sacriflsios. sus aparates productores. 
Poco tendremos que esforzarnos, por es-
tar en la conciencia de todos, para demos 
trar cuán to daño sufre, encima del que ya 
experimenta por r a z ó n del M I norte-ame-
ricano, nuestra industria de e laborac ión del 
tabaco, en el presupuesto que acaba de 
presentarse á las Cortes. Supr ímense , es 
cierto, los derechos de expor t ac ión de sus 
productos; pero sin tenerse en cuenta que 
la aicendencia de esos derechos, a ú n con 
su posible entrada en los mercados ameri-
canos, no l l ega r í a nunca n i con mucho á la 
de cuatrocientos m i l pesos; sin tenerse en 
cuenta que, disminuida esa e x p o r t a c i ó n ei 
proporc ióa muy considerable, dicha cantl 
dad es realmente monstruosa; se asigna un 
capo de t r i b u t a c i ó n que se h a r í a , caso d¿ 
exigirse, de imposible recaudac ión . 
No tratamos hoy de consignar m á s que 
nuestras primeras impresiones acerca del 
proyecto de presupuestos; pero ello no será 
óbice á que digamos algo de otra cuest ión 
t ambién i m p o r t a n t í s i m a . 
Nos referimos á la subsistencia de la ley 
de relaciones mercantiles con l a Pen ín su l a . 
Según se ve de nuestros telegramas, no 
hay que abrigar por ahora la esperanza de 
que se derogue ó se modifique siquiera la 
ley de relaciones comerciales de 1882. L o 
que se hace, según parece, es dejar sin 
efecto la rebaja del ú l t imo 15 por 100 que 
debía efectuarse en el año actual para lie 
gar á la l ibertad absoluta de impor tac ión 
de los productos peninsulares. 
Cuando una y otra vez ins i s t íamos en 
que se derogara la referida ley, nos fundá-
bamos en dos razones: primera, la despro 
porción entre la exención de derechos á la 
producción peninsular y el e levadís imo de 
recho que venía á satisfacer la p roducc ión 
extranjera, con motivo del ú l t imo recargo, 
desproporción que justifica que se han su 
perado los l ími tes de toda racional protec-
ción, dando lugar a l abuso que se comete 
en la nacional ización de ciertos ar t ículos 
extranjeros; segunda, las imperiosas nece-
sidades del presupuesto de esta Is la . 
Porque, así como el Tesoro peninsular 
no puede prescindir de los considerables 
recursos que le proporciona el estanco so 
bra el tabaco, aqu í no podemos dejar de 
sacar de la renta de Aduanas la mayor su 
posible, porque sabido es que en los 
pueblos como el de Cuba, ella es la fuente 
principal de los ingresos. 
Repetimos, que nuestro án imo no ha si-
do m á s que apuntar las primeras obser-
vaciones que nos ha sugerido la lectura de 
los telegramas referentes á los nuevos pre 
supuestos. Hemos de proseguir en el exa 
men de esta materia. 
Por hoy nos b a s t a r á expresar nuestro do 
seo, nuestra excicación, si necesaria fuer 
que no lo creemos, de que la Junta Direc 
t iva del partido so r e ú n a y consagre su 
atención al proyecto de presupuesto, for 
mulando los conceptos que hayan de servir 
de gu ía á nuestros representantes en las 
Cortes, cuando llegue el momento de 
discusión en ambas C á m a r a s . 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
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novela escrita en francés 
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{CONTINéA). 
—Un ordenanza os acompañará al hospi-
tal. Llevará la orden de admisión y una 
carta particular para el Director. Os aco-
gerán como enferma y no en calidad de 
presa. 
Dijo las úl t imas palabras con tanta dul-
«ura y tristeza, que se adivinaba en su tono 
la profunda eempasión que le inspiraba la 
suerte de la infeliz mujer, que ésta estalló 
©n sollozos. L a delicadeza exquisita de su 
natural, volvía á apoderarse de ella, y jun-
tando las manos, ba lbuceó: 
—Perdonadme, señor de Turgis, perdo-
nadme lo que sufrís por culpa mía. 
El Juez meneó la cabeza de un lado para 
otro y dejó escapar un suspiro. 
Llamó y apareció un ordenanza. 
—Tomad estas cartas y a c o m p a ñ a d á la 
señora al hospital. E n t r e g a r é i s las cartas 
a l Director, si acaso no estuviese, venid á 
avisarme al momento. 
Genoveva se inclinó delante del Juez. 
En cnanto salió, un raudal de l ág r imas 
rodaron por el semblante de Turgis . 
V I I I . 
L a instrucción terminó pronto. No h a b í a 
aaistorios, n i secretos, n i denegaciones, n i 
no&ttras. 
L a Sra. de Montbriad oompareoió dos ve-
oes delante del Juez. Habla prometido ha-
blar con el corazón, y así lo hizo. 
Madrid, 19 de mayo de 1891. 
E l buen juicio de mis lectores compren-
derá sin que yo me eafaeree en d e m o s t r á r 
selo, la falta da in te rés con que, en gene 
ral , se desarrollan los debates paramente 
políticos en las actuales Cortes. L a aten-
ción de los espír i tus , solicitada por proble-
mas más hondos qn3 los que e n t r a ñ a n nues-
tras míseras querellas parlamentarlas, las 
cuales, en resumen, no suelen conducir á 
n ingún resultado práct ico, n i sirven m á s 
que para dar ocasión de lucirse con faegos 
de artificio á unos cuantos oradores toda-
vía atormentados por la fiebre re tór ica , ha 
seguido d i s t ra ídamente el curso de estas 
controversias, como el hombre vivamente 
preocupado, sigue con la vista, poro no 
con el pensamionto, lo que pasa al lado sa-
yo. Puede deciráo que la discusión del 
mensaje de la Corona hab r í a pasado en el 
Congreso tan inadvertido como en el Sena-
do, si la intervención, primero del señor 
Noceda], pontífice del bravio integrismo, y 
á ú l t ima hora la del señor Sagasta, no hu-
biera venido á darle la novedad de que 
hasta entonces h a b í a carecido. Como un 
aparecido de los tiempos antiguos, de aque-
llos en que no iluminaban nuestra patria 
los resplandores de la ciencia, sino las ho-
gueras de la Inquisición, p e n e t r ó en la are-
na del combate, armado de punta en blan-
co, el elocuente director del Siglo Futuro— 
que no he de negar sus mér i tos por qse me 
inspiren horror sus ideas—evocando som-
bras pasadas y volviendo con amorosa de 
lec tación los ojos hacia épocas , pr incipios ' 
ó instituciones que han muerto por que no 
responden en modo alguno á las necesida-
des y sentimientos de la sociedad moder-
na. No tuvo qué hacer grandes esfaerzos 
el ministro de la Gobe rnac ión para desva-
necer los fantasmas que el señor Nocedal 
hab ía sacado del sepulcro do la historia. 
Con esa incisiva i ronía , que, como es sabi-
do, constituye la nota m á s ca rac te r í s t i ca 
de su oratoria, el señor Silvela echó por 
tierra el artificio d ia léc t ico , t an trabajosa-
mente levantado por el jefe integrista, y 
sea por que la materia lo diese de sí, ó por 
que las s impa t í a s del auditorio estuviesen 
del lado del ministro de la Gobernac ión ; ó 
por ambas cosas á la vez, lo cierto es que 
obtuvo uno de los mayores triunfos que ha 
alcanzado en su ya larga carrera parla-
mentaria, y que la orac ión que con este 
motivo p ronunc ió faé una de las m á s á t i -
cas ó intencionadas que han salido de sus 
labios siempre poco propicios á destilar 
miel . 
Terminado és te , que p o d r í a m o s l lamar 
incidente del debate, hizo utio de la pala-
bra, en medio de la e spac t ac ión general, el 
señor Sagasta. Su s i tuac ión era difícil, y 
á pesar de las grandes dotas que todos le 
reconocen, muchos desconfiaban de que pu-
diese salir airoso de su e m p e ñ o . L a crisis 
de ju l i o , sobre la cual tantas veraionos dis-
tintas han circulado, reclamaba de parte 
del jefe del part ido l iberal esplicaciones 
ca tegór icas , y no era fáci l darlas sin que 
sus palabras pudieran prestarse á interpre-
taciones m á s ó menos peligrosas. E l señor 
Sagasta sor teó h á b i l m e n t e todos los esco -
lloa. Con resolución, fortalecida por la 
prudencia acomet ió el señor Sagasta la d i -
ficultad; dijo lo que deb ía decir, l legó has-
ta donde deb ía llegar y ac la ró para siem-
pre un punto de nuestra historia contem-
p o r á n e a acerca del cual la luz no se hab í a 
hacho todav ía . Exp l i có la preeióu moral 
que se h a b í a ejereido sobre el á c i m o de la 
Reina, cuyas altas dotes de rect i tud, de 
lealtad y de patriotismo ensalzó como so 
merecen, y p robó hasta la evidencia, que 
loa hombres de Estado m á s experimenta 
los no h a b r í a n podido resistir tanto t iem 
í)0 como la augus-ta señora resist ió, en uu 
país como el nuestro, donde merced á i n 
veteradas corruptelas, la opinión púb l i ca 
pocas veces se manifieata con entera l iber-
ad, loa medios que se pusieron enjuego 
para facilitar la prematura entrada en el 
poder del partido conservador. Hizosela 
ver como cosa segura ó inminente, la diso-
lución de esta parcialidad polí t ica, si no se 
ra encomendaba la dirección de loa nego-
cios públicos en plazo brevís im ', y exage-
rando los riesgos que esto hecho podr ía 
traer para monarqu ía , aaí como hiriendo 
en lo m á s vivo los nobiiícicnos sentimientos 
de la Reina Regente, diósela á entender de 
diversos modos y por distintos conductos, 
la responsabilidad moral en que p o d r í a i n -
curr i r ante la historia, no evitando la muer 
te do un partido al cual tanto debía l a res-
t au rac ión . De esta suerte fué o laborándo -
se en el tilencio y en la sombra la funesta 
crisis de ju l io , que no reclamaban n i la 
opinión, n i el parlamento, n i las Necesida-
des d é l a pol í t ica nacional. L o máa trinre 
del caso es—y en esto hablo por cuenta 
propia—que sin tanta impaciencia por par-
te do los elementos conservadores, la crisis 
hubiera venido irremisiblemente por sus 
pasos contados a l cabo de algonos meses. 
£1 partido liberal llevaba en ou seno gér-
menes mort í feros contra cuya acción des-
tructora no h a b r í a podido luchar largo 
tiempo. A u n cuando en las circunstancias 
en que la crisis sobrevino apareciese unido 
y compacto, la verdad es que h a b í a entra-
do en r áp ido periodo de descomposición 
gubernamental. L a disciplina de sus hues-
tes ae hab ía relajado, los miembros m á s 
importantes de la mayor í a , andaban dis-
gustados, ó por lo menos, fríos, y no reina-
ba en la mayor í a eaa interior satisfacción 
que para mantener el entusiasmo y la fuer-
za colectiva, noceaitan sentir t a m b i é n co-
mo lan tropas vigorosamente organizadas, 
los ejércitos parlamentarios. Las cuestio-
nes económicas , el rozamiento de los inte-
reses particulares, las luchas m á s ó menos 
latentes del amor propio que en las horas 
de prosperidad sarjen y se desarrollan en 
las ñ l a s de los partidos mejor ordenadoc, 
errores adminiatrativos que no podían i m -
putarse á la comunión l iberal , por que des-
graciadamente tienen viejo abolengo, pero 
que entonces, por una serio de concausas 
que no es menester recordar ahora, adqui 
rieron dolorosa resonancia en el p a í s , ha-
bían, á mi juicio, herido de muerte á aque-
l la s i tuación que no h a b r í a podido termi-
nar en paz la ú l t ima legislatura de sus 
Cortes. Es decir, que por anticipar unos 
cuantos meses la posesión del gobierno, el 
partido conservador y sus imprudentes au 
xiliares, precipitaron una solución para la 
cual la conciencia púb l i ca no estaba a ú n 
preparada, y crearon para el poder públ i -
co que en tan malas condiciones nac ía , un 
estado de cosas cuyas consecuencias es tán 
muy á la vista de todo el mundo. 
E l señor Sagasta estuvo hábi l y eloenen 
tísimo en la peroración, eegóa el parecer 
unáu ime de amigos y adversarios. Rccor 
dó loa éxitos alcanzados por el partido liba 
ral durante la úl t ima época de au mande; 
» situaoióa en que encontró el país , lleno 
de zozobra y de temores, cuando ocupó o 
poder, y el estado de pacificación y de coo-
ftanza en que le dfjó á su salid», y entran 
do después en la cr í t ica ¡severa de la políti-
ca ministerial, condenó la conducta que ¡él 
gabinete hab ía seguido en laa elecciones, le 
acusó de no tenor para gobernar un sistema 
definido y de seguir con la incertidumbre 
de quien aplica principios en cuya eficacia 
no cree, las procedimiontos del partido l i -
beral, confirmando con esto la inconvenien-
cia y la Inoportunidad de un cambio que 
ningún in terés legítimo hab ía solicitado. E l 
señor Sagasta terminó su abrumador ais 
car so declarando, en medio de nutridos a 
plausos, como una protesta contra loa me 
dios que el partido conservador hab ía em-
pleado para facilitar su advenimiento á las 
esferas gubernamentales, que j a m á s , j a m á s 
j amás ocupar ía el poder mientras la opinión 
públ ica eon sus inequívocas manifestado 
nes no se lo impusiera. Cerró el debate 
contestando a l señor Sagasta el presidente 
del Consejo de Ministros, cuyos recursos 
parlamentarios y cuya elocuencia v i r i l la 
han conquistado prominente lugar en la t r i 
buna española. No estavo, sin embargo, 
afortunado en su réplica. Pasó como sobre 
ascuas por la explicación que de la crisis 
había dado el jefe del partido liberal, y ca-
si todo su discurso se redujo á buscar i n -
congruencias y contradicciones en la con-
ducta del señor Sagasta, no en los momen-
tos presentes, sino allá en los úl t imos años 
da la revolución de septiembre y en loa pr i -
meros de la res taurac ión da la monarquía . 
Pero esto ¿qué significa en realidadf Dan-
do por ñ^ntado la existencia do todas las 
coLtradícoiones que el señor Cánovas del 
Castillo señaló, todav ía este género de ar-
gumentac ión t e n d r í a á los ojos de las per-
sonas imparciales escaso valor y ninguna 
importancia. Cuando las tempes cades po 
líticas agitan tan hondamente á un país , 
como han agitado á E s p a ñ a en estos úl t i 
mos veinticinco años , los hombrea de Estado 
no van siempre á donde la lógica de sus 
ideas les marca, sino á donde las olas albo-
rotadas les arrojan, como á verdaderos 
náufragos, contra su voluntad y su deseo. 
¿Quién pueda tener la pre tens ión, en épocas 
perturbadas y borrascosas, de haber sido 
dueño de sí mismo? E n este punto, m á s 
que en n ingún otro, si que pueden nepetir-
BU 
(1) E s t a novela publicada por loa Sres. Hijos de 
Satñz de J a v e r a Hormanos, so vende en la "Galer ía 
fctówwia," Obispo, 65. 
—¡Extraño interrogatorio! ¡Confesión 
tr is t ís ima y conmovedora! ¡Hiatoria llena 
dedolorosaa peripecias, entrevista por to-
dos los amigos del marido y profetizada por 
algunos, pero no de modo tan d ramá t i co , 
pues la dulzura, resignación y prudencia 
de la víct ima, alejaba de sí toda ida de vio-
lencia! ¡Confesión doblemente penosa para 
el que la oyó, pues se enteraba de los 
sufrimientos ínt imos de Genoveva y del ar-
diente amor que la joven profesaba á su ma-
rido! 
Llegaron á olvidar que eran amigos, y 
hablaban como si no se conocieron; á veces 
una pregunta les recordaba la cruel reali-
dad. Como por ejemplo, cuando Turgis le 
dijo: 
—Vuestro crimen no tiene m á s quo una 
disculpa: ¡vuestro amor hacia vuestro h i -
jo, cuya fortuna veíais que gastaba sin 
freno eu padre, y de ser impulsada por loa 
celos! 
—¡Oh, sí, los celos me volvían loca! 
Y tratando de mostrarse indiferenie. Tur -
gis preguntaba: 
—¿Amábais á vuestro marido, á pesar de 
su deavío y odioso proceder! 
—¡Le amaba! 
—¿Su incalificable conducta no h a b í a 
muerto el amor en vuestro corazón? 
—Me ruboriza confesar m i debilidad 
¡Qué queréis! Me parece imposible de-
jar de querer cuando se quiere verdade ra-
mente. 
—De modo quo ahora 
—¡Le amo aún! Si no lo amara, ¿hubiese 
sido criminal acaso?—dijo bajando la ca-
beza. 
T a r g i s q a e d ó pensativo. 
—Le amo,—repuso Genoveva,—pero no 
le perdono, eso no. No le reserve á ver, sea 
cu • +'abre la suerte que me revele el por-
- foáiqníera que pea el veredicto de mis 
Juocea, Entre mi marido y yo todo habrá 
so con exacta apl icación las palabras del 
Evangelio: él yue no haya pecado que tire la 
primera piedra. 
Terminada la discusión del Mensaje de la 
Corona, la polí t ica ha vuelto á caer en ol 
profundo marasmo, de que sólo inc idonta l -
mente y por espacio do unas cuantas sesio-
nes del Congreso, h a b í a salido. N i siquie-
ra las elecciones municipales han logrado 
sacar á la opinión, por lo menos en M a d r i d , 
de su letal Indiferencia, muy parecida a l 
hastio. Los partidos monárqu icos , p r i n c i -
palmente, son los que han dado deplorable 
ejemplo de este abandono, que me atrevo á 
calificar de culpable, y merced á ello, el 
triunfo del partido republicano en la capital 
y en laa m á s importantes ciudades del re i -
no, so ha impuesto, no por la propia fuerza 
de los vencedores, sino por la lamentable 
incuria de los vencidos. Hecho es esto so-
bre ol cual merece que se fijo la a t enc ión de 
los hombres importantes afiliados en los 
partidos monárqu icos para poner remedio 
al mal ó impedir que cunda por censurablo 
negligencia ó por cobarde decaimiento de 
án imo. Si las distintas fracciones republi-
canas, entre las cuales tan irreductibles 
odios existen; han podido, dejando á u n la 
do para mejor ocasión sus respectivos idea-
les, aliarse para acudir animadas de un sólo 
pensamiento á laa urnas, ¿por qué no han de 
hacer lo mismo los partidos monárqu icos , 
a ú n cuando sólo sea movidos por el inst in-
to do la propia conservación, no para des-
t ru i r como sus adversarios, sino para man-
tener el edificio que á costa de tantos saoii-
ficios han alzado? ¿Acaso son m á s hondaa 
y esenciales las diferencias que les separan, 
quo las que dividan al bando republicano? 
No por cierto, y bien vale la pena de que ee 
reflexione por aquellos que puedan y valen 
sobre oste particular, para quo no vuelvan 
á repetirse hochos como los que han ofreci-
do laa ú l t imas elecciones de Ayuntamien 
tos, donde, no el n ú m e r o do loaadv^n» irios, 
sino el descuido do los araijtjoa, ha pivpor 
clcrradn á IOP republicanos una victoria- rans 
aparante quo real, paro, en fin, una victo 
ria. 
En medio da esta general p o s t r a c i ó n , 
surge ahora una cues t ión que empieza a 
mover el espí r i tu públ ico con ciertos ca-
ractereo de gravedad: la relativa á l u pró-
rroga del privilegio de emisión de que goza 
ol BIÍDCO de E s p a ñ a . Los centros mercan-
tíiée 6 industriales de la Pen ínsu la , el 
Girs.ulo de la Unión Mercantil do Madr id , 
ol Fomento de la Producción Nacional de 
Barcelona, laa Cámaras de Comercio de to-
das partea, que á la hora en que oacribo 
es tán celebrando en la capUal del reino un 
Congroro general, proteatan en términoa 
enérgicos pobre el proyecto de ley que a • 
cerca da este apunto ba prñ«entado el go-
biorno y cu?.'* diacusiím ha comenzado a-
yer en el Congreso. No es posible doscono 
cer, n i negar, que si el ministerio se em-
peña en mantener e l proyecto do ley á qae 
me refiero on toda su integridad, res is t ién 
dose en absoluto á laa reclamaciones de las 
clases mercantiles, esto podr í a dar origen, 
on un plazo máa ó menos breve, á grandes 
trastornos económicos. L a alarma que por 
el paía se extiende respecta de esta p io-
yecto de ley, en v i r t ud del cual y en cambio 
de un anticipo sin in t e ré s de 150 millones 
de pesetas, se autoriza a l Banco de E s p a ñ a 
para emit i r billetes sin l ími te conocido, se 
ha acrecentado con el espec tácnlo verdade-
ramente desastroso que por haber abusado 
de ou crédi to presenta en estos mismos 
díaa el vecino reino de Portugal . T a m b i é n 
contribuyo á aumenta r l a inquietud gene-
ra l , la t r ámendü borrasca b u r s á t i l que es tá 
corriendo el mundo de los negocios, y que, 
como es natural , ha tenido en nuestra bol-
sa inevitable repercus ión . E l terror pánico 
ha sido en algunos d ías tan grande, que la 
cotización de nuestros valores públ icos ha 
llegado á perder cerca de dos enteros, eso 
que, en honor de la verdad, en M a d r i d los 
intereses españolea ee han defandido vale 
rosamente, luchando á brazo partido con 
t ra las pavorosas oscilucioneti de las Bolsae 
extranjeras. A ccnaecuencia de estos he-
chos, todos temen que si el ministro de 
Hacienda se encastilla en su idea llegue a 
caso un momento on qua el curso forzoso 
se imponga, lo cual ser ía en todos los órde-
nes de la vida nacional, no sólo en el eco 
nómico, una verdadera catás t rofe . 
Hasta ahora, según todas laa aparien-
ciaa,—aunque las apariencias, y muy sin 
gularmente en la esfera del gobierno, no 
siempre suelen ser el exacto reflejo de 
verdad—el ministro se mantiene firme en 
en propósi to ; pero personas que parecen 
bien informadas, dejan entrever la poaibil i 
dad de que durante la discusión del pro 
yecto admita algunaa enmiendaa, y como la 
máa trascendental de todas, una en que 
se l imite á la cifra de m i l millonea ol au 
m e n t ó de la omisión. Dadas las resorvaa 
maUiicaa dol Banco que pueden garantizar 
ol aumento, esta seria, á mi juicio, una so-
lución aceptable para tranquil izar los án i -
mos desasosegado» que por da pr rn to no 
obl igar ía á 1Ü Hacienda públ ica ú. contra-
tar au e tapréa t i to , el cual, dadaa laa cir-
cunstancias en que se halla el mercado u -
aiVersalj vendr í a á perturbar máa da lo que 
eatá la cotización de nuestros fondos p ú 
bHcos y á comprometer nuestro crédi to-
Uaa comi&ión numerosa do la asamblea ge 
neral de laa C á m a r a s de Comercio, que ayer 
mismo conferenció con el presidente del 
dlonsejo de Ministros, sobre esta cuestión 
impor tan t í s ima , aacó, según mis noticias, 
la impresión de que el gobierno se presta-
r ía , por fin, á modificar el provecto de ley, 
en sentido relativamente favorable á las 
pretensiones formuladas por los centros 
marcaotilea. ¿Dará eato lugar á una crisis 
ministerial? Es demasiado pronto para »-
van turar sobre eato asunto opinión alguna-
Hace pocos díaa p re sen tó el Ministro de 
Ultramar en el alto Cuerpo Colegislador el 
proyecto electoral de Cuba y Puerto Rico. 
Es la reproducción en sus l íneas generales, 
del que sometió á l a de l iberac ión de las 
Cortes el gabinete anterior y que no pudo 
discutirse en el Senado por haber sobreve • 
nido la crisis. L a comisión encargada de 
dar dictamen, trabaja con asiduidad para 
ul t imar su obra lo antes posible. Yo creo, 
porque no es tá animada por n ingún espí-
ritu de intransigencia, como que en su seno 
figuran senadores pertenecientes á la re 
presentac ión de Cuba, afiliados á loe dos 
partidos monárquicos , que admi t i r á , si se 
presentan, cuantas enmiendas puedan con-
tr ibuir á asegurar la l ibertad dol sufragio y 
la pureza electoral. No sé por qué sobre 
esta materia circulan noticias muy contra 
dlctoriaa, si se a c e p t a r á asimismo como 
proponen, no sólo los elementos ul t ramari-
nos máa avanzados, Bino algunos que m i l i -
tan en el part ido de Unión Constitucional, 
la rebaja dol censo á cinco pesos. Esto se 
resolverá bien pronto, porque, según mis 
cálculos, de un día á otro debe comenzar la 
discusión do este proyecto de ley en el Se-
nado.—JY. 
Noticias comerciales. 
Por la Sec re t a r í a del Círculo de Hacen-
dados se nos comunica el siguiente tolegra 
ma dol servicio part icular del mlomo: 
Nueva-York, 4 de junio. 
Mercado quieto. 
Ciíntrífugas, polar izac ión 96, vendedores 
á 3^, compradores á 3 5[16, costo y flete. 
Mercado Londres, firme. 
Atúoar remolacha 88 anállaia, á 13—3. 
concluido para eiempre, y á vos que sois 
tan bueno para mí, Sr, de Turgis, de quien 
g u a r d a r é eterno agradecimiento, os ruego 
me libréis de un gran disgusto. 
—Hablad, señora, en la seguridad de que 
soy y seré siempre el m á s sincero de vues-
tros amigos. 
—Mientras cumpla la condena que me Im-
pongan, ¿qué va á ser de Magdalena? 
M i marido la aborrece y la e c h a r á de 
casa. 
—¡Cuidaré de ella! pero supongo que 
vuestro padre se q u e d a r á con los niños, 
pues igao rá i s que Héctor , desde la ca t á s t ro -
fe no ha vuelto á la Motte-Feuil ly. 
—¿Qué ha sido de éate? 
—Según informes seguros, ha marchado 
á América . 
—¡Desgraciado! ¿Qué va á hacer allí? 
Genoveva vló á su padre varias vacea du-
rante la instrucción del proceso. E l buen 
anciano perdonó á su hija. L a Condesa no se 
a t revía á preguntarle por la Sra. Chantorei-
ne. Por ñu un d ía venció sus temores, y 
esperando que le dijeran que h a b í a muer-
to, preguntó á su padre: 
—iYéllaf 
—Ta buena, pero horriblemente desfigu-
rada. E l día de la vista la ve rás . 
—¡No, no; no quiero verla! 
—Será preciso, hija mía , así lo quiere la 
ley; en eso empezará el castigo de t u mala 
acción, pero no temas, hay condenas que no 
mancillan, y por rigorosa que sea contigo la 
ley, el respeto y atención do todos no te 
fal tarán. Las s impat ías generales son pa-
ra t í . 
E l día d© la vista llegó. E l proceso hab í a 
tenido gran resonancia en toda la Francia. 
L a prensa mandó una infinidad de represen-
tantes á Chateauroux, en donde radicaba la 
Audiencia. 
L a curiosidad era inmensa para ver á la 
desgraciada cuanto interesante hero ína , 
pues el público que conocía todas las perí 
pecias del drama, quer ía juzgar por sí mis-
mo si la v íc t ima merec ía laa a impat ías de 
que era rodeada. En cambio, ae manifestaba 
sin piedad para la Sra. de Chanterieno y él 
eco u n á n i m e censuraba la conducta de 
Montbriad. 
Genoveva so praaentó vestida de ne^ro. 
Loa eufrimientoa hab ían alterado hasta ta l 
punto su semblante, que su tez parec ía diá-
fana, sus ojos se hab í an agrandado aún máa 
y sa comprend ía que el c í rculo amoratado 
que los rodeaba era debido á la inmensidad 
de sus sufrimientos. Cuando en t ró en la 
sala inclinó ligeramente la cabeza y pál ida 
souriaa asomó á sus labios. U n murmullo 
s impát ico acogió su entrada y el encanto 
que produjo su presencia, sa fué apoderan-
do de cada uno. 
Cuando en t ró la señora de Chantereine, 
Genoveva ocultó el rostro entro las manos, 
alntióndoaa desfallecer. ¡Cuán léjoa estaba 
ya de eila esa energ ía que la hiciera crimi-
nal! En aquel momento volvía á ser la dul -
ce gacela del padre Trinque. 
E l público estuvo á punto de suplicar al 
Prosidente separara aquella víbora da la 
dulce niña, puea comprend ía lo que la pre-
sencia de aquella mujer h a r í a sufrir á la 
desventurada esposa. 
Deapuóa de las preguntas de ordenanza, 
el Presidente p r e g u n t ó á Genoveva: 
—¿Cuál era el móvil que es guiaba seño-
ra, cuando llevástaia á cabo ese Crimen? Os 
ruego lo expliquéis claramente ante los se-
ñorea Jurados. 
Genoveva, con voz entrecortada, dijo: 
—He querido marcar á esa mujer en el 
semblante, señores Jurados, porque era la 
querida de mi marido, porque lo subyugaba 
con sus ardides, separándole de su esposa é 
hijo y mancillaba su hogar y hoara con el 
- o de su oprobio; porque yo hubiera 
muerto loca de dolor, si esa vida se hubie-
Precauciones sanitarias. 
E l Ayuntamiento, no teniendo local para 
acoger á los atacados de viruelas, por ne-
garse á recibirlos el hospital do Paula y só-
lo l a quinta de " L a Integridad Nacional ," 
como caso extraordinario é irremediable, 
admite que se lleve allí una enferma de ese 
mal , vecina de la calle dol Agu i l a n? 116, 
cobrando por dieta $2 en oro diarios, ha 
acordado que se construya en el acto un 
local provisional en la loma situada al Oes-
te de los terrenos que posee en la C iénaga , 
para trasladar allí á los atacados de dicha 
enfermedad, en previs ión de los casos que 
ocurran con el desarrollo de la epidemia, y 
que serv i rá de punto de par t ida para la 
erección de un Hospital de contagiosos que 
proyecta. 
Asimismo acordó la compra de un coche 
para conducir á la enferma de la calle del 
Agui la , sin perjuicio de qno luego se ponga 
en laa condiciones debidas para poder pres-
tar el mismo servicio en lo sucesivo, dado 
que ser ía expuesto dedicar los carros da 
ambulancia, de que dispono para conducir 
enfermos de otraa clases y heridos, á una 
a tenc ión qua requiere en todo la mayor su-
ma posible da precauciones y cuidados. 
Oposiciones. 
Cátedra de Derecho Penal. 
F u é una verdadera f oloranidad ol pr imer 
ejercicio de oposición á di iba c á t e d r a . 
U n públ ico noimiroaíuimo compuesto en 
su mayor ía de loa m á s d i t í t iogui ios aboga-
dbg do la Haba?!;!, U-xiaba ol Au la Magna 
y ee agolpaba en las ventanas, puerta pr in 
bipaj y hAata en la escalora que da frente á 
es :» , por eerlo materialmente imposible pe-
netrar en el reducido lor-ai. 
L a eapectaeión del ilustrado concurso en 
nada so Vió defraudada, puea el joven Doc-
tor Lanuza, estuvo á la al tura de su r á p i -
da y merecida fama, demostrando los co-
nocimientos vast ís imos que tiene del Dere-
cho como su p.ó'ida a r g u m e n t a c i ó n y una 
asombrosa facilidad de palabra al desarro-
l lar las proposiciones que lo tocaron en 
suerte y quo trataban da las siguientes ma-
terias: 
Noción del Eatado como sujeto activo de 
la pena. 
Patronatos de reos cumplidos. 
Deli to de injur ia y calumnia. 
Concepto del delito de la inmers ión de 
una nave. 
¿Pud ie ran comprenderse en un sólo Códi-
go todas laa legisiacionea? 
Delitos contra la ley natural . 
Existencias da circunstancias agravantes 
además de laa penadas por el Código. 
Sentido exacto de los conceptos del en-
cubridor de un delito. 
Relaciones del Derecho Penal con la mo-
ra l . 
Derecho penal y pol í t ico penal. 
Una salva de aplausos resonó al te rmi-
nar el Sr. Gonzá lez Lanuza su bri l lante 
ejercicio, que duró hora y cuarto p r ó x i m a -
mente. 
C'ítedra de enfermedades de la infancia. 
En la m a ñ a n a de ayer han continuado las 
opodeiones á esta c á t e d r a . E l Dr . Jover 
desarrol ló ol tema Etiología de la tubercu-
losis, siendo argumentado por su competi-
dor, el Dr . D u e ñ a s . 
wo^ip» <n». 
Noticias de Marina. 
En la Comandancia General del Aposta-
dero ee han recibido por el vapor-correo 
Reina María Cristina, las reales órdenes 
siguientes: 
Remitiendo nombramientos do capitanes 
de la marina morcante para los pilotos don 
Silvestre Atienza, D . Moisés Quintero, don 
Balbino Lage y D . Pr imi t ivo Ant inógenes . 
Destinando á esto Apostadero a l conta-
dor de navio D . Ambrosio Ristori . 
Concediendo la licencia solicitada por el 
alférez de navio D. Francisco Piedra, con 
derecho ún icamonto á medio sueldo. 
Aprobando recompensa de tiempo de paz 
y guerra para los con tramaestres, condes-
&abl«s, sargentos y sus asimilados. 
Deatinando á este Apostadero á los ar t i -
lleros de mar, Pedro Carballo y José Fer-
aándéz Carl ín. 
Desestimando iostancias del condestable 
mayor de segunda D. Eduardo Olmo y del 
oobtramaesire mayoi- D . Manuel González 
Ramos. 
Incluyendo nombramientoa de capitanes 
de la marina mercante para loa piiotoa don 
Joaó Anjtpnío Lnrranr i , D . Francisco Alva -
rez y D . Elias Maurio. 
Deeesiimando instancia del teniente de 
navio de primera ciase D . José M. Carlés, 
aobre abono de d i f reacia de aneldo. 
Kobo. 
Según noticias recibidas en el Gabinete 
Particular, en la noche del P del actual, 
dos hombrea deaconocidos, que ae suponen 
aoan rateros de Guara ó Melena, robaron á 
O Francisco Lupardo, la cantidad de $300 
eu oro. E l hecho ocurrió en un sitio deno-
minado Azcá ra t e , Loa rateros iban desar-
mados. Se instruyen laa oportunas dil igen-
cias sumarias en aver iguación de eete su-
caso. 
L a remoladla on Europa. 
Sin embargo de que hace dos d ías inser-
tamos eu el DIARIO un extenso telegrama 
de Nueva York , con ampl í s imas noticias 
acerca del resultado actua-l da las siembras 
de remolacha en Europa, siguiendo nuestro 
plan de tener al corriente á nuestros hacen 
dados do la marcha y vicisitudes da la plan-
ta rival do la caña de a z ú c a r , vamos á ex-
tractar las noticias que en su n ú m e r o del 20 
de mayo, nos proporciona el Journal des 
Fábricants ds Sucre. Por lo que respecta á 
Francia, en la segunda decena del pasado 
mes, la temperatura hab ía favorecido el 
desarrollo de la planta sacarina; y la cose-
cha de remolacha so presentaba bajo un 
aspecto satisfactorio. Sin embargo, de con-
tinuar el frió y la l luvia , la planta podr í a 
reKontirse. Laa noticias de los d e m á s paises 
europeos, eran t ambién generalmente sa-
tiafactorias. Mr . L ich t , de Magdebargo, 
calcula que este a ñ o Alemania t e n d r á un 
aumento de 5 por 100 sobre el anterior; 
A u s t r i a - H u n g r í a , de 8 á 10; Francia, de 12 
á 15, y Bélgica, de 15. Las noticias do Ru 
ala aran t o d a v í a vagas, y decide luego Ho 
landa t e n d r á una disminución de 20 á 25 
por 100-
se prolongado poco m á s . T a l vez yo muer 
ta, esa mujer hubiera hechizado á mi mar i -
do para que ae uniera á ella, llegando de 
ade medo á t:er lü madrastra de mis hijos. 
¡De mis hijea!—dijo coa voz tan desgarra-
dora, quo hii!>ta la miema Rolanda eeextre-
moció,—y yo no quer ía que eso llegase á 
ser, ¿es taba en mi derecho, verdad? 
—Permitid,— dijo el Presidente,—que 
vuolva sobre las circunstancias materiales 
del asunto. Cuando comprás t e l s el l íquido, 
¿fué eon ol pretexto de que era para l impiar 
utensilios de cobre? Y cuando el señor Lo 
reau os lo e n t r e g ó en vista de la tarjeta que 
le díriteis, ¿habéis preguntado si ese l íqui -
do quemaba? 
—Es cierto. 
—Habéis añad ido : Que si se recibiera ese 
¡•iquido en él rostro, ¿dejaría Jiuella? E l se-
ñor Loreau os dijo t amb ién : Que si entraba 
en los ojos, los efectos ser ían terribles. 
—Es muy cierto. L o ha declarado aaí en 
la inatrucción, pero juro ante Dios, ju ro por 
iá vida do mi hijo Enrique y por la de Mag-
dalena, m i hija adoptiva, quo sólo he que 
rido sellar el rostro de eaa mujer, para que 
tuviera siempre un recuerdo de PU infamia, 
poro que no he pensado j a m á s aventar á su 
vida ó dejarla sin viata. ¡Sofría demasiado, 
la vida que llevaba era Inaguantable, y ha-
bía llegado á no darme cuenta de lo que 
hacía , pues el pesar ma volvía local 
—¿Vuestro marido hab í a abandonado por 
completo el t á l amo conyugal? 
—• Ay , sí! pasaba semanas y meses sin 
volver á su casa m á s que en busca de a l g ú n 
ol-jeto necesario, y cuando por casualidad 
me encontraba ai paso, volvía la cabeza 
huyendo do mí. 
L a emoción crecía de punto á cada nuevo 
epicedio: algtmoa de los Jurados no oculta-
ban ana lágí jm^a. 
A una nueva pregunta del Preaidente. la 
desdichada contó ano por ano sus eufri-
E l per iódico francés, ó r g a n o de los fabri-
cantes de azúca r , no ae explica la r a z ó n que 
tengan Alemania y Austr ia para ensanchar 
au á r e a de cult ivo de remolacha, cuando su 
producc ión es excesiva, y á este descubri-
miento exagerado de la producción atr ibuye 
la baja actual en los precios del azúcar , que 
así afecta á los fabricantes europeos, como 
á nuestros propios hacendados. L a campa-
ñ a p r ó x i m a á terminar se cree que sea su-
perior á la del año ú l t imo en el rendimiento, 
dando nn aumento de 50,000 toneladas, 
comparada con la del anterior. 
Nombramiento. 
Ha sido nombrado Jefe do Pol ic ía de la 
Provincia de Pinar del Rio, D . Francisco 
Balboa y Ga rc í a . 
£ 1 S r . García B a r b ó n . 
E n Galicia ha producido la m á s grata 
impres ión el proyecto de uno de sus bien-
hechores, el señor D . J o s é García B a r b ó n , 
tan conocido como estimado en esta capital, 
donde fundó y dir igió hasta su l iquidación 
el Banco de J . B a r b ó n y C*, de levantar y 
establecer, á sus expensas, en la WWaí de 
Vcr in , dos escuelas modelos para ¡.i ense-
ñ a n z a primaria. Sa recuerda con este mo-
t ivo la l iberalidad i l imitada de otros ilustres 
hijos del pa ís : D . Ensebio Da Guarda, quien 
levan tó suntuosos templos en l a C o r u ñ a á la 
réll gión y á la ciencia, y D . Fernando Blan-
co da Lerua, fundador del magnífico cole-
gio de Cóe. 
Grato nos es consignar esta noticia, y re-
cordar asimismo qua tambión ol Sr. D . Fer-
nando Blanco de Lema, fundador del cole-
gio de Cóe, residió largos años on esta ca-
p i t a l . 
Consejo de g u e r r a . 
Hoy, vioruea, se celebr.-.vi consejo de 
guerra por el Ba ta l lón Oazátiores de San 
Quin t ín , n? 26. bajo la preeidencia del señor 
Coronel Teniente Coronel primer jefe del 
mismo, para ver y fallar la causa instruida 
contra el soldado dol propio cuerpo Urba-
no Lucas Díaz , por ol delito de lesiones al 
do su clase Francisco F e r n á n d e z Iglesias; 
asistiendo como vocales y suplantes los se-
ñores que á cont inuación se expresan: don 
Vicente M a r g a n ó n Rodr íguez , D. Vic tor ia-
no Izquierdo Aparicio, D. Alejandro Fer-
n á n d e z , D . Rafael Rodr íguez , D. Felipe 
P á r a m o , D . J o s é Pe láez , Di Luis S. Cha-
cón y D . Ricardo Morata. 
Sociedades de I n s t r u c c i ó n y de Be-
neficencia. 
Una de las instituciones benéficas m á s 
modernas que existen en esta capital, es la 
S o c i e d a d B a l e a r d e B e n e f i c e n c i a , 
como que se encuentra en el sexto año de 
su creación; y sin embargo de lo l imitado 
de sus socios (108, de los cuales 14 son pro-
tectores), ha sabido realizar cumplidamen-
te su obra benéfica. En la memoria del 
quinto año , que recibimos en su oportuni-
dad, há l l anse consignados sus trabajos en 
el mismo (1890). Durante el, ha concedido 
la Sociedad 167 socorros, invirt iendo en esa 
obra generosa las sumas de $ 51.35 cts. en 
oro y $2,413.75 cts. en billetes. A d e m á s , 
han sido socorridos en casas do salud 5 
comprovincianos, que devengaron 221 die-
tas, importando és ta s $ 168.25 cts. en oro y 
$ 3 billetes. Por ú l t imo , la Direct iva soco-
rr ió con $ 89.75 cts. en billetes á los náufra-
gos del b e r g a n t í n goleta " E l Cronómet ro" ; 
de la ma t r í cu l a de Mallorca. Perdido ese 
buque en laa costas do la vecina isla de 
Santo Domingo, sus tripulantes fueron re-
cogidos y t r a ídos á esta; y tan pronto como 
la sociedad tuvo conocimiento de su llega-
da, procedió á atender sus necesidades. L a 
Sociedad quiso costear el pasaje de regreso 
á la Pen ínsu la de dichos náufragos , pero la 
Compañía T r a s a t l á n t i c a , antes de Antonio 
López , no quiso admit i r re t r ibución alguna, 
y los t r a n s p o r t ó gratis. 
L a Sociedad r ecaudó durante el año 
quinto do su creación, á que se consagra la 
memoria que examinamos, las sumas de 
$738 50 cts. en oro y $4,656 en billetes, 
quedándole un sobrante á la te rminac ión 
del mismo, de $215 35 cts. en oro y $3,594 
8 ota. eu billetes. Además , la Sociedad po-
sé a fincas rús t icas valoradas en $5,523.33 
ota. en oro, que produjeron durante el año 
$ 781 36 cts. en oro y $ 103 en billetes. 
Componen la Directiva en el presente 
año de la Sociedad Balear de Beneficencia, 
los siguientes señores: 
Presidente. 
D. Francisco Roig. 
Vice. 
D . Juan Sureda Roeelló. 
Tesorero. 
D . Guillermo Colom. 
Secretario. 
D . Gabriel Cañal las . 
Vocales. 
D. Joeó Plan ella. 
,, Miguel B e u n á z a r . 
„ Juan J . Casas. 
„ Emil io Bonich. 
Baltasar Galabert. 
„ Francisco F inés . 
„ Francisco Nello. 
„ Mat í a s Bareeló . 
,, Juan An t i ch . 
,, Juan Monjó. 
„ Guillermo Valent. 
Bar to lomé Mayans. 
Recepc ión académica. 
A medio día del viernes 15 de mayo, ante 
un públ ico muy numeroso, se efectuó en el 
aalón de actos de la Real Academia da 
Ciencias Morales y Pol í t i cas , la recepción 
del Sr. D . Marcelino Menéndez Pelayo, que 
sustituye al Sr. M a r q u é s de Molina. Presi-
dió el acto el Sr. D . Francisco de C á r d e n a s . 
Abier ta la sesión, fué introducido el nue-
vo académico por loa Sres. Linares Rivas y 
A z c á r a t e , dando lectura deade luego á su 
discurso de ingreso, que t ra ta "De loa orí-
genea del cristianismo y del escepticismo, y 
especialmente de los precursores españolea 
de Kant . " Hizo, según costumbre, el elogio 
do su antecesor, después en t ró en la mate 
ria del asunto elegido, harto difícil y enre 
vesado por d e m á s , haciendo manifestación 
ostensible de su erudición y de BUS conocí -
mientoa on la filoaofía y la inetafíaica, de lo 
cual dió lectura con sobrado empuje de pa-
labra y rap id í s ima fraseología por espacio 
mientoa desda ei d ía que so&pocnara la i n 
fidelidad de su esposo. Refirió todo cuanto 
biciera para atraerle, contó ha^ta su ten 
cativa de suicidio. Nada, nada ocultó; 
más conforme iba relatando sua sufrimíen 
tes, el escarnio y deavío de su esposo, los 
recuerdr.a la martirizaban. Cuando termi 
nó, estaba ronca, desfallecida; se l levó las 
manos á la garganta, ahogada por los so 
ÜOZÓB. 
Después de un momento de descanso. E l 
Presidente p regun tó : 
—¿Cuál fué el incidente decisivo que os 
llevó á comster tan horrible acción. 
— M i marido se disponía á huir con la se 
ño ra Chantereine, después de haber vendi-
do BU ú l t i m a posesión, de jándonos aban 
donados y sin recursos á m i hijo y á mí . En 
v i í t a de esto, se a p o d e r ó de mí un acceso 
do locura quo me hizo criminal . 
Después de esto, se in t e r rogó á Ro-
landa. 
L a señora de Chantereine no podía negar 
su culpabilidad, pues sus relaciones con 
Montbriand eran del dominio públ ico , ha 
blando ambos hecho alarde de tan innoble 
conducta. Contes tó con firmeza á cuanto la 
preguntaron, ain embargo de sentirse ano 
nadada bajo el peso del anatema que el 
públ ico le echara á su entrada. 
L a vista d u r ó dos d í a s . E l segundo un 
gent ío inmenso ocupaba la sala, deseoso de 
oir al famoso Lacbaud, gloria del foro fran-
céa, y ansioso por conocer la sentencia. 
E l Abogado fiscal formuló sus conclusio-
nes sobra el toma de que nadie tiene el de-
recho de tomarse la just icia por su mano. 
Después hab ló el abogado Lachaud. Re-
producimos palabra por palabra su exor-
dio, copiado de la Gaceta de los Tribu-
nales: 
Señores, ayer habéis llorado y lloré yo 
también. No (•cuitemos esas lágrimas, pues 
son el primer homeneye rendido ú la virtud 
de dos horas, trasoribiendo literales muchos 
y dilatados párrafos de diferentes filósofos, 
en especial de Vives y de Sánchez , ocupán-
dose en resumen, en una general tendencia 
filosófica y a ú n en una profunda semejanza 
que media entre los dos grandes periodos 
crí t icos del pensamiento moderno. 
E l periodo del Renacimiento que entierra 
la filosofía de la Edad Media y á b r e l a puer-
ta á Bacón , á Descartes y á Leibnitz, y el 
de los úl t imos años del siglo X V I I I , en que, 
agotado aquel cielo filosófico, así en en su 
manifes tación empír ica como en su mani-
festación onto-psicológica, vuelve á ponerse 
en tela de juicio el valor y la legitimidad 
del reconocimiento, y nace de las ruinas 
amontonadas por la filosofía cr í t ica una 
nueva forma de pensar y un nuevo dogma-
tismo, m á s audaz y temerario que otro n in-
guno. 
Fenómeno qua se hab ía dado t a m b i é n 
en los tiempos de disolución de la filosofía 
griega. 
E l orador, hablando como en cá ted ra , 
asegura que el escepticismo y el eriticiamo, 
vistos serenamente y á distancia, no deben 
ser estimados según generalmente se les 
estima, como filosofías puramente negati-
vas y disolventes, sino como momentos 
obligados de la evolución filosófica, como 
puntos de parada en que el esp í r i tu so de-
tiene para hacer examen de conciencia 
y proee^uir con m á s aliento su camino. 
Toman por lo .íumeral una forma violen-
ta, cqmíi do desafía al sentido común , á la 
autoridad y á la n adición, y suelen nacer 
d un excéaó do dogmatismo impuesto por 
larg--vs r-teifs. y qua á la corta ó la larga 
seseita rebeliones y protestas, en las cua-
les, á trueque de negar el valor de la cien-
ciü oficial, so llega hasta la negación de to-
da ciencia. 
E l nuevo académico terminó recomen-
dando,entre otraa cosas lo siguiente: "Prac-
bqnemoa en t rdo aque< programa tan mo-
d-K ' .o, pero tan Bah'-o. de higiene intelectual 
qua comp. ndló WiHiam Ham'.lton entres 
pklabraa de inmenso sentido, nunca máa 
dignas do recordarse que en ópocao de dura 
t ianeieión cerno la presente; pzrsimonia, 
integridad, armonía. He dicho.'' 
Seguidamente el elecuentíaimo y nunca 
bastante ponderado orador, Sr. Pidal y 
Mon, contes tó a l recipiendario, en nombre 
da la Academia, hac iéndolo con aquella 
pureza de lenguaje, con aquella clara y 
s impát ica en tonación y con aquel fogoso y 
ráp ido decir que le son peculiares, comen-
zando así: 
" S e ñ o r e s académicos: He presentado ya 
tantas veces al públ ico a l Sr. D . Marcelino 
Menéndes Pelayo, que al levantarme hoy, 
en nombra de esta ilustre corporación, 
darle la bienvenida á su seno, me parece 
como que obedezco á una costumbre m á s 
que á un debor, y que máa quo un honor 
estoy d e s e m p e ñ a n d o u n oficio." 
E l orador tuvo periodos br i l lant í s imos 
que hicieron prorrumpir a l ilustrado audi-
torio en aplausos y bravos, tanto por la 
hermosura de su decir cuanto por la expre-
sión, y t e rminó con poét ico pá r ra fo lleno de 
sentimiento, indicando que t a l vez se tenga 
que separar, con pena y con dolor de su 
corazón, pero no menos decidido y resuelto, 
Sr. Menéndez Pelayo, siendo aplaudidís i -
mo y felicitado. 
E l cambio de armamento. . 
Es del mayor in te rés , para conocer los 
propósi tos del señor ministro de la Guerra 
con re lación a l cambio de armamento de 
nuestro ejérci to, la dec larac ión que hizo en 
la sesión del Senado del 15 de mayo, con-
testando una pregunta aobre este asunto. 
He aqu í las palabaras del general Azcá r ra -
ga: 
"Cuando me enca rgué del ministerio ha-
llé constituida una comisión especial, pre-
sidida por un dignís imo general de noto-
r ia competencia y de la que forman parte 
varios jefes no menos entendidos represen-
tantes de laa diversas armas. 
Esta comisión ae ocupa con asiduidad del 
asunto que ae la ha encomendado. Pero 
la materia es compleja, hasta el punto do 
que lleva ya ensayados cerca de sesenta 
modelos distintos; como nosotros no somos 
ricos, no podemos proceder con precipita-
ción en el cambio de armamento, á fin de 
evitar lo ocurrido en otros países que, des-
pués de haber adoptado un modelo, se han 
visto obligados á introducir modificaciones 
en el armamento elegido. A pesar de todo, 
la comisión que, como he dicho, procede en 
al desempeño de su deber con grande in te -
rés , con reconocida inteligencia y con lau-
dable actividad, tiene ya determinados los 
dos modelos que hasta ahora considera me-
jorea, y como las experiencias oe han hecho 
con sólo un fusil, para asegurarse de que 
reúna completamente las cualidades in-
herentes á un arma de guerra, se han pedi-
do &1 extranjero 10 fusiles de cada uno da 
estos sistemas, dotados con 1,000 cartuchos 
por fueil, para hacer las experiencias en 
manos de soldados qua no t a n g á n el conoci-
miento y la pericia que poséen los i nd iv i -
duos do la comisión y los armeros que les 
han auxiliado. 
Hecho este experimento, que espero no 
ha da tardar mucho tiempo, porque da los 
yeinttf fusile» pedidos diez es tán en Ma-
dr id y ios reetantea en camino, cuando que-
de defioitivainente resuelto el modelo que 
so hada utiliz,ur, el gobierno tiene el pen-
Eamionto do adquirir una parta en el ex-
tranjero ó introducir las reformas neceaa-
riaa en la fábrica do Oviedo para que é s t a 
construya la mayor í a de loa que sean me-
nester." 
SerTiciO Meteorológico de Marin» 
de laa Antillas* 
E S T A C I O N C E N T H A I * . 
Junta de Obras del Puerto 
de la Habana. 
Por la C o n t a d u r í a de la misma recibimos 
para su publ icación ei siguiente resumen 
de los ingresos y gastos correapondientes 
al mes de febrero p róx imo pasado: 
I N G R E S O S . 
A Saldo de l mes de E n e r o a n -
te r io r $ 231,891-13 
Impues to s a b r é descarga 
á Jos buques de t r aveda $ 7-052-46 
A r b i t r i o de P o n t ó n á los de 
de cabotaje 1 2 3 - . . 
I d e m de atraque á los m i s -
mos 112-08 
I d e m de D r a g a á los v a -
pores del t r á ñ e o in t e r io r . 1&8-50 
C o n s i g n a c i ó n de l Ea tado . 2.698-75 10.454-77 
T o t a l $ 242.345-96 
G A S T O S . 
Po r I n s p e c c i ó n de l Gobierno $ 62-50 
D i r e c c i ó n de las o b r a s . . . . 634-48 
T r e n de l i m p i a del Puer to . 1.427-34 
Muel les del Estado 67>-S9 
M u e l l e de la A l c a n a v ie ja 3.063-P2 
S e c r e t a r í a y C o n t a d u r í a . . . 7 5 7 - 2 2 $ 6.620-85 
A n t i c i y o s á juÉit ficar 273-19 
Exis tenc ia en T e s o r e r í a . . 235.451-86 235.725 05 
T o t a l igua l $ 2 4 2 . 3 Í 5 - 9 0 
Habana , 30 de mayo de 1891.—El Secretario C o n -
tador, J u a n A n t o n i o C a s t i l l o . — V t o . B n o . E l P r e -
sidente, A r d e r i u s . 
M u a n a de la Habana. 
X S O A U » A C I Ó N . 
Día 4 de junio do 1 8 9 1 , . , . . , 
C O M P A B A C I Ó N , 
Del Io ai 4 de junio de 1890.. 
Del Io al 4 de juaio do 1891 . . 
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Da más en 1 8 9 1 . . . _ 28,458 17 
B c 2 2 a > S ' s•' P R O * 
C1.S: 3-! 3-1 
C R O M I C A 
Nuestro correligionario el Sr. D . José 
de las Nieves Pérez ha obtenido do la Su-
perioridad autorización para rifar una finca 
de su propiedad, eitnada en el término mu-
nicipal de Nueva Paz. Tenemos entendido 
qne una parte de loa productos de dicha ri-
fa se destina á obras benéficas. 
—En la tarde de ayer se p rend ió faego & 
las caballerizas do la fábrica de r e í a s y ja-
bón de los Srea. Crusellás y Hno., las que 
e s t án situadas en la calle de Santa Eosa. 
Laa bombas Cervantes y Virgen de los De-
samparados, acudieron al lagar del lucen-
dio, las qua funcionaron. Laa pé rd idas eon 
de poea consideración. 
—Durante la tarde del miércoles último, 
ha l lándose don R a m ó n Pezcias sentado ála 
puerta del paradero de los Omnibus de Es-
tanillo, en el Cerro, fué arrollado por uno 
de los vehículos que sal ían, á consecuencia 
de la resistencia que hicieron los cabalioa, 
sufriendo una herida grave en la pierna iz-
quierda. E l paciente fué trasladado á la 
Casa de Salud L a Integridad, para aten-
derse á su asistencia médica . 
—Procedente de Filadelfia, entró en 
puerto, en la m a ñ a n a de ayer, jueves, el va-
por inglés Cercassian Prince. 
— A las once de la m a ñ a n a de ayer, que-
daba á la vista del semáforo del Morro, un 
vapor sin reconocer. 
—En la primera quincena de mayo salie-
ron por el camino de Santa Lucía (Sancti-
SpíritiTS), para distintos puntos de la lala, 
701 cabezas de ganado vacuno, 15 caballar 
y 10 de cerda. 
—Han llegado á Caibarién 169 inmigran-
tea canarios para dedicarse á las labores 
del campo. 
—En las vidríeraa de " E l Fénix '^ se ha-
lla expuesta desde hace días, ana Aermosí» 
imagen de la Fur /a íma Concepción, tallada 
en madera por e! hábil escultor D- Juan V I -
iá (Luz 47) y dedicada á la Asociación de 
Dependientes del Comercio, por el asocia-
do D . Eugenio Ylñals . Es una obra de arte' 
digna de feer admirada. 
— A las cinco de la tardo del miércoles 3, 
al transitar por la calle do O'Donoll, en 
Regla, el jornalero D . Eduardo Esc io^uo, 
un pardo con quien hab í a tenido a ^ n ó r -
mente un disgusto, lo arrojó una piec ra, .ÍU-
sándole una herida grave en la regióu íVan-
tal . E l agresor fué detenido dos horas des-
pués del suceso. 
i — A bordo del vapor americano City of 
Washington, faó detenido un moreno esti-
v^cor, que en unión de otro que logró fa-
g&ree en una lancha, h a b í a robado del 
muslio una caja de mercanc ías , que fué ocu-
pada. E l detenido fué puesto á disposición 
del Sr. Fiscal da Marina. 
—Desde el miércoles 3, han &ido r* baja-
dos á 100 los trabajadoras empleados en 
las obras del Canal de Albear, en Pala-
tino. -
— L a sociedad £'E1 Progreso" de Sancti-
Spí i i tus , ha repartido el primer día de laa 
fiestas coa que celebra el sépt imo aniversa-
rio de su fundación, trescientas limosnas 
entre otros tantos pobres, componiéndose 
cada una de pan, carne, azúcar , arroz, fri-
jolea, otros ar t ículos alimenticioB y cinco 
centavos en plata. 
—Han fallecido: en Cienfuegos la distin-
guid& 3ra. Da Josefa Torriente de Trueba, 
y en Remedios ei Sr. D . Urbano da la To-
rro, regidor qua fué varias vecea del Ayun-
tamiento y Alcalde Municipal bajo el anti-
guo l é g i m e n . 
—Ra sido declarado apto para desempe-
ñ a r destinos de Policía, D . Bernardo Gar-
cía . 
—En la m a ñ a n a de ayer, se ha constitui-
do el Juzgado de Ins t rucc ión del Centro, en 
la casa n ú m e r o 65 de la calle de la Merced, 
á canea de haber penetrado en la mipma 
dos 6 tres individuos, que armados de 
puña l , t rataron de robar, JÍ, cuyo efecto ha-
bían amarrado á la d u e ñ a de la caga. Los 
ladronop, que lograron fugarse, no llegaron 
á realizar cu proyecto, por haber acudido, 
según se dice, algunos vecinos en auxilio de 
diebíi señora . 
—Ei ú l t imo sábado ae exportaron de este 
puerto para el de Nueva-York, por loa 7fc 
peres Habana y Saratoga, 7,180 barriles de 
pinas. 
—Dice E l Avisador, de Baracoa, del 17 
de mayo: 
<;Ei domingo 10 fué nuestro puerto esce-
na do un accidente desgraciado. Estando 
una lancha arrimada al vapor Manuelita, 
cargando cocos, se le cayó al mar á uno de 
ios tripulantes de la primera embarcación, 
una aguja ensartada con uu hilo que le ser-
via para coser los sacos dondo iban depcsl-
t a d ü s ios cocos, y ai pretender sacarla in-
clinando el cuerpo hacia el aguo , lo hizo 
de esa joven que c a modelo de esposas a-
montes y madres cariñosas. 
Este proceso será el único en su clase. 
E l silencio de la sala era tan sólo into-
rrumpido por los sollozos ahogados de Ge-
noveva. 
Una gran lección de moralidad está en-
cerrada en este proceso. Habéis dado á la 
ser-ora de Montbriand. en recompensa á sus 
sufrimientos y virtudes él comparecer ante 
< l jurado; mientras que él marido y su que 
rída. instigadores del hecho, se pavonean á 
la faz del mundo! 
E l Abogado refirió con frases que aalien-
do del alma penetran hasta lo m á s recón-
dito del corazón , loa sufrimientoa, las horas 
de soledad y desesperac ión de la acusada 
P i n t ó las tristezas y agon ías del hogar a-
bandonado, el desconsuelo de la madre an-
te el porvenir sombr ío del hijo á quien ado-
ra, y da cima á au victoria bajando la voz, 
extendiendo las manos hacia Genoveva 
como para ampararla, conaolarla y abaol-
verla. 
Señorts Jorados: ¡ N o ! no condenaréis á 
esa madre; la absolveréis para premiar la 
virtud y castigar él vicio, y nos descubrire -
mos ante esa noble y santa víctima, l a ú n i -
ca que se habrá visto salir de un Tribunal 
de Justicia sin mancha, sin menosprecio, 
engrandecida a ú n más, s i cabe en lo posi-
ble, en el aprecio de todos. 
Una salva de aplausos acogió aquella pe-
roración. 
Después del resumen imparcial del Pre-
aidente de la Sala, el Jurado en t ró en la 
sala de la del iberación. 
Volvieron en aeguida. 
Genoveva e n t r ó apoyada en el brazo de 
an padre para oir la sentencia. 
El P; esidente del Jurado se l evan tó para 
pronunuiar ci veredicto, y con voz vibrante 
dijo: 
— ¡ N o ! ¡La acusada no es culpoble! 
Gritos, bravos, aplausos, acogieron las 
palabras del Presidente. 
E l públ ico quer ía felicitar á Genoveva. 
L a pobre joven, recostada en el hombro 
de su padre, sollozaba couvulsivamente. 
Eran demasiadas emqcionea para un ser 
tan débi l y quebrantado por tantos sufri-
mientos. 
E l Presidente de la sala reclamó un mo-
mento de soaiego, y cuando la tranquilidadl. 
se res tableció, pronunció la sentencia íh" 
Golviendo á la acusada, y la dijo que podía 
retirarae. 
Su padre se la llevó en brazos corao cuan-
do era niña. L a muchedumbre apiñada 
abr ió paso, puea ae conmovió su ánimo. 
Delante del Palacio de Justicia el coche 
de Trinque les esperaba. Cuando iban ápu-
bir á él, un hombre se acercó.' Estaba páli-
do y tembloroao. 
Era Turgis. 
Genoveva sonrió y le alargó las manos. 
E l Juez las es t rechó contra sus lábios y 
desapareció . 
Cuando se hallaron en el coche, lejos de 
las curiofiás y no obstante simpáticas mira 
das de la muchedumbre, Trinque abrasó a 
su hija y cubrió do besos aquella frente 
tanto tiempo enervada bajo el peso áa\ 
dolor. 
—¡Huiremos, huiremos lejos, hija míaí 
No quiero que vivas más tiempo en este 
maldito paía. iVerdad querida mía? ¿Yer-
dad mi querida Genoveva? 
No obteniendo contestación la miró sor-
prendido. 
Se hab ía dormido como cuando niña so-






en tan mala aaorto, qae en caos m o m o n t o B 
tin golpa da las olaa ocaelonó un choque 
entre la lancha y ol vapor, cogiendo on el 
medio al dengraciodo trabajador, quo fuó 
aplastado liaota perdereo on ol fondo dol 
mar. 
Uno do loa tripulanteo 6 pasajeros dol 
rapor, al presenciar tan terrible espectáonlo, 
sintió un fuerte dosvanoclmlonto que le hizo 
caer encima de la lanoa, last imándose una 
pierna, un brazo y algnna otra parto del 
caerpo, siendo curado de primera intención 
por el módico de A bordo. 
El Infeliz aplastado no ha podido oncon-
trarao aún, & posar do todas las diligencias 
qno se han hecho, opinándoso haya H i d o co-
mido por algún poz." 
—El 24 de Junio se celebrará en Tuy el 
consistorio de los juegos ilorales de Galicia. 
Al certamen concurrirán todos los pootus 
galaicos. Loa promloa ofrecidos son de ios 
Sros. D. Josó García Barbón, D . Eeequlel 
Ordóñez, D. Luis Rodríguez Seoane, Don 
Benigno Bagallal y D . Aurellano Llnuros 
filvas. 
—En terrenos dol término dol Puerto de 
Santa María, so han encontrado restos do 
antiguos sepulcros y cimientos de una p o -
blación de remota ópoca. La oóxnlélón ;ir 
queológica de CAdlz loa lia examinado, y 
ha declarado quo los mencionados hallaz 
gos son do procedoncia romana. 
—Los artistas italianos, sonoras Toschor 
y Kltzú y sefioros Hlvorl y Arlrnoudl, quo 
pertenecieron á la compaifiía do ópefá K l 
Br. Antón, se onouontrau on ütODÍuegoi or 
ganizando un concierto quo lia do celebrar-
aeen el teatro "ToraAs Terr}" , 
cotRíSPosaiEiA n i "WAaio u u m m , " 
CARTAS DE I T A L I A . 
J&ma, 14 de abril de 1891. 
Ya on com.-kW la focha dodultlva d« Ion 
próxlmoíi <!')n'tlflt(»r|n9, que 
Io de junio, ol Hecieto, on 
eoÍlzau,Ó8 loanucvoti pría( 
y n illa 4, el público I en 
capelo los que fuoroa pr 
nilea ea la últ ima an i iní 
sean el Arzobispo d« (!ra 
ea Portugal. Sobro la])r( 
dónalos, la sola iodudabl' 
fior Rotolll, Nuncio on 
eraínontiidmo quo tuvo pe 
te y quo «urá roemplaz 
Monseñor Perrat», emí 
• j ln ofoo^o oí 
i Mcáa p r o -
Los fondos obsenroe no aon monos lindos 
para e s t o s v e s t i d o s , n a o IOB llevan con cre-
ma, r o s a ó azul pá l ido : a q u e l l o s s o n para 
t r a j e s de mañana, y s o b r o todo para las 
s e ñ o r a s d o e d a d avanzada i estos para las 
m u c h a c h a s , y para t r a j e s de mañana ó de 
t e a t r o : la dlíeronola consiste toda en ios 
adornos pues los trajea de mañana llov/ui 
muy poco adorno y los quo se dclloan á lu-
o i r l o B de nocho llevan el al^ún bullón do tul, 
algún poco do encajo y algún lazo do cinta, 
poro todo sobriamente colocado, con osa 
gracia ospecial propia do las modistas Inte-
llgentos : como tas faldas se llevan dol todo 
l l a s d , ó á lo mfts una quilla de encaje en un 
c o s t a d o , l o s trajea son somamento s e n c l l l o B . 
Siguen en gran f a v o r las faldas cortadas 
a l b l ó a ó figurando q u e lo están por el teji-
do d o la t e l a , cuyo dibujo está así dispues-
t o : o n e s t e e s t i l o hay mu 
c u a d r o s con e l f o n d o cncí 
z a d a a por rayltas negras, 
a m a r i n a n : ho v i s t o un t 
con f a l d a e s t r e r b 
t o inferior dol d o 
e n c a j o no^ro: ol 
t a b a a d o r n a d o oo 
l a s minmas: c o r p i ñ o Hombrado d o azabache 
m e n u d o , y cuello Mé l l e l a en o l m l a m o «6-
nuro: capota muy a r t l d t i o a m o n t e f o r m a d a 
dta a u ó a i o u u í t r o j u s y euc.ijn n o g r o , y v e l l t o 
Danea d o t u l n e g r o c o n r u o t l t a s d o o r o : o -
r a o n a t a v i o d o un g u s t o e x q u i s i t o y eb;-
^anle. 
O t r o t r a j o no m e n o B b o n i t o quo so ha lu-
c i d o e n Ins c a r r o m d o c a b a l l ó n , oa d o paño 
b e l q u o e s c e s l v a m e n t o t i n o , u d o r u a d o en la 
p a r t o i n f e r i o r c o n u n a b a n d a d o paño máa 
o b s c u r o : s o b r o o s t a btutída a p l i o a o l o n o s de 
estoriPa de oro: el e o r p l ñ o , c h a q u e t a del 
m i n i n o m a t i z quo Ir. t i r a quo s i r v o d e a d o r -
n o , c o n KOlpe i i d o pasamanorla d o o r o ¡ ca-
p o t a c u b i e r t a d« v lo i t s f a s , y e n l a c i n t u r a 
un r a m o d o v i o l e t a s y J a o l u t o s . 
Otro t r a j o e n e l m i n o i » e s t i l o , v i s t o s o pa-
r a l a s carroraa os e l s l g u l o n t u : (¡úda. y c o r -
pino do p a ñ o a m a z o n a n u u i a m n n t u l l u o d e 
c o l o r p r i s p e r l a : e n la f i l d a fl rU38U el • 
d o r n o M o n b a u d a s de p a ñ o m á s o b s c u r o 
x i r d a d a c o n a r a b o s c o n d o plata : o n e l c o r -
p i ñ o a d o r n o Iguai: s o m b r e r o g r a n a n 
c r i a n u K r a c a l a d a , a d o r n a d o OMD r a m o s 
r o s a s ; en tun f l o r « 9 r s t ó n n a l p l o a d a n d o 
e n t c c l t a s m e n u d a s d e c r i s t a l , q u e brlllnn 
nuevo y las dief, fien el stgolonte répártó de 
illuaa á 
cru-
s, verde obscuro, y 
n rajo de esta tola 
:uarnecida en la par-
ro ron un valaute de 
Iño con aldetni, os 
cale nocro cubriondo 
La 1 i ruja, Sra. Alemany. 
Rosalía, Srita. Üamplnl (C.) 
Magdalena, Sra. Rodríguez (E). 
Saperlora, Srita. Cecilia Camplni. 
Inés, Srta. Corona (M.) 
Cándida, Srita. Pallarós. 
Ana, Srita. López. 
Valentina, Srita. Várelo. 
Leonardo, 8r. Vi gil . 
Tomillo, Sr. Beohiller. 
i Inquisidor, Sr. Sapera. 
\ Cura, Sr. Castro. 
O f i c i a l 1", S r . S i e r r a . 
Ofldal 2 ° , Sr. Torpln. 
Un soldado, Sr. Arrufat. 
Aldeano 1?, Sr. Martínez. 
Idem 2o, Sr. Sierra. 
Idem 3°, Sr. OonzAlez. 
Idem 4o, Sr. Turpln. 
Aldeanos y uidoaoos, jugadores, re 
sen y vizcaínos, esbirros, a r c a b u c e r o 
N U E V O I N V E N T O ! ! L A M E J O E D E L A S L A M P A E A S C O P C Ü D A S . 
L U Z ! L U Z ! M U C H A L U Z ! L U Z ! L U Z ! 
T e n d r á e l q u o c o m p r e u n a l á m p a r a e s p e c i a l é i n c a n d e s c e n t e , q u e e s l o m i s m o q u o d o c i r l i b r e d e e x p l o s i ó n ; c o n 
u n a s o l a d e é s t a s s e a l u m b r a u n l o c a l p o r g r a n d e q u e s e a : e a l o m e j o r q u e o e c o n o c e p a r a t o d a s l a s c a s a a q u e t e n g a n 
q u o h a c e r u s o d e l p e t r ó l e o , t a n t o t i e n d a s c o m o c a s a s d e f a m i l i a . G r a s t a n i g u a l l í q u i d o q u o o t r a c u a l q u i e r a . 
" C J n i c o s e x p e n d e d o r e s d é l a s t a n c é l e b r e s l á m p a r a s 
Argudín y Diaz. Mercaderes 29i, LA CRUZ VERDE. Manuel Wiaz, Reina 49 y 51, LA ADELINA. 
C U I D A D O CON L A S I M I T A C I O N E S . o m i 2.1 
f i i ' ' 
i A cargo d o los más 




I oo la do Honnn 
F r a n c i a , p r e l a d o 
o r ( & t 6 £ i on < t r i a 
í f t d o c u PATÍÍ poz 
y a r ^ p r o s o n t r t A l a 
y ( p í o o c u p a a b o r a 
i t a r t o d e n u c o c l o n 
Santa Sedo on Urtlgtoa, 
el alto puesto do sec 
ec'.onlAatlcoa extraordinarios, casi igual on 
altura A la primera .Secretaría do I'J.'IUKÍO, 
A la Nuuciatura do Lleboa, (¡ue doja el car-
denal Kocolll, onporado ceta oomatia on Ru-
ma, es destinado ol Prolado Monseñor Ja-
coblnl, secretarlo de Propaganda Fldo. Co-
mo r!) los domAs príncipes do la Iglesia, 
exc'.itaando oí mayordomo nmyordo los 
paliólos Apostóllcop, Morís ItnlTo Hcllla, qua 
initiiablemonto roclblrA la prtrptn:i, en 
uatrta de otro Arzobispo de Austria Uno 
'̂rtn, se habla con varíodud, proll^ro o<i[)o 
rar & mi carta próxima, cuando sorAn drli 
nltivamento conocidos los nombres do los 
nuovos purpurados. Grandísimo número de 
Arzobispos y Obispos en los dos muiidon, 
serán proclamados también en los futuros 
oonMatorlofl. 
Tongo por seguro quo anteo de estas 
asambleas do la Iglesia, serA conocida del 
mando la nueva encíclica do Lrjón X I I I so-
bro lá cuestión ooclal y obrera, la gran proo 
cnpacián hoy día, no sólo do la Europa,,sino 
d il universo. Ayer BO dijo quo ya habla nido 
rtípoclida A los diversos Prelados del Orbe, 
yafia que hoy mismo aparocorlaun extrac-
to autorizado en el Monde do París. La no 
tlolano os cierta, paos ol Embajador de 
Espafia cerca de la Santa Sedo, A qaieD 
acabo do ver, tiene la Bñgorldad, dada por 
Sa Santidad y ol Cardenal Knmpolla, de 
serano do los prlmnro< (joo reciba, 6 el ex 
tracto 6 el dooumonto on cuestión. Cuál soa 
la expsctaclón C(;'i quosiniguarila lo rovola 
Ql hsdiu do quo la agencia telegráfica intor-
Q^qionai, estabiecl'da on Roma, tiene auto-
r l z 8 c < ó n ( i e l Herali de Nueva-York para 
0OaiaQl';mrlo hasta dos mil palabras, repre-
sentando JQa 8aul* Ingente, debiendo en-
viar mil A k*** diarlos más importantes do 
Inglaterra, ik, ;104 Y Alemania. El doou 
mentó so aproxlm ^ clneueata piglnaH, 
siendo el más oxtoiu 0 .0,1ür'io P01]̂ '̂ 111 ™ 
dactado por LIÍ6 >, X I I I . «u Santldaíl, auxi-
liado d« sus dos mAa lútlu?0* y autoi 
•eoretarios, especialmente do Monjoi 
cali, no nólo ha redactado la ^nclc 
iatín, sino quo ba presidido A »n t i "^-
en ioog'aa inglesa, alemana, francesa 
11 vy on lo 
n a r l o ! l a s ti 
í l c a c t o n e i ) lo 
p o r A. Rubl6 y 
banda do guitarras y 
sy cornetas, 
(upsfi.im lento. 
KK\A . Por conducto 
Luis Artlaga, Neptu 
o el tomo corn tpoq 
o último, do la impor-
cítalo A o n t a gacetilla. 
Sección española —La antigua civiliza-
ción do las islas Filipinas, por F. R Martí-
nez Vlgi l . 
Poetas colombianos, 
Llooh. 
Adúltera, poesía, prr Mlgm-I Plácido 
PeQa. 
Nuevas noticias dol filósofo Olavlde, por 
V. Barrantes. 
La España conten]pnranoa, según un ro-
cíente libro ruso, por E ' m e ^ H5rk. 
Conquista d^ Óibl«I(«t| poi Jusó do Ouz-
mAn el Buonoy i'tt<l> 









( J Í K C U L O D E 
clón oui) t'Ht»» p. 
A i lemia 
a, ha 
croaolonal, por Emilio Cus 
i'')mha, por Un ex Ministro, 
rtwymt.—Gustavo Flauboit, 
»r Oostavo Flaubort. 
 al Intermezzo, ñor Enrlcue 
tracb 
m l o m 
m j f 
p - t i 
VMU 
i^n 
u vof-ltt, A la 
com 
a r e p ú b l i c a , 
i o . 
• M i M i r . i 
da, h i dado OÍ 
los coso.) más \ 
sentado en la | 
Practicada I 
ar uno de 




B, 1)1104 u 
to d o t n 
Tu v i i A J A D o n x f i . —La fun-
sntro toida a n u n c i a d a p a r a 
«n el t e a t r o de Irljoa, y 
Ida p o r cansan i raprov l^ tns , 
d.i 
i chato en su iutorior, < 
d n s de largo, tre* cuart< 











[ U i i u l 
llana. 
i, siendo gjiya tf%mh\6ii Ja vorniiin . ^ 
El cardenal Manubig y el arzobispo-
do Diiblln, el cardenal alemán Lndocowtnkl, 
qus ha proparado tamblóu una versión po-
laca, el cardenal Rampolla, que ha «tetado 
on España y otros profi'noroa noLublos do 
"Propaganda Fidc, han ayudado A cata obra 
Iraiwrtan'Wma. 
b i Bapiolléa sobre ol inmonno problema 
so ;lal de nuestros dias, ha costado cuatro 
i )s de trabujo al Santo P.idro; y como ha 
dioho perfeetamento ol Figuro, os un docu-
mento que tendrá inmomia roBon;4Hcla en ol 
mando, considerándose como la coronación 
del glorioso pontificado de Lerto X I I I . M/is 
qaann acto o c l M B i á u t i c o , dobo r o í - i . n - i r1 " I ' ! 
como un verdadero documento político, y 
la obra do un hombro de Estado. SorA ob-
jeto do profunda maditaolón p t r a loaMo-
nanas y demAn jufoa do las nacioucf, quo 
probabIem»nr,o en la cemana próxima lo 
recibirán dlrecLamente de Su Santidad, con 
onainvitación do LoOn X í l l al discurrir 
sobro sua concluíionon, A dudo plantearlas, 
ea lo quesea posible, en las naciones res-
pactivns. El puni.o cui ruinan to de tal escri-
to, os la idoa do quo la principal ipíluencia 
para la solución do la cuestión social resido 
en la Iglesia, la cnal al emplearla cumple 
con su más alta mislóu, si bien nocenita ser 
ayadada por el Estado y por el pueblo crlo-
tiano. La Encíclica so compone do tres par-
tea. En l a primara el Ponrídco traza Agran-
des rasgoa la historia do la cuostlAn social, 
que ha existido lo mismo en lan Repúbilcas 
do Grecia y de Roma quo on la edad media, 
si bien nanea revistió las proporciones que 
ha adquirido on nuestro siglo. Es osto re-
saltado do Ion errores sociaius actualoí, que 
provienen principalmente de la falla do au-
toridad por una parlo y do obediencia por 
otra La sección segunda podría convido-
rareo como un tratado de economía política 
de Importancia capital. El Padro Santo 
preaonta á Sobor,.,r:o8 y A gobiornm Indlca-
chuss precloalnlmas sobro loo me llos do 
Hogar á opoderarse de la direcoión lotolec 
tual del movimiento ooclal, poulundo térmi-
no 4 las dlvimhdoa do las oacuclas oatóiioas 
y criatiaous íobro osta gravísima cucotiOn. 
Después de exponer la idea de la JastlolA 
dhtrlbutlva, que w fnudamento!, León XI11 
ludloa l a míMiraloza do las relaciones q u o 
deben existir entr-o lo.i f i lados y ios indi 
viduos, entro el capital y el trabajo, trazan • 
do los deboros y di-rochuis «la todos. C' tulo-
na enérgicamente los excesos del capital y 
la acumulación exagerada d o las riquezas, 
A la par quo anatematiza la* Injustao r» ; i 
maolones del socialismo revolucionarlo y do 
la anarquía destraotora< En au torcera par 
te, que es Ja más práctica y la raá.i Impor 
taute, porqno el Papa presenta los medios 
de resolver el gran problema, León X I I I oo 
-declara favorable A la intervención del Es 
tado, pues las circunstancias eapeciaiioimaa 
de la sociedad humana en nuestros días, no 
ofrecen otra solucién, y determina la parte 
del Estado ou la fijación do las horn ' de 
trabajo, la roglamor.'ación do los salarios, 
el irabajo de las mujeres y do ios niños, las 
coadiciones higlóolcas de lao fábrlcfis, y la 
satisfacción del domingo. El Pontifico aña-
de quoeata intervonción del Estado, ni debe 
ser absoluta, ni uniformo on todos los paí-
ses, siendo tan diversas lao nocesldades y 
el carácter de cada nación. 
Se ha dlcbo, y es verdad, que hablando 
el padre Sunín do Ja cacstiéu social con le 
Cardenal Merculllon, cuya inteligencia 
estima altamente, y qno no ha sido a-
j o ñ o como el Cardenal Mauining A esta o-
b-a dei Pontificado, ;dijo León X I I I que el 
S icialiorao era un torrente ante el cual se 
presentaban tres soluciones, ferrar abso-
lutamente e l paso A la ola, os correr ol ries -
go de ser envuelto por idla. Colocarse tran 
qulla/neute en la orilla para contemplar 
aaa estragos, ea el papel de los que se ador 
mocan ante el ablumo. Canalizar el torren-
ta cnnatitnyo la verdadera solución, úaica 
•qne « u m i B p o u d e A la eaoncla misma de la 
iglesia de Jeaucrlato. 
X X X 
ECOS DE L A MODA 
«aORITOf BXrRESAMENTH l'AUA.EL D I A R I O D E L A 
MARINA. 
Los campos de la moda como los do la 
l iduatr ia están esmaltados de llores, y las 
flores son una necesidad de la generación 
aotual.- sobro todo las mujeres las aman 
om pasión, como si ea en vista y en sus 
perfumes hallasen un alivio al tríate mate-
rialismo pue non oprime y martiriza. 
Eu todas Jas telaa do primavera y en las 
que so prepantu para el verano, Jas íiorea 
sin el dibujo obligado: oí satínete do al 
godóa caá modeato y tan lindo, el foulard, 
las laullias de mas ó meuoa precio, todo es-
tá sembrado de Illas, de claveles, do peo-
nías rojii». de miosotys, do toda la variedad 
49 \M bellas hÁías de i» naturaleza. 
di as, 
ni llinf 
de poderse I 
l a g o r r a i 
salir todos 
gro, adorna 
ae llevan también loquen de paja tlua, ador 
¡i-i 'I M c io gaeas do crespón, do tros tóflOI 61 
el misino matiz : poro lao l l >u s son ol ador 
no obligado, lo mismo en ios sombreros que 
en el troje; todas las señoritas vuolvon A 
llovnr el ramito on ol corpiño, y en los tea-
tros ol ambiento cstA cargado del fresco a-
roma de las rosas y de lun Jacintos. 
Lo* veliion llsnn llamado» de tela de ara-
ña, que las oeñorn'i colocaban sujeto rn ol 
sombrero, han desaparecido por oompleco, 
y han nido remplazadas por las de tul m o 
toado do oro y plata, ó blun enteramente l l -
ana, pero Mío negros ó blancos i los azulo» 
verdes, rosa ó onoarnados, han desapareci-
do por completo. 
Hay también capotas l lnd ís imu de tul 
negro chlope.ulo do oro: so adorna c o t í doe 
grupoo o n p r i o h o a o H do tul negro y galón de 
oro que se colocan uno sobro la frento, y 
otro on la parte postorlor do la capota: bri-
das oatrechas de terciopelo negro. 
Desde la última Semana Santa vuelve A 
verso por las mañanas algñ'i voló d o onca 
Je negro con ondas poqueñ '.e: deberaoa fe-
iinltarnot) de olio todas IUH señoras, pues no 
hay n a d a que favorezca tanto como osos ve-
loe, más graoloaos mil vocea que «1 oombrfl 
ro. Las «xtranjenis non han envidiado 
nenipi'e m e e t n i gradoaa aiantllla, y laH es-
pañolas han adoptado el prosaico sombre-
ro, don preciando ol encantador tocado na 
clona!; acaso no ta rdarán mucho en reco-
brar uua gran parte d o su favor. 
• 
• » 
El deshabillé blanco so lleva siempre pero 
d o lana muy Qna, y m/ís ó menos adornado 
con encajes: ho vUio uno mny bonito, pues-
to A una señora muy elegante y distingui-
da: era d o gaaa do lana color crema, y es-
taba oojnto al tado c m un cinturón do oeda 
brochada, d e (o&oa l i l a y hoüotropo: man-
g a s fruncidas on Ja parte oupoilor y on la 
inferior un esta última bajo una cinta bro-
chadd: cuello ancho vuelto, guarnooldo de 
[A .^üsma cinta: otra cinta ign i l , adorna la 
parte inferior de la falda*, laa antiguas cin-
tas de se^a broctn.das de fioiM, do liataa y 
de cuadros yuolveu A estar mny en favor, y 
eu loa Bombrer^s de paja calada como un 
encaje los lazos de ^eaclutacoiiHtltuyou to 
do ol adorno. 
Además do lao batas ae hacen mncliaa 
„• ,t>.,H'>'.-i v u : ; : - 'O- !'.• ' i ' l " ! .M. v i -
li) y adnrna.ia d o t n vo;ante v de O l l A a a e t 
floja ó guerrera q n o son muy cémodns: la 
tola más aceptada para esto os «1 andrinó 
polio onefinudo con dibujos negros m\ \6 
monos pequeños: so adornan con e&oeje l 
negros d o l a o . l i n a , y o l efecto os boolto, 
aumiuo sin pretcnMone*': oúa ae ven oetos 
vcítldoB para ir A miaa por la mañana tem 
pruno: p e r ú su principal objeto ua para lie 
varios en c a n » . 
So h n c o n unas levitas d e primavera muy 
elegantes y que ae parecen m o c h o A la1* que 
homon llova'io eri invierno, cou la dieren 
ola do que ol vuelo es menor y ostA renar 
tldo do otro modo: en v e z ue tablaa lleva 
u n o s frunces escasiis: las he visto d o raao 
nogro, de soda brochada con grandes íiorea, 
de bongnlln», y hasta do velo de r e i l g iOBa : 
coc í» puontas sobre una falda do piel de co-
da negra hacon un of.icto muy oleganto: ee 
lau guarnece en ol barde d e a d o b ó t e c o n 
un encaje n e g r o ligero ioiitaclón d o chanll 
Uy, y con u n a capota d e tul, resulta un a ía-
v i u d e g r a n elegancia. 
El entusiasmo p o r laa osolaviuas redon-
das ha panado por completo: nada hace 
m á s perjuicio A una muda quo el vulgar! 
Bañé: tan Inogo c o m o la lleva todo ol mun 
do d e j a n de llevarla laa persona» elegantes: 
esto ha sucedido con las esclavinas, quo 
empezaron alendo bonltaw y han terminado 
siendo sumamente fe.... puí bftegrtai do to 
das las telas. 
En cambio la chaqueta continúa siendo 
nua prenda distlognlda, pues cada (lia se 
hacen IUÍ'H lujoaao y loa precios s o n eleva-
doa: l a s hay borüadao en trencilla negra 
muy Una sobrn fondo azul que aon mny dia 
tinguidno y o p ó f l e t l é a } sobre t o d o , A Jai) so 
ñoras q u o h a n dejado de aer jóvenes: so lie 
v a n mucho también du p a ñ o de coior beige 
O grln en diforentos tonos: y en Un, emple 
zau A llevurso do p ^ ñ o y piel de seda guar 
no.'.idas de oncajo.,, Chanttlly. 
Siguen las ÉefiorflB dcapándoso muebo do 
labore»: l i mflo d o moda en la . • ua i d a ; ! , 
son loo dibuji:a > bordados para banquetas 
do piano d e uoa nueva forma: ya no so v e 
• l a redonda como las quo hemos co 
nocido toda la vida: abofó son como un 
pl'iin/ A Mi Ás,''io;,a, y tal c o m o nos las mnes 
tran lúe grabadlo quo reproofmtan l a s ha 
blteoionea do Pompoya, y estáu cublfirtas ó 
superadas por un ologante almohadón bor-
dado. 
MAKÍA n n r , PILAU SINUIÍVS. 
o r t o o o a 
nsro 14 
naro.) I'rim 
O. Pedro A 
tur mllitar.-
U Baoi/adii 
»•! d i a ](> d e l mes p a s á d o , 
un texto excelente, comiu-
?rabados, do los cualea h a -
uiscguldu. 
maquea" (cuadro do F. lie 
a: lalegoria) El Teniente 
guraolón en Madrid de 
autor de "Loa Amantes 
POLICÍA.-
noche del mi 
i y que loa m é d i c o s n o 
r. 
A las nueve y media 
Srcolea 3, fué detenido 
irangnnn, que era per 
3 .utaiaJ uor D. José 1 
9 ei ro 















ón A £a T9k4 
sla San Ignv. 
D K t t CÉRICO.—Ya h 
loro de pie, do poluebe y un fa 
cuyoa objetos le fueron ooop 
tibio. Kl celador del barrio 1 
rrespondleota atestado y con 
al Sr. Juez do guardia 
• —Eu l a noche do anteayer fuó curado por 
to ei co-
ó cuerna 
m AU d o i 
ro 1)1, J). , 
cada d a 
e l c u e 
)roxlmo una 
i A los deseos 
m nuestra bu 
-foltacióues. < 
serle 




o patín oo 
s y 
las 
adir quo A osas fl.!flfaj conoarri-
au quo han do realzarlas, ain 





los do verano, 
ligeros, 
lien la «oda 
C t A C E T I I / L A S . 
i M P O K T A N l ' J ! P I T U U O A O Í Ó N I L U S T R A D A . 
—Loa números 17 y 18 de la miidrilnia 
Ilusfraeión Española y Americana, vienen 
Henos do atiaotlvoo, así en la parte artíati 
ca como en Ja literaria. 
Entro loa hermo^oo grabados q u e realzan 
BUS páginas, citaremos los titulados: "En El 
L o c u t o i i o . . . . Tolefónico"; Retrato do \b 
Reina de Dinamarca y sua tres hijas; El 
acorazado "Pelayo"; " L a Marquesita"; " A -
divlna Quien Te DI6"; " L a Entrada du Ro 
ger do D o r en Conaiantínopla"; " L a Co 
munlón Pascual A los Enfermos"; "el Pro-
sldento do la República de Nicaragua, Ex 
colentlslmo Sr. D. Roberto Sacasa; Expo-
aíción do Bollas A r t e s en Burcelona; Efec-
tos de Ja explosión do un polvorín ea Rom».; 
Nuevos descubrí míen tes do momias er, 
Egipto. 
Oopla dol cuadro "Los Quintos"; el lino-, ñor de Invitar A V 
tro nfricaniata Silva Porto; diferentes vistan' 
de los Astilleros dol Norvióa, eu Bilbao; 
busto de S. M . la Rfúna do iíspaña, OPCUÍ 
tara de mármol; " L a Lección do Catecio-
rao"; "Eu la H a m a c a " 6 Inauguración de la 
estálua del tenienle do infantería Jacinto 
Rülz y Mendoza, héroe del 2 do mayo de 
1808. 
En la sección consagrada A la literatura 
doacuellan críticas teatrales por Cañete; 
un Ingenioso artículo " E l capi tán Roxas" 
riot el Br. Thebussem; "Doña Berta" por 
Clarín; "La Catástrofe do Roma" por el 
Cofide do Coello; versos de Federico Ba-
lar!; «Tiempo Perdido" por Jackson Veyán 
y otros trabajos de reconocido mérito. 
So admiten snscrlptoree á la mencionada 
Ilustración en su agencia, calle de la Mu-
r r a l l a núm. 89, entresuelos. 
TEATRO DE ALBISU .—Hoy, viernes, rea-
parooe L a Bruja en los cartelas del teatro 
de Albi.m. Dicha magnífica zarzuela será 
ropfeoentada por tanda», A laa ocho, laa 
Trajes prop 
De muselina, 
En que no brí 
Ni los encajes selectos.... 
[Cémo de la hurí cubana 
LucirA el airoso cuerpo 
Con vaporoso vestido 
Elegante, aunque modento, 
TeOleodo do único adorno, 
Kn sus ubcuros cabelloa, 
Una gardenia odorante, 
Y encerrando el pie poqueño 
En el procioao botito 
Do mneiz blanoo j bermejo 
Quo del Yucht títub on la fiesta 
Llevaba la hermosa puostol 
SorA, como en todas partos, 
Reloa del encanto excelso 
En la malinée primera 
De la Caridad del Cerro. 
VACÜHA.—Se administra hoy, viernes, 
de 1 i 2, en la sacristía do la parroquia 
d e Guadalupe, } d e 2 A l< en la do Je»u«i 
M uía. 
AIRES D'A M I S A TKRBA .—Espléndido 
or b l lMM! y pit;<íioso en adornos, resulté 
el Hmle de las Flore», que dicha galante so 
cledau ofrorié en MI d e l i c i o s o jardín de la 
calzada do Gidlauo, A sus constantes f^vo-
récedoree, cu la noche del 31 do mayo de 
1891 
6Ü hacen justos elogios de Í-U Directiva y 
SOOUI.JU de Rocrco y Adorna, por al buen 
gusto en todos loo detalles de embellecí 
miento dol pilmoroso local que ocupa ese 
loMliuto Gallego, lo cual unido A la bri-
llante orqueota que nmerizó tan agradable 
monto dicho llorido bal o, ha dejado re 
ooordos gi utitíiiuos entro laa hermosas con-
porrentee, y fus admiradores. 
Felicitamos de todas vtras A tan simpá-
tico itiotituto, por su brillante éxito, así co-
mo agradéoenUM infinito el ateu'.o B L . M. 
quo la presidencia de aquel lloreclonte 
lasiltuto nos ha enviudo, para la reunión 
familiar que ha de tener efecto hoy, viernea, 
en sus espléndidos salones. 
l i A EXPOSICIÓN DE CniüAGO.—Segón ha 
manifestado un miembro do la Ways and 
Moans Commitecf, se ha levantado por la 
o m h l ó n (•(.lombiana un presupuesto i d l 
clonai do $2 500,000. Con objeto de cu-
brir este presupuesto se vicltarA A todas 
las por&onas de bueua posición que aún no 
han contilbuldo, p;ira rogarles que lo hagan, 
y se orte quo la cciatldad aumentará hasta 
$0 000,000 por nu ompréátito ó una contri 
bución dyl gobierno naelonal. Esta euma 
ee estima necesaria para poder llevar A cu 
bb lao obras, 
DATOS icsrADfsTicos -ríorao dato hls 
tórico damos á couUouaciéu el oítudo dol 
clero secular de orden superior y de órdo 
neo regulares del ary."bispado de Chile, en 
l1? de enero del proponte año, comprenaicn 
do nn esto número al Iltmo. Sr. Arzobispo, 
pvobeudadoo y canónigos de la Santa Igle 
sla Matropolltuna. 
Clérigoseeoolaree307; de orden inferior 
118 tOn las érdenes regalares hay «n l(*fe 
convento.! d" Maniiago ú'dcameiitr: 37 Do 
rnloloos, en la r^co'ecoion dominica 50 ndl 
gloso?; 12 aacérdotél] Í5 novicios y 15 her-
manos O'-n versos; en San rraneieco 66; en 
el QOlegfO Anostolico de Nii('.«tr.i Señora de 
la Cabu/a :i7i AiítWtfoóa 39, MerMdaiios 
42, C'ipui liino" 10; de \v¿ S.)^r&don Corazo 
uta 10; déla Cougiegacién da ¡a Miulóa 8; 
Jiee6itaad2; del lonvuul.'.do Coraíóo de 
María 20; Rodeutot iotas 38; Hermanos do 
las Escuelas Crirtiunas 20; Francisounua 
quo c 'leciau dinero pura la Tierra Santa, 3. 
En la némlna anterior se ha comprendido 
A loa Kyos y heruune.H. 
Tenemos quo en el arzobispado hay entre 
o l é r l g O B i'ecniarca Inferiores 485 y órdenes 
regularos uolo Santisgo 455, lo quo da 
un total de 940 leligloeos. 
PBnCRA UISA.—Se nos ha favorecido 
con la iuviiación fcignlonte: 
" E l nuevo sacerdote D. Gumersindo Uo 
drjgnoz y Rodríguez, colebrarA por voz pr i -
mera el Aagusto Sacrificio de la Misa el dia 
5 do junio de 1891, A las ocho y cuarto de 
la mañana, en la iglesia dol Real Colegio 
de Belén, tlondo orador sagrado el Rdo. P. 
Salinero, S. J.—Padrinos da altar: Rdo. P. 
Bonito Vinos, S. J., Director del Observa-
codo del Real Colegid de Belén, y M J 
Pbro. D. Benito Conde y Valentín, Rector 
dol Seminario Conciliar.—De mano: D. E -
millo Eolg y Rolg y D" Luciana Forto Saa 
vsdra de Rolg. 
El celebracta y sus padrinos llenen el ho 
A tan solemn» y religio -
so acto. Habana, 2 de junio do 1891" 
SOOZBDAS ECONÓMICA. — Conferencias 
pxibucas.—Ei sAbado G dol corriente, A Jas 
ocho do Ja noche, se darA on eJ salón de se 
s;onof. do esta Sociedad, Dragones número 
62, la cuarta conferencia pública de la ecíio 
auno ciada. 
El Ldo. D. Alfredo Zítyas y Alfonso de 
sarroliarA el fllguiauto tema: "Estudio his-
tórico sobro la vida y época del Presbítero 
D. Jocó Agustín Cabalíoro." 
TEATRO DK LA ALHAMBRA. - H e aquí 
ol programado las tandas de hoy, viernes: 
A ¡as ocho.—L'is Carboneros. Baile. 
A lasnuovc—Pascwaí JB^7Ó». Baile. 
A las ú\oz.—¡Ya Somos Tres! Baile 
E N MARIANAO.—NOS anuncian del ve-
cino pueblo que en la Iglesia del Sáloador 
teudrA efecto la celebración de un solemne 
triduo, durjute los días 4,5 y 6 del corriente, 
A laa aletfl de Ja tarde, y fiesta solemne el 
domiogo 7, á \ M rtíiSi» y m^dia de Ja nana 
na, en honor del Sagrado Corazón do Jesús. 
tlcadaa de gravea. 
— D . E oiiterlo Valdés, guarda crucero 
dol ferrocarril do la Empresa Unida do la 
i l ibaoa, participó al celador dol barrio uo 
Ttic6a, que aaraQta su 
bl iQ ibi. r ío la riisilla, 






¡a faltado varias piezas 
tos, no pudlendo prccl-
sor el autor de este ha 
EXTRACTO DOBLE DE HAMEMELIS 
Virglnlca del Dr. C. C. Brlatol, reme llo va 
liofclsimo dobcubiorto primitivamaote por 
ios ludios, que lo asaban on su forma pri 
mitlva como agente calmante y curativo en 
toda eopocio do Inflamaciones extornas, ho-
rldaa, tumores, almorranas, reumatlamo, 
oto , y que hoy ha venido A ser uno do los 
ag«ntea terapéuticos más Importantoa del 
(UB . Ü «J! tratamiento do todo d o l o r , ora in-
terno, ora externo, puede aer usado an pa-
ñ o s 0 fricciones, 6 tomado Interiormente en 
dóals do media cacharadlta, dos é tres vo-
ces al dia. Las miiMnas propiedades y vir-
t u d e s poseo él U u g t i o u t o de Hamemolis 
Virginlca del Dr. C. C. Brislol para uso ex-
terno únicamente. 33 
Cuanta mayor es la finura del cutis, cuan-
to más blanco y auave, mAsexpueuto se ha 
lia A las grietas, al asoleo, al relente mari-
no, quo Í0 alteran y afean Irromodlable-
mente. Pero las señoras previsoras evitan 
•-so terrible íccidcnie empleando km POL-
VOS DK KANANGA DEL JAPÓN, do Rlgaud 
y C*, que dan ni cutis la tersura del terciu-
polo, una briilAntez admirabie, un encan-
tador aroma que preserva al raiemo tiempo 
dp las emanaciones inficiosfts, y procura A 
ios aentiaoa indecible bienestar. 
Í M i i I M i w m t 
LA PALMA: hace ilu-
sos casimir lana pura á 
m i PISE Muralla 
y Com postela. Habana. 
ü n . 7(58 < J n 
J O R O N I O A ^ R E L I G I O S A . 
OIA 5 DK JUMO. 
K l circular e í t á en las Ursulinas. 
E l Saifrado (-orazóu de J e s ú s . Santos Bonifacio, 
arzobispo, Sancho y F í r n a n d o do Portugal, tnárt i rea, 
y Santas Valeria U i r l t y Zenaida, m.inircs. 
VIF ,8TAH 1.1, SÍABADO. 
XIKAK sou^u .BB.—Ea la Caf/odriil la de T o r c í a 4 
las 8 y cu laa demás ig lea iu las da ooB'.nm'ore. 
pOXXfl o*. IMARU.—l)5u 5 de junio.—Uorr^apon-
de Ti-'.tar á Nuestra KeTiora de las Nieves en Puula. 
E . O . E . 
H I J A 
J X J A K T A T E H E S A 
HA F A L L E C I D O : 
Y d Í8puo*U> su entierro para maña-
na 5, a la* cuatro de la tarde, ruego á 
irto pereonaa íiw mi amlatad que con-
curran A la callo de Neptuuo n0 144, 
para ncompuñar cu cadáver al Cernen 
terlo General. 
Habana, 4 de junio de 1891. 
Tomás Orts. 
tTíT No se reparten esquelas. 
I O L E S I A 
DE SAN F E L I P E . 
Solemne Triduo al Sagrado Corazón de J e s ú s que 
d a r á principio el TÍcrnes de l . i prtseute semana. 
Por la mafiana miau omtada y por la tarde ejerci-
cios con c i n t i c o i , romrio y sermón, concluyendo cen 
la r e í e r v a de 8 D . M . 
£1 domingo d l.is 7 i'.o la mafuna C o m u n i ó n gene-
ral: lois 8} mi;a aolemne cou orquesta. E l sermón 
astará á cargo do un Padre do la Comunidad de Car-
Bfell tM. 
Por la noche el ejercicio como loa demAa dlaay pro-
cesión con el SantÍ4lmo Sacramento. 
7019 -1-4 
Monasterio de Sant^ Teresa. 
E l jueves próximo, á i ocbo «le la mafiana, se ce 
lobrará en esta 'gtesia la selomnitisd del Santlsimwn 
üormts Chrigti con orquesta y sermón, á cargo dol 
R. P. F r . Balbino. Carmelita. Por la tarde, á las seiá, 
ao hará la prouos'óu folemno del Divioisimo, 
Kí vienieü, día del S. Corazón de Jesús , á l a s ocho, 
habrá misa solemne con exposición de S D . M 
sermón á cargo del R. P . Escudero. G8<)0 4-2 
JHS. 
E l r iern 
M. será la m ta con can 
predicará el K P 
I. D . M , y por la 
cesión ron el Sau-
4 i 
r A K K O Q U J A 
I M O N S E R R A T E . 




nido neneflciado qae baja ce tade con 
ara conté*lar. 
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Promiado en $200,000 
Y BUS A P R O X I M A C I O N E S . 
al lado dol café 6a SO 6d Bl 
La Loción Antihérpética del 
cbas, i 
calis t 






é irritaciones i e la cara, dando »1 
lo. 
perfumada y auaUture al agua de 
atoja, porqoo luco dea i parecer la 
rameóte la calda dol cabello: por 
i puesto en toio tocador fleginlo, 
Lobé, Jbonton y toda» laa bue-
6«60 10-2U 
C I R C U L O H A B A N E R O . 
• B C S B T Á R I A . 
Por acuerdo d é l a Junta Directira ae orectnar.ln 
doa Tela las en el preaeute mea. siendo la primera el 5 
del corriente en al Teatro de Tacón por la Compafita 
Italo-amariMna, ananclándose oporlunamcnte el dia 
que deberá efjctuarie la segunda rolada 
S í ruega i loa Sres. socios que acudan á Secretaria el 
jueyes y viern-j» desde las siete de 1- mafiana á 5 do U 
'e árecogorsus recibos, pnealo que ti.mdo la fau-
el di» B, por tener que embarc»ne la compafiia 
1 (J, no hit y tiempo p^rl» qae el recaudador acuda á 
omicilio de loa iiiteresado*. 
Habana, Junio 2 do lí»91.—El Secretarlo, Antonio 
Gonsála Mora. C791 l a 3 24-4 
DR. AMOHMJ R O U K U i U E Z —Su fletiiea con ea-pecialidad á loa pavioa, er.fermodades del nifio y 
la mnjpr; pana á denneBu para el tratamiento de ee-
taa. y entienda en to ins laa d^l hombre Conaultaa de 
doce á doa. Pobres, grátia Amargura námnro 21. 
fiR05 B-Sl 
Procesión del 8.8mo. Corpus en el 
Monasterio de Santa Ciara. 
E l próximo Domingo, dia 7 del corriente á laa 8 y 
jk ae celebrará on esta Iglesia la gran solemnidad del 
S Smo. con Misa cantada & toda orquesta y Sermón 
á cargo d'íl R . P . F r . Daniel, Franciacano, por la 
mifiaua. Y por la tarde, á lan 5, será llevada proce 
aionalcr.ente S D . M. por las calles de Cnba, hasta la-
lelusia Parroquial del Espíritu Santo, de Acoata, 
San Ignacio, de Muralla, y otra vez Cuba, haaía re-
gresar á la propia Iglesia, 'según cottumbres de añet) 
anteriores. 
E l Capellán que suectibe en unión de la R . M 
Abadesa y Comunidad, esperan del devoto vecindario 
por cuyo trayecto ha de pasar la Proces ióo . se hervi 
rán, por respeto á t a n venerable acto, disponer el ma 
yor aneo y decoro tanto en las pnertus y ventanas, co 
mo enfrente de sus casas respectivas, dando así una 
prueba de su religiosa civilidad, y con lo que recibi-
rán h s bendiciones celestiales. 
.El P. CaveUán. 
M u l C I O S . 
P H O F E B I O K T E S . 
José <ie Poo y José M' de Poo 
A D U t í A D O S 
Sol 86 D a 9 á l . 
7054 4-5 
Dr. Enrique Fortuondo. 
M é d i c o C i r u j a n o , 
Concnltae de una á trea. Habana núm. 108. 
6:m : ü - 3 J n 
Dr. Gál vez Guillem. 
Impotencia. Pérdidsa aeminalea. Eaterilidad Ve-
néreo y Blftda. ^ a 10, 1 ó 4 y 8 á 9. O-Ruilly 106. 
C 7 8 í I fvP 'Ju 
J O S E A . D E L C U E T O 
A B O G A D O 
H a trualadado au estudio y habi tac ión á la calle de 
guiar u. 76. Telefono 207. 0X61 24-2BMy 
ERASTÜSWÍLSON 
C 734 
P r a í o 1 1 5 . 
•T, 2fi.My 
liCÜ?.AC!0N DB I A SORSBRAII 
Habhmdo duacoluertí) un MBMdto mtxc\ 
lio que ctmi Indefectlb e m M i í o la SORDERA 
en cualquier grado >• dosiruyu i n a t a n t á n c H 
U^ate 1015 ruidoa do la cabeza, t e n d r é ei 
guato de mandar detaUoa y t o g t i m o u l o B gT&-
tio, á todoe ioh qno l o B o l l d t e u y dfiooen cc-
rarfii-.. i>lugnóatioo6 y oouaejoB gratis. Di-
ng'TflH ül Profesor Ludung Híoík. Climca 
4^'rj;,.--Prado númoro 40, Habana. 
Coaíultaa diariafl d e IS A 4. 
m i 5 26 M 
D r . F . Medina Ferrer 
M ó d i c o - C i x u j i n o . 
Bdpociitluta cu onfermedadea de eetomagu, vieuUu 
y venéreaa. 
Ha traaladido au conaulta á la ca'ln dit Co 'ón al 
Ud<> do la botica L a Estrella. Grati* de 12 á 3 tarde y 
de 7 áK nocho. f.433 1>2,1MV 
DOCTOa J . MOLINET. 
M E D I C O - C I K Ü J A N O 
Consulta* y op^racionei de 12 á 2. Corro OIS. 64Í.7 26.2611 
J u a n M u r g a . 
A B O G A D O . 
Kinpedrndn 14. Teléfono 134. 
(:776 l - . I n 
DR, GARíJAIíTA. 
A Ü O S T A nára. 19. Boraa de cooaiüta de onc» 
i una. Faowls'idrr. Matrii . rías nrinarUí, U'tQgo y 
«'«Htlpt». V n. 77<« 1 J n 
D I . : m m i 
E S P E C I A L I S T A 
E a enrermedudes del pecho y niños 
CoM«nItas d<* l ; :', San Miguel 11G, 
C ÉL 775 Gratis par* loa pobrea. 1-Ju 
DR. EEÍIEY ROBELIN. 
S N F E U M K D A D K S D E L A P I E L Y S I F I L Í T l C A f i . 
De 12 á 3. Jestia María 01. 
C n. 771 1- J n 
lili 
IIMII 
p&nasx MÉDICO RUTISÍJ>O o n LA ÁKUAO«. 
Especialidad. l íafor . r .edtdcp vaaíreo-alft l l t ica» 
tfeccien6& de la piel . CbnuMllaa oe 2 ú t . 
T E L E F O N O 1315. 
C n . 779 1-Jn 
D e ta l m a g n i t u d «on I M q n - se us tán l l evando íl efecto on 
HOPAS 
el (ÍHAN KS T A l l h V V l M 1 KISTO D E 
L A C A M A 
que m n y p r o n t o » u n i d a s a su exce lente p o s i c i ó n , l iar í tn que d i c h a casa s m u n a do 
a e l a H a b a n a . 
< iALI \ N ( ) 80, I S í í U I N A A S A N K A F A 101 i . 
f 
las p r l i n e r a a 
2A1 2d y 
L 4 MAN AURAl)AHLKf 
LA MAS BAUATA Y LA MAN S VLUDAHLK. 
S r m u i r p o r 
L A N G E Y LEONIIA: ? I )T , 
SAN IGNACIO 38, 
. — H A B A Ñ A . — T H L K r O N O 34<). A r A J Í l A J J U 
C 57» 
m m n SURIS 
Mura '|Uft 
o) " C o n -
Itirn. I.on 
|« . . , . , ...a 
oliraa do i 
ton liara I 
•n cu» I* 
on «alurhoa oomplo-
'irdcnoa l.ui M , y OO 
ir.o-a'JA L O S 
E n 
C O D : r ; . o s 
COM RiDIGáL DE US QDEBMIlüitlS 
E F E C T U A D A S I N O P E R A C I O N T O R U N M E D I C O . 





'. '•' t •Mil,» 
: i i o -
libnrti, 
i i 
GaMnete Ortopédico del Dr. Gálvcz Guillem. O'Kcilly 10G. 
\ f i t d i r a l , «ai l i r a i 
L a o m a u c i p í i c i ó u 
tmbroa, columna 
O 7fc(¡ 
] )Urt iM, pli'», r i o . 
E L R A M I L L E T E 
FLOREK1A DE ENRIQUETA JiALL(íOR15A 
M U R A L L A » . 50. 
E S Q T T I I T Ü L A A a V A C A T E . 
Ti>nonio9 el gu»to do participar ík n u c i r á dlMtnguida cllontulii 
ral l i 
loa 
y al público en #0110 
tros para tofioru y niños; todos son tnodo-
ua. Ijíinilmontrt of rocoraoH gran variedad on 
i do tlorea, falJnllInon, asabaret pnrii no-
e artículos concluidos do liuportur do PÍUIH 
E L RAMILLETE, Muralla n. 50. 
1 1 4 
LICOR IIB GÜIRA CIlllllHOW V HIEL IIE AliEJW, 
No hay nadifl do los qne forman parte de la humanidad que por un sentimiento ó 
dejo do Bufrlr algún padecimiento y de ahí el por qui \ que cuando te onuncla 
Mico, eu tus priraoroa momentos siempre tuno acogida aumiue solo sea por vía 
o, porqno nuuca falta quion crea que lo vlone bien A su mal la virtud qu» ul mi*-
slflco so le atribuye; en m u mon i nUm, ó impu H^doa por ol deseo do curarse, la 
UK'.'dio, l a i i a p d i l b i l l d a d d o Clí-
per otro, j  ae Ulrlr l  i l 
u n eapoclll , o n t  nrimór  ti 
de ensay , ue  f lt  i  r 
mo especifi  e  l  nuilm e:  ("*< H  
venta del citado especilico so nnmonta; poro m 
rarHe una enfermedad incurable, de todo punto 
co & deeempe&ar el propio papel v lo mismo va 
al olvido, y vlono otro espoold 
l o c o n tnd i iH , A oxc( lu-iOii d t l 
licor que epigrafía eítoa lineas, quo cuanto máa tlonipT papa y más ao conoce, m.-V» eo ( D 
sume y mayores son loa casos de ouracloiiee, debida»» al fcolocto licor, que pndiernn su ti 
mirarse do ufeocijnes del pecho, cuyos paclontos esperaban un desenlace fatal; y tiene 
tanta importancia la güira cimarrona, en el campo principaluirnto, p o r lo r m i u o i d i i ciuo 
es, qne hay muohos que su gratitad lea lleva ul extremo deque cuando crumu por de-
bajo ó por el lado de una matado cna frlaipMic v y b ou aventurada planta, so quitan ol 
Bombroro y le tributan alabanzas y roven neiaa como el se tratara do una Majestad. 
Los pedidos quo diariamento y en diforentoB cácalas recibo el Sr. ¡áan * de cao pro-
digioso nu dioamonto, comprueban hasta la evidencia la utilidad indiacutlblo do BU USO. 
C7Ü8 alt 4_C 
C R E M A D E B I S M U T O 
de G I U M A U L T & C » , Farraacánticos on Paria. 
E l B i s m u t o «s un iiH'di.-amcnto hf'róir.o t'mpb'í.d*» dov-dc h; irmclilsiinos 
a ñ o s con éxito indlscuiiblo y conflrnado pOr todo el cuerpo mddlcal «le ohtnunboi 
mundos, on i.o(i(is los ddsaiYé^tos dfl i . i s vlás digestívaiíi como cól ico», d i n r r o u s , 
d i s e n t e r í a B , g a t i t r i t i s , g a K t r o l g i a s , h i n c h a z o n e y , d o l o r e s do O í x t ó m n g o 
así oomo cu las u l c e r a c i o n e s de l i n t e s t i n o . L a cll.'.acia i l d ü i s t u n t o c; : M 
prciuioulf! para cortar las dianvas colcrilormfs cu l i c m p o de cpiik'iuia, sin o l 
más mínimo peligro. 
La Crema ofroce sobro l o s polvos de Bismuto la ventaja do liallarsc al oslado 
de división extrema y de formar con el agua una ugradablo bebtyU l á d c a , 
obrando con más seguridad y rapidez. 
Depósito e n P a r í s , 8, R u ó V i v i e n n o , y en las p/incipalos Farmáclas. 
Joaquín M. ííomontro. 
A B O G A D O 
Vil!ñ£ft« n ú m . 7«. •H4 813 17K 
Dr. Ado. ' ío C . Bc'caticourt 
ClnyaDO -DcntltU. 
S i n Uftfael u. 1, B , «417 2rt-?4My 
P B O F E 9 0 Á M E D I C I N A . 
T U 4 T A M I K N T O Y OUSAOIOS D K I , A T U -
horcu'oii* puliiKiiiHr, Lepru y LupiiB, por ol método 
del Dr Koch, «le l ier ' i iu . 
QobWkllM soltrn «íina» fcff pi'.lonan y enfenncdndwi <ln 
U pUl . Ind iu t r i a M , do 1 (i 4. W a WMMMf 
De Ipiiiti j PBiMUl 
T f f l l D E F I F T O I i 
P R E P A K A D O P O K EL 
DK. JOHNSON. 
Contiene 1Í5 por lüt) de en peeo de 
carne de vaca diferida y er.imilablo 
iumodiatamonte. Preparad') c o n viro 
superior importado dlreotamcnto pa-
ra este objeto, de nn eubor exquiuito 
y de una p u r o R » inwchables, consti-
bQy«i uu u x c o i c u t e vino do p o f i t i o . 
Tónico-reparador quo lleva ul orga-
nismo IOB elemontos uocesarloa para 
reponer sus pórdidas. 
Indispensable 6 todos loa que nece-
siten nutrirse. 
RecomeudumoB se pruebe una vef 
diquiera para poder apreciar ene espe-
cíale» coudicionoa. 
A l por mayor: 
Droguería del Doctor John aon, 
Obispo 58, 
j en todas laa botlcaa. 
C D. 771 l - J n 
Dr. José María d« Janreguizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Caración radical del hidrocelo por un procudlmion-
to Bencille sin extracción del l íquido.—Especial idad 
en fiebres palódioas. Ohrapía 48. C 777 l - J n 
Dr. Manuel A. Aguilera. 
M E D I C O - C I R Ü J A N O . 
Gabinete de Consultas. 
M É D I C O - Q U I R U R G I C A S . 
D a ouco á una del nía y do siete á ocho de la noche. 
RECIBE ÓRDlíNES: 
E a on ra ía , Lamparilla mita. 64, y en la farmacia 
"Santa Isabel," Bernaza número 4. 
Citrt 26-24 M 
EDUARDO G. L E B E E D C , 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
üonsiftftx • 
Tí léfoa© 224-
o. era'jion^o u« ií cuutro Prsrfn 101. 
70 36-?aM 
P K L P A K A D A S P O R E l i 
Dr. M. Jobnson. 
(5 ceBlígmnos de Clorhiilrtlo de Oniioa eo cada grajea) 
Las GKAJJÍAS DE OIIBXINA dol Dr. 
Jobnson Rozan de la propiedad par-
ticular de aumentar el apetito hacion 
do {\ la vez más fácil la digestión. 
Un gran número de lacoltalivoa on 
Europa y en América han tenido oca 
fción de comprobar lo» raaravillooot 
efectos de e s t a suatamna que adminie 
trada al intorior produce una sensa 
ción de hambre que exige para ser 
satisfecha unu cantidad de alimento 
mucho mayor que la usual. 
Ningiin síntoma dosafíradable 6 no-
civo acompaña esta propiedad de las 
GUAJEAS DK OKBXTNA; por el con 
trario, la digestión se hace mucho 
más apriaa, prosentándoso do uuovo 
el apetito, y como consecuencia, de 
comidas abundantes y digoKtiones fá-
ciles, el enfermo y el desganado au-
menta de peso, engordan, se nutren, 
recuperando pronto la salud y bienes 
tar perdidos. 
D B V E N T A : 
DllWttiJttI)llil.MW 
VINO RECONSTITUYENTE 
I ' K H E Z - C A U R I U / 
«1 litcto-fosfato de cal . con quina y glirnrlna, fe-
irnjjinono. luiilupunnitliln para Us «idoraii CIII-
l'.iT:i7,;id xH j)iira l«Krur un ntlVt rolmuto y l u n i o, 
Kmp íano .«n A N i C M l A S , T U M E K l H l L O K l H , 
l i A ' > l " l r i .SMO, i iórdldai n-uiliinlo», iV • • . 
y en lu convalecenoln do U»\nn la* unfvrmcdn-
' A L F U K D O l ' K U H Z C A U I i l L L O , Nalud !I6 
T » \ M m c 1,818. 
Do renta en todas tai boticoji. 
C 7rt1 alt 1 .Tn 
SAN FERNANDO 
IKSTimO M \n í 2" ENSEÑANZA PARA B É M 
lucorponuio ul Provinciul. 
C a n a d á do la Ilelua u . 21, unlru Unjr» y H NlcolíU 
D i a K c i o i i A r i i H i M i > o i u v r u o r i K T A i t n 
Elisa Posada do Morales 
Esto InnuluU) cnenta con un oxoulonto cuerpo de 
jiior.'.kuroi tanto para la oii ' c tunra oloniontal lupurlor 
Olí i ii ptn n Hej{tlU(la r tmcri t l i ta . 
rio baOd cargo uuuiu nluintia iijlcrna del miiinio de 
tuil < injue la kaflurlia mil Inlarlor que (i«»nu ouim.r oli 
(iinlnieuUt «ti la Kicunln Nurmal d t U M t t t M 
olitimnr t i t i tulo Klumcutal 6 Nupeilor y 411(1 |>or lalla 
.. • ' i ' lu ta, i 11 u ni ••ii(iilul ni' vi-n pnv.i ..i do li.u'i i 
lu, ú cuyu ufecto CUVII a cou (eRura^ | i tufa»urA» de 
re^liouiatiilMad quo uoiidur.c«ii a diuh > ukkkbleülmion 
to a IrtH prcottailai M!IK> u i« |iura recibir le í olii>o» y 
dü:.pii^> á A 10 donde r.'>idir4ii y ni¡iiiii,tr.'tii 1 la di 
lección do proIohoroH c o m | K t u i l o i la* ininiiaiuran quo 
c u m M i . 
1 ii> lucu cargo de teda CIMO de bunladoi 
j . i . r .mi l l lM i|o<i MMB 
.̂ ^ kdaAtM ir cr i i i.i. nudlo luMnkti Mrci > iutorna» 
f.c ülta ul pfMy*9ta r raUmvnxi . 
N O J''V.—VuuunuM nOioo ocoa* do ul tm ' ak exter-
» II.t «l't la* «llO* qno >*•••• IMM it..t.> l lg i la tvdt iH» * mi' 
norltae, cuyiu 1 «ai.iiui { M t l M t l I do lt>0Hr«IM pun eu* 
VU'MnOlMMlkll. M DM0 pÚbtlM| al OKJOKI Uo que 
lan que dtMOM ouupitnat lo mlloiMa do I 1 DirMOIdll 
au eme I * untol »u» «ofiurui nadroi 
m \ n - i 
OBRA UTILISIMA 
p a r a eonsir m u c h o d i n o r o , nabor 
t o d o 7 r o j u v o n o c o r a » . 
Ooatlene nn millón de (errnio* raroi , roorfat r 
noslmlenloi lUiloi, our loioi y il« diaria y «OOBOI 
npllciinlón en loda rai-a de íauiílla Kwteñ* mu 
do 
1 ; i 
RM por 
rorlu. 
( l o r io i 
•olire la 
hUtorla nior»! (• Inlplne.tual r 
•orlMtoOi M obra te hall 
ilunilnado y llnnn de rimlo l|i'. 
De venia Halnd '¿8, librería. 
I A N O . 
I miillltnd de da(x>s 
01 ln-:iiii' inon i i -
lueliai cunai 1111 
mía ron un pliino 
11 en $10 papel. 
mo <.H 
O D I 
vlc.liy y Unl l la 
caruo» para el 1 
Nn doMea lotnai 
ario* I .u t NO 
IÜIONAM VK8TI-
Idii <U o 'án li de 
$1!). He reciben en -
i<lo d r l liunn norte. 
10 no pane de 10 4 11 
E L V I R A W 1 V E R A 
r i t l N A D O U A . 
Konl.e ónlcimn en KL A U ( ! A D K N O K , Amargu-
ra eiqulna ll Vlllega». IIW7|1 ¿ . ^ 
El "Fin do Siglo." 
Soíloría, q i i íncul lcr íu , p n r t u m o r í a 
A b r i ó BU p u o r t a » ol 1" dol actual-
s u U : M A 
Vender mnebo á ouiili |Ulor precio. 
OIUSI'O N, IW. KNTUKCUHA V A d U U U . 
I 
F A B R I C A N T E S 
DE JARCIA. 
SAIÜD N8. 164, 168,168 Y 170. 
A P A R T A D O l j | l t 
H A B A N A . 
Unico aconto para la tonta en to-
da la ¡Hla el Sre Kniillo Hnydrlrh, 
Tu lia 681 
8 0 í H i m p n i honoqnrín (lofldbrndo on 
f-odas cantidad OH, ju.'T.mdo al colin-
do, | KO ruciüinii dívsflhradonw cuan-
<lo baya nmchucantidad. 
• ' «017 »«a 17I> 
DE IODO LO (jllE SE FAIIRKIA EN EL 
M I I M E E M M I I A M U 
A 49 Y 99 
(,E\Ti\;(IS BILLETES (!,\IIA OIIJETO. 
S o iioal):i «So r o o i b l r u n OHpl^n-
<li(io . s u r t i d o 0 1 1 
l'nlHí-niH, piiMadoroM, p e i n o -
tas, arote .s , l(M>iitÍiiaH, h i o p ^ l -
d i i i a n , c i i t t u r o n o m . a l í l I o r o H i lo 
¿ o r b a t a y b o t o n a d u r a H . 
m m m , 
i T a i r o t i c i p á r á s a i a , H U I V Í I Í I I M , 
d u l c o r j í s , ni>tiit<>(|uilIoias, 1110-
l o r n s , f h l t e r O i i v u s n s , c o p a n , 
joyoroH, botollaH, j a b o n e r a e j &. 
Blfiií «1 m m 
Toflo i<> m í l s i i i i c c M a r l o y lo 
m$M i í l t l . 
Lección» s de ÍII^ÍCM y IVaucéH. 
I ' K K C I O . S M O D I C O S 
Informarán Acu lu UG A , de H A 7 de la tarde. 
S O L F E O T P I ^ . N O . 
Ocho potoa blIlotDN al men t ro i lecuiounii nvmanalcN. 
y A 4oBnoUlo $)5 11(11. por un |irol'eiur diucinulo dul 
(/'oiivoriratorio do Madrid: «o dan n i , rrnola* Vrftdo 3. 
Pago aduluuUdo. OftCO l a - » N i 
C A D K M I A M K I I U A K T I L D1C V U E U U U K A 
• ital 11 'do en IKlil, «•<iii uutor l /ac lón dol ( lobler -
no. Sol 97 otauina á VllleKaa, altoM. Idioma IURMI, 
tancdiiTÍa do UbrMi i lloatoo meroantlleii, letra lDj{le»a 
counrcial , Kram&iicu caHlollana, etc. Clapos en la A -
á doinic.'.llo. l'i^niiioueR módloaa. 
8 16 3.1ii 
INGLÉS, m m V CASTELLANO. 
Loccionoi i driinloillo ñor una urofenora COU titulo 
acaJínnco: K i l i p Ma de Wiloon, ObUpo 43. 
(I7K5 10 IHMv 
T T N POLIGLOTA, CATKDKATKX) 
\ J vnsiilailes InglMMi 
O oi í ipo 53.—H;? o n ae 
J ' 77 -
NA S K Ñ O H A I N G L K S A , P K O K K S O U A DK. 
J idiomut, de tniitruoci6n; en Koueral y piano, «e 
ofrece H. dar claeon (i domicilio y OH HU morada: tiene 
liploma cu oaHtiilla.no y buonaH rct'üronriat. I m -
pondríin Trocadero núraoro 8H. 
6 W lfl-20 M 
- .b io Mit iztenl 
Em.oria ul dibujo, creyón y pinturan do todas olaseB: 
piano, Ut'foo v canto. D a clatei» en «u ca«a y á doml-
«•i1- : único grabador en piedraH flnaa. Lealtad R8. 
6M8 15-2fiMy 
D K U N I -
alomanai y latino-amorlca-
na», t.l«no la hotun do ponerae .. lá'i orduuca d é l a s 
familia» ó institutos para la ensefianza do clonolae 6 
Idiomas i nglós, francés, alemán, italiano, etoM l a -
tín, griego, hebreo. De ou método oapocial y atracti-
vo eu las louguai modernas (oral y slu libros); le acre-
ditan Ies resultados norprondontes, oaecurando la 
couvcrsac'én libre en don 6 tres mesus. Pormenores. 
An.-ha d.d Norte 9(1. Dr. B . 0 720 TR-22M 
SAÑ RAMON. 
Colegi o de Ia y 3" Ensefianza de 1" clase 
situado on Ix hermosa cana-quinta, 7?, 100, 
ei quina & 2, Vedado 
D I R E C T O l i : Ldo. Manuel Núfiez Núfie í . 
8» admiten pupilos, medio pupilos y externos, por 
los 5 liños de 2* Ensefianza. 
¡ { M M 1)1! TOCADOR 
Do blHcuit y torra -co ta , m u -
c b a v a i i o d a d . 
J l l l i l f m PA1U 
Dosdo ol m í t s Honcillo a l m ú n 
c o m p l i c a d o . 
T M J 5 H A S , 
O U ( n S I L L O S , 
P U J M E l í O S , 
B A S T O N E S , 
P A R A G U A S , 
C U A D R O S , 
A B A N I C O S , 
T C T T E B O S e 
B A N D E J A S , 
V A L W I A T O K I A ^ , 
K B P E J O S Y 
L A T K J O S . 
S o r p r e n d e n t e s u r t i d o e n p l a n -
tas a r t i ü c i a l o s p a r a m a c o t a s , 
m u c h a v a r i e d a d de flores, l a s 
h a y p a r a sombreros y p a r a 
ves t idos . 
H a y de todo lo quo se f a b r i c a 
e n e l m u n d o . 
centavos b i l l e t e s . ¡ P í d a s e 




w n m m m i ipustma. 
PA R A L A C I U D A D O E L C A M P O SE O F R E -ce una s e ñ o r a inglesa de m a c h í d i m a paciencia para 
la pr imera e n s e ñ a n z a de los n i ñ o s en ing lés , i n s t i t u -
t r iz ó a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a ; sabe coser y no es m n y 
« r i g e n t e en sus honorar ios: i m p o n d r á n Empedrado 
n ú m e r o 42. 7075 4-3 
SE S O L I C I T A C N S O C I O C O N de! E L C A P I T A L 3000 peeos en oro para re t i rar otro con igna l c a -
pi ta l por enfermo; es para n n establecimiento de 
p r é s t a m o s , se admite el socio aunque no sea del r a m o 
por ser el qne se queda inteligente 6 se admi ten p r o -
posiciones en venta total por t o í o el establecimiento 
i n f o r m a r á n San Ignacio 76, en el p o r t a l e x p e n d e d u r í a 
de billetes de lo te r ía . 7080 4-5 
C A S A S 
' u n excelente cocinero y repostero, u n cr iado j o -
ven acostumbrado á este servicio y una cr iada blanca 
é s t a no hace mandados á la calle y t i enen buenas r e -
ferencias de donde ha servido: pueden avisar e n A -
guiar 75 á todas horas, á M . V a l i ñ a . 
7079 4-5 
B e solicita 
nn muchacho blanco 6 de color para cr iado de mano. 
Sueldo 17 pesos, 7^ n . 100, esquina á 2. 
7078 4-5 
B a r b e r o s 
Se solici ta uno para s á b a d o s y domiegos y u n me-
dio oficial para todo estar. E g i d o esquina á L u z . 
7057 4-5 
S O L I C I T A 
una cocinera de color que no sea m u y joven y que 
duerma en el acomodo: in forman L e a l t a d 28. 
7051 4-5 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D S O L I -ci ta co locac ión para casa pa r t i cu la r . I nqu i s ido r 
n . 28, 7019 4-5 
UN C R I A D O D E M A N O S E S O L I C I T A E X la calle del Prado 53, ha de ser entendido y ágil 
y con buenas recomendaciones. 
7026 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C 1 -nero y repostero; sabe su o b l i g a c i í n , ha ocupado 
las principales casas de esta capi ta l . Vi l legas 68 es-
qu ina á O b r a p í a . 7038 4-5 
S d 
E D E S E A C O L O C A R U N A P A R D A D E M E -
diana edad para cocinera, es general en el oficio: 
t iene buenas referencias y quien responda por su c o n -
ducta. V i v e Es t re l la n ú m e r o 28. 
7031 4-5 
D i ' leche entera una s e ñ o r a peninsular recien l l ega -
da. Oficios 15 d a r á n r a z ó n : t iene quien responda de su 
conducta. 7C32 4-5 
S E S O L I C I T A 
una cr iada de mano de mediana edad que sea m u y 
l i m p i a y tenga quien responda por e l la , p a r a todo l o 
que se ofrezca en una casa de fami l ia ; t a m b i é n una 
n e ^ n t a de 12 á 13 a ñ o s que se le d a r á u n cor to sueldo. 
P r ^ d > 8 1 . 6990 4-4 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano ó para manejar u n n i ñ o ; 
e s t á acostumbrada á este servicio y t iene r ecomenda -
ciones de las casas donde ba catado, N e p t u n o n . 2 1 . 
6S87 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular para manejadora ó muchacha de mano, sa-
be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n , entiende algo de cos tu -
ra ; Campanario esquina á San J o s é , segunda acceso-
r i a . 6977 4-4 
r t E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O ; T I E -
J.J 'ne persona que acredite su honradez y sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n ; Compostela 93, en los altos, 
adentro. 6978 4-4 
ÜN A S E Ñ O R A M U Y P R A C T I C A E N E L co r -te y confecc ión por figurín de cuanto corresponde 
al ramo de modista y ropa blanca por p r imorosa que 
sea, desea colocarse en casa pa r t i cu l a r de costurera y 
nada mas; p a g á n d o l e e l viaje v a á cualquiera punte . 
Empedrado n ú m . 15. 7000 4-4 
• P U R I S I -SE S O L I C I T A P A R A L A G O L E T A ma O o n c e p c i ó n " u n p i l o t o p r á c t i c o para dar 
viajes de este puer to a l de C á r d e n a s . 
Oficioa 48. 7002 
I n f o r m a r á n 
3-4 
D e s e a c o l o c a r s e 
una s e ñ o r a blanca para criada de mano de una s e ñ o r a 
ó s e ñ o r i t a y l a coatura: t iene personas qua la g a r a n t i -
cen: Santa Clara 17 dan r a z ó n , sueldo $30 y ropa 
l imn ia . 6958 4-4 
f \ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A p e -
JL /Hinsular á leche entera, prefiriendo u n n i ñ o a l que 
pueda c r ia r en su casa: t iene buena y abundante l e -
che: Z a r j a 101 alios i n f o r m a r á n , t iene personas que 
respondan de su conducta en l a casa donde ha estado 
colocada. 7021 4-4 
EN G U A N A B A C O A . S A N T A A N A N . 28 S E solicita saber el paradero de la morena A m b r o s i a 
Diaz , que estuvo colocada en el campamento de l a 
Cabana en diciembre de l a ñ o de 1888. 
6953 4-3 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R P A R A A C O M P A -ñ a r á B » r c e l o n a á una s e ñ o r a con dos n i ñ a s : se 
embarca en e l correo que sale el d í a 10: i n f o r m a r á n 
de 4 á 7 en e l ho te l Saratoga, calzada de l M o n t e n . 45, 
frente al Campo de M a r t e . 69^6 4-3 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E S E P A su oficio, para t rabajar en e l Vedado en casa de 
una corta famil ia , ha de d o r m i r en e l acomodo: in for -
m a r á n en la calle de Pau la 54. 
6947 4-3 
Q E S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A Y U N cr ia 
i o d o de mano; que sepan cumpl idamente deaempe 
Í 6 
U V I B M T 
A D M I R A D S U 
E L E G A N C I A . 
L E G I T I M A . 
ISTO H A Y Q U E D A R L E V U E L T A S . 
Las m á q u i n a s de SINGrER, como siempre, marchan á la cabeza del progreso. 
Véanse las nuevas m á q u i n a s V I B R A T O R I A S y SUS C U A L I D A D E S S A L I E N T E S . 
V E L O C I D A D SIN I G U A L , S U A V I D A D E X T R A O R D I N A R I A . D U R A B I L I D A D S I N 
L Í M I T E S . S I L E N C I O S A E N L O A B S O L U T O . E L E G A N C I A S U M A . S E N C I L L Í S I M A S 
A L PAR QUE SUPERIORES E N R E S I S T E N C I A Á T O D A S L A S OTRAS M Á Q U I N A S . 
Hace toda clase de labores con la perfección m á s exquisita. SON O R I G I N A L E S y E N N A D A 
PAJ CEN Á OTRAS M Á Q U I N A S . Su lanzadera es perfecta en todas sus partes, y cuenta nada menos que V E I N T E 
Y DOS P A T E N T E S . 
P U N T O D E S U P E R I O R I D A D . Tiene la A G U J A M Á S CORTA que ninguna m á q u i n a de su clase, y se ajusta sola. Es de 
BRAZO A L T O , no tiene PICONES* n i RESORTES. Cada M O V I M I E N T O ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo és t e de 
resortes. Tiene el MEJOR R E G U L A D O R de puntada; é s t a puedo regularse aunque la m á q u i n a es té cosiendo á toda velocidad. Su 
T E N S I Ó N es de U N N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase do labor para familia puedo hacerse, y toda clase de hi lo 
usarse S I N C A M B I O A L G U N O y es M U C H O MEJOR que a u t o m á t i c a . 
Es admirablemente ligera. „ . 
L A . M E J O R A P O L O G - I A . . 
DLOOO OOO de máquinas de SINGER vendidas. 
L a C o m p a ñ í a de S INGER hace C I E N CLASES de m á q u i n a s distintas. 
L A S N U E V A S M Á Q U I N A S D E S INGER llevan un letrero sobro la chapa que cubre la lanzadera, cuyo letrero dice: L A 
N U E V A V I B R A T O R I A D E S I N G E R . 
PRECIOS A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos t a m b i é n la nueva m á q u i n a A U T O M Á T I C A D E SINGER, de cadeneta, 6 
sea un solo hilo, así como L A O S C I L A N T E de doble pezpunte sin lanzadera, 
E S P E C I A L I D A D E N M A Q U I N A S P A R A Z A P A T E R O . 
M E D A L L A . D E O R O EN" L A . E X P O S I C I O N " IDE P A R I S . 
NOTA.—No hay m á s M A Q U I N A S D E S I N G E R qne las quo fabrica la Compañía de Singer, y 
A L V A R E Z Y HINSE.—Calle del Obispo 123, 
c 1537 SON LOS Ú N I C O S R E P R E S E N T A N T E S , a t l 156-70 
S E S O L I C I T A 
u a buea cocinero 6 una cocinera, y ana geaeral la 
Taadera; ambos han de tener persona que in forme de 
su buena conducta. B a y o n ú m e r o 1 1 . 
7058 4-5 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -locarsa de criandera á leche entera, de cuatro 
meses de parida, con buena y abundante leche y m u y 
^ana, con personas que l a recomlendeB. L e a l l a d n ú -
mero 138. 7037 4- 5 
r su o b l i g a c i ó n 
N i c o U s 36 
se ex 'gen buenas referencias. San 
6935 4-3 
^ v E S E A C O L O C A R S E D N A M O R E N I T A J O -
/ v e n de manejadora de n i ñ o s con los que es m u y 
[ c a r i ñ o s a : t iene personas que abonen por e l la . M i s i ó n 
n . 7 d a r á n r a z ó n . 692» 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n j o v e n de co lor de 14 á 15 a ñ o s para cr iado de 
mano , t iene qn ien responda de su conducta ; I m p o n -





R I A N D E R A : C O N B U E N A Y A B U N D A N T E 
leche desea colocarse á leche entera, es p r imer i za 
y de 40 d í a s de par ida , j o v e n , de 24 a ñ o s de edad, 
sana y robusta y r e c o n o c i d i l a leche como superior y 
de mora l idad inmejorable ; t iene personas que ga-
rant icen su conducta po r todos conceptos. I n f o r m a r á n 
A g u i l a 114, A . 6925 4-3 
S E S O L I C I T A 
u n criado de mano que 
J o s é 23. 





L A C A L L E D E L A S L A G U N A S N U M E -
i r 68, bajos, se solicita una cocinera para una c o r - y v E S E A A C O M O D A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
t a familia; que sea aseada, supa cumpl i r con su obli- jL/iiinsular de mediana edad para manejadora ó c r ia 
g a c i ó n y permanezca durante e l d í a en l a casa, a y u - ,ja ¿e manes; t iene personas que respondan por su 
dando en los quehaceres; se prefiere blanca y que t e n - conducta, en l a misma se acomoda una cr iandera á 
ga buenas referencias. Informes, en l a misma _caEa mgdia leche y una cocinera, ambas peninsulares; da 
Lagunas n . 68, bajos. 7073 4 -ñ g r ¿ a r i i ¿ a gan M i g u e l esquina á Escobar 
A v ^ S O I M P O R T A N T E . — S E S O L I C I T A U N 
XJLSOCÍG que tenga de 400 á 500 pesos B [ B para p o -
ner u n t a l l e r de c a r p i n t e r í a de muebles pues, se gana 
bastante y se t iene mucho t rabajo todo vendido y de 
encargo. I n f o r m a r á n Ga l iano 33 B , b a r b e r í a , á todas 
horas. 6878 4-2 
T r a i i $42 oro l a casa . á g u i l a u . 15. de al to y bajo, ba1.-
JCiCÓo á la ca l le , c a p a i para dos f in»¡ l ias , con sgua y 
d e m á * s i r v i d n m b r o . L o s altos C o n c o r d i a n . 32, en 
$32 oro, con b a l c ó n á la ca l le , á ined ia cuadra do l a 
iglesia del M o n s e r r a t e . L a casa Prado n . 28. en $40 
oro , con tres habi taciones . T t i e n e n papel . I n f o r m a 
BU d u e ñ o . Aguaca te n . 12. 7066 4-5 
0 ' R E I L L " 5 r 3 4 . 
E n casa ¿ e f ami l i a se a l q u i l a n 4 habitaciones, 2 a l -
tas y 2 bajas, con muebles 6 sin ellos, á personas de 
buena m o r a l i d a d , á 10-60 oro para arr ib : ; ; entrada á 
todas horas. 7074 
e a l q u i U la casa T e j a d i l l o n ú m . 2 1 , entre H a b a n a 
S E A L Q U I L A 
i s e ñ o r a ó caballero solo una h a b i t a c i ó n a l t a , precio 
$20 bi l letes; se cambian referencias. Sa lud n . 45. 
6919 4-3 
D O S B O D E G A S . 
Se venden m n y baratas y en buenas condiciones. 
A p r o v e c h e n l a gaaga. C a f é de los V o l u n t a r i o s , S á n -
chez, i n f o r m a r á . 7006 4-4 
s E V E N D E E N E L C U A R T O N D E C R U Z D E . _ P iedra , d i s t r i t o m u n i c i p a l de Guanabacoa, n a s i -
t io de labor denominado " L o s M o l i n o s , " compuesto 
de una y media c a b a l l e r í a s de buenos y fér t i les t e r r e -
nos, con su casa de v iv ienda; ea Guanabacoa, J e s ú s 
M a r í a 9, t r a t a r á n de su ajuste y se m o s t r a r á el p l ano 
de l a refer ida finca. 7014 8-4 
1¡ 
0 
E n $ 5 . O O O oro. 
Se vende una casa cal le de San M i g u e l , con sala, 
saleta, 4 caartos, agua, d e s a g ü e , rebajando de l precio 
$100 que reconoce á censo; informes, O ' R e i l l y 13, de 
12 á 4. 6970 4-4 
Q I N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R A P E R S O -
C^na se vende l a casa Compostela 47, entre O ' R e i l l y 
y Obispo, b i e n fabricada y l i b r e de g r a v á m e n e s , los 
altos enteramente independientes, produce buen i n t e -
r é s e l d ine ro , $6,500 oro; y se necesita una cr iada de 
mano con m u y buenas referencias; i n f o r m a n en los 
altos. 6963 4-4 
EN P U N T O C E N T R I C O SE V E N D E fé b ien sur t ido; propio para dos intel igentes U N C A -D a -
E l mejor cahr iole t f r a n c é s que hay en la Habana, 
U n a j a r d i n e r a denso, clase fina. 
U n a duquesa casi nueva. 
U n q u i t r í n con arreos, m u y barato. 
U n c o u p é moderno, en buen estado. 
6865 S A L U D 17, 5-2 
M U Y B A R A T O 
U n hermoso f a e t ó n , cabal lo y arrees y aa s i l lón, 
estaate y aparato para orif icar , Tea iea t e Rey 25. 
6359 15-22M 
DE MUEBLES. 
r á n r a z ó n calzada del M o n t e n ú m e r o 203. 
6980 5-4 s; E V E N D E N D O S C A S A S J U N T A S O S E P A -_ radas, una hace e « q u i n a en $4500: ea Condesa dos 
una de 3,000 y ot ra $2,500; l a casa M a l o j a en 4.000; 
una casita ea G l o r í a , sala, saleta y d e m á s ea $1000: 
terreao yermo para f á b r i c a t a m b i é a hay: esto todo ea 
oro y otras de 2000 hasta $4000 bi l le tes: Angeles 54. 
7020 4-4 
G-la casa toda de m a m p o s t e i í a , acabada de fabricar , 
ceu 18 varas rie frente y seis cuartos, V é n a s 50, eerca 
de b a ñ o s , mercado y paradero: en la esqaina de A n i -
mas 68 el d u e ñ o , 6952 4-3 
EN 9000 P E S O S O R O L I B R E S P A R A E L v e n -dedor y sin i n t e r v e n c i ó n de tercero, se vende ana 
magn í f i ca casa de dos ventanas, c o n s t r u c c i ó n moder -
na, con gran sala, saleta, siete hermosos caartos, gran 
cocina, de azotea, toda e l la á l a brisa, m a y seca y es-
paciosa: i m p o a d r á a ea Merced n . 103, 
6930 4-3 
B u e n a b a r b e r í a 
Se vende barata, t rabajan cuatro operarios y no t i e -
ne alredor n inguna b a r b e r í a de precios baratos que le 
puedan hacer competencia y situada en e l centro de 
grandes casaa de comercio: i n f o r m a r á n L a m p a r i l l a 19, 
6910 4-3 
V E D A D O . 
Se a lqu i lan en l a L i n c a dos casas con diez cuartos 
cada una. I m p o n d r á n Acos ta n ú m e r o 74, 
6908 4-3 
E N E L C A R M E L O . 
Se solicita aa muchacho de catorce á quince a ñ o s , 
para loa quehaceres de l a casa. Cal le 11 u . 89, entre 
Í 8 y 20. 7072 4-5 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B E M A N O , blanca ó de color, se le dan $25 de sueldo a l mes 
7 ropa l i m p i a ; tiene que tener quien garantice su 
conducta; Sol n , 81 , esquina á Aguacate , p r imer piso. 
7C81 4-5 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que se ja c u m p l i r con su 
ob l igac ión , sea aseado y tenga persona que lo reco-
miende; es para M a r a n a o , cal le V u j i n . 7 
7076 4-5 
S E N E C E S I T A 
u n j o v e n peninsular de 18 á 20 a ñ a s , que sepa leer y 
escribir, para los qa thac t res de una casa. O ' R e i l l y 
n ú . n . . l 0 2 . C 791 2 -5 
C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
'de mediana edad para manejadora de n i ñ o s , sana 
y robusta y con buenas referencias. A n c h a del N o r t e 
271, d a r á n rsz^n á todas horas. 
7067 4-5 
S E S O L I C I T A 
a a por te ro de mediana edad, que tenga buenas reco-
raendacionei Campanar io 32. 7065 4-R 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L O S 
Joqut-haceres de una casa, do 14 á 16 a ñ o s , que tenga 
quien responda; no tiene que sal i r á l a cal le; O ' R e i -
l l y 52, Etilos .-le la p e l e t e r í a , d a r á n razón. -
7063 4-5 
S E S O L I C I T A N 
aprendizas de rafdista: calle do la Habana n . 108. 
7062 4-5 
U n c r i a d o de m a n o 
para casa pa r t i cu la r , se sol ici ta en la calle de A guiar 
í iúm. 106, bot ica, de 9 á 3. 70 6 4-5 
S E S O L I C I T A 
ana manejadora, en Gal iano 132, altos de E l Brazo 
F u e i 7046 4-5 
S E S O L I C I T A 
u n segundo dependiente de farmacia; si no t iene m u y 
fenenas r e c o í i i e n d a c l o n e e e s i n i l t i ] que s e p r e s e n t e , 
S n á r e z ?3. 70 Í5 4-5 
6903 4-3 
B A R B E R O . 
Se sol ici ta u n aprendiz adelantado: i n f o r m a r á n B e -
l a 3 C o a í n 2 7 . 6921 4-3 
Mercaderes 31 
e solici ta una cr iada de mano de color con buenas re-
UN J O V E N C A T A L A N L L E G A D O H A C E u n mes, desea colocarse en u n a l m a c é n de c u a l -
quier g i ro que sea como dependiente: i n f o r m a r á n V i -
llegas 96, casa de e m p e ñ o E l A r c a de N o é , esquina á 
l a de A m a r g u r a . 6877 4-2 
E S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L C O -
cinera peninsular de mediana edad, aseada y de 
mora l idad en una casa que sea buena: i n f o i m a n M o r -
caderes 43 a l m a c é n . 6819 4 2 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A N -dera de co lo r con abundante leche para cr iar á 
media leche, San L á z a r o 135 i m p o n d r á n : t iene perso-
nas que res-pondan po r el la. 6818 4-2 
entretuelos, despensa, & c ; l a l lave enfrente y su 
d u e ñ o J e s ú s del M o n t e n . 191, entre A g u a D u l c e y 
Mahoa . 7060 4-5 
S E A L Q U I L A 
a magn í f i c a casa Habana 121; i n f o r m a r á n y e s t á la 
ave en A g n i a r n . 99. 7068 8-5 
En Mar ianao se a lqu i la la casa Santo D o m i n g o a 2, á doce metros de l paradero; el por te ro del p a -
radero t iene la 1 ave, é i n f o r m a r á de 11 á 4 en el E . M . 
de l a C a p i t a n í a Genera l , y de esa hora en adelante pn 
el H o t e l M i l i t a r , el c a p i t á n P e r ú l . 7071 4-5 
terenctas. Gt-ll 4-3 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A C R I A N D E R A ie color, de nueve meses de par ida á media leche 
Suspiro 18 á todas horas. 6P15 4 3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R I T A D E mediana edad para criada de mano y coser algo á 
mano: tiene personas respetables que respondan de 
su mora l idad y honradez: i n f o r m a r á n A g u i l a 116. 
6821 4-2 
T T ^ X C E L E N T E P O R T E R O Y D N B U E N C O C I -
ü i n e r o á l a e s p a ñ o l a , desean colocarse: t i enen p e r -
sonas qu^ les garant icen. Oficios 13 i n f o r m a r á n . 
6918 4-2 
PA K A U N P Ü N T O D E T E M P O R A D A S E SO-l i c i t a u n cr iado do mano, i a l t í l i g e n t e y con perso-
nas que lo recomienden. I m p o n d r á n Prado 6. 
6 U 6 4-3 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular para cr iado de mano , que 
sepa a^gu; i n f o r m a r á n A g u i l a n , 90, 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A cr iandera asturiana, de cuatro meses do par ida con a b u n -
dante leche para cr iar á leche entera, es de mora l idad 
y t i « n e personas que la garant icen. Pau la 100 d a r á n 
r a z ó n . 6825 4-2 
E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A A 
! « l e c h e entera calle de J e s ú s Psregr ino 29 i m p o n -
d r á m 6824 4 2 
i E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O S E A 
'ea la c iudad ó por el campo, establecimionto ó 
casa pa r t i cu la r ; t iene quien responda por é l : i n f o r -
m a r á n E g i d o 77. 6*35 
D 
6933 4-3 
S E N E C E S I T A 
una cocinera qne sepa cocinar á l a francesa. San L á -
zaro 90 B . 6924 8 3 
SE N E C E S I T A U N C O C I N E R O O C O C I N E R A que duerma en e l acomodo y tenga quien lo g a r a n 
t ice . Vedado calle 9, n . 105, d a r á n r a z ó n , 
68;n 6-2 
l ^ E S t ó A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
U n e r a peninsular , aseada y de mora l idad , en una 
casa par t i cu la r que sea buenn: t iene quien la r eco-
mienae; Genios n . 2, dan r a z ó n . 6922 4-3 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S U N A francesa y o t ra penin?ular , prefieren jun tas las dos 
y saben coser: t a m b i é a la francesa e n s e ñ a n i ñ o s si lo 
desean y se colocan b ien criadas ó n i ñ e r a s ; en la mis 
m a una criandera: i n fo rman A g u i a r 75, accesoria B . 
6887 4-2 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano peninsular , y una cr iada de m a -
no, blanca: arabos t r a igan referencias Gal iano 63. 
7018 4-4 
T ^ I N t ó R O . — U N A P E R S O N A C O N G A R A Ñ -
f y t í as faci l i ta cantidades sobre fincas con hipoteca, 
y se ocupa en veutas y compras de casas. I m p o i . d r á n 
i a d u s t r i a 126, á todas horas. 
7044 4-5 
S E S O L I C I T A 
una cr iada para todos los quehaceres de una casa de 
corta f ami l i a v entretener á los n i ñ o s , Sol 17. 
6920 4-3 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse en una casa pa r t i cu la r para l a costura, c o r -
ta v enta l la por figurín; t iene personas que respondan. 
D a r á n r a z ó n Cád i z 53. 6912 4-3 
i ^ E S O L I C I T A C N M U C H A C H O B L A N C O D E 
o l 2 á 14 a ñ o s ; cerno aprendiz se le d a r á sueldo, pero 
ha de tener personas que respondan de su conducta y 
honradez: i n f o r m a r á n M o n t e 2, l i b r e r í a E l Correo, 
6911 4-3 
P R O F E S O R A . 
Se solioita una intorre» para n n Colegio, qTio oeo i n 
í e l i g e n t e en labores. Calzada de J e s ú s del Mon te n ú -
mero 331. 6-04 4-3 
UN C R I A D O D E M A N O P A R A C A S A P A B -t i cu la r se sol ici ta Ten ien te -Rey 39: de 12 á 4 i n -
f o r m a r ^ 6863 4-2 
Q B D E S E A C O L O C A R U N A E X C E L E N T E 
^ l a v a n d e r a : t iene quien garantice su conducta. E s -
cobar 121 dan r a z ó n . 6862 4-2 
UN A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L A P e n í n s u l a desea colocarse de ama de c r ia < 'a l 
zada de Sen L á z a r o 271, bodega de l puente de Vives . 
6841 4-2 
« D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A . S E N E 
Líces i ta uno en la farmacia del D r . Bosque, T e j a -
dillo esquina á Compostela: es inútil que se presente 
si no cuenta con buenas referencias. 
6839 4-2 
S E S O L I C I T A 
una cr iada da mano. Salud n ú m e r o 37. 
7042 4-5 
N A M O R E N A D K S E A C O L O C A R S E A M E -
dia lecbe, con é s t a buena y abundante; t iene p e r -
sonas decentes oua respondan por su conducta . San 
Joeó 79. 7030 4-5 
V 
t i A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D Y S I N F A 
m i l i a , desea hact r i e cargo del cuidado y educa 
o ión de uno ó des n iñoo , mayores de tres aaos; por una 
m ó d i c a p e n s i ó o ; para m á s po-manores, Bianco i ' ) , 
Tjjifc 4-5 
U O S 4CM0AD0S. 
u n set.or de m e d í » n a edad, de mucha moral idad y 
muy formal , se ofrece para cobradoV ó encargado ce 
ñ u c a s , ts ta i ido ai fanto do recibos, oomo igualmente 
presenciar cuaiitas reparaciones se hagan en las mi s -
aiat : t a m b i é n pe encfirg.i de a c o m p a ñ a r á a l g ú n s e ñ o r 
enfermo . i Esp tna ó cualquier parte del esiranjero; 
riene quien le abone. A n c h a de! Nor t e £5, d a r á n r a -
zón á toda hor*. 7025 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una j o v e n peninsular de cr iada de mano ó manejadora: 
tiene quien responda por el la . D a r á n r a z ó n Nep tuno 
n ú m e r o 51 . 6898 4-3 
S E S O L I C I T A 
un cr iado de mano que tenga buenos informes. Cuba 
128 i m p o n d r á n . 6859 4-2 
T T N A C O C I N E R A P A R A U N A P E R S O N A sola: 
ba de l i m p i a r l a casa y d o r m i r en e l acomo to, y 
que sea aseada. Escobar n ú m e r o 4 1 . 
6902 4-S 
C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I 
' ñ e r a francesa aseada y de buena condacta: t en i en -
do personas respetables qus la garanticen. Teniente 
R e - 5 8 i n f o r m a r á n . 6838 4 2 
DE S E A i 
l ^ a i a - D A D E M A N O Q U E S E A D E C O L O R — 
necesita una que sea, m u y buena, se dan t re in ta 
pesos bilietas y .ropa l impia , para servir á W-s perso-
nas; d ¿ b e traer carta de abono de BU condui ta . N e p -
•tuno 2 A . 7011 4 - ñ 
S E S O L I C I S A 
un criado para la l impieza y mandados, sueldo $12 
billetes y una cot inera Indus t r i a 34, botica. 
7036 2a-4 2d-5 
r » U E N A O C A S I O N . — C R I A N D E R A S D E cua l -
J O q u i e r t iempo que las necesiten, una gal ieg* de 2 
meses, o t ra idem de t i es y otra de 8; una de cob r de 
5 meiea, otra idem de 2 y otra de 40 dias. T a m b i é n 
u n cocinero de primera, u n crL-.do y u n portero, to 
dos tienen personas que los rpcomiendea. Informes 
M . Va! .ña . Aguia r 75. 7016 4-4 
B A R B E R O S . 
Se soMcita uno que sea bueno. I n f o r m a r á n C o m -
postela n ú m e r o 100, b a r b e r í a . 
6905 4-3^ 
de ariatal, blancas 
y de colores: el sur-
tido m á s elegante 
rebíbido en la Ha 
bañ a hasta la fecha. 
S-jn bonitas y baratos. V i s í t e s e l a casa. 
A m i s t a d 1 5 y 7'?. 
á ^ \ E S a A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O U l 
i , / ñ e r o l o mismo para establecimiento quo para casa 
par t icu la r ; d a r á n r a z ó n M o n t e 2, F , entre P rado y 
Zulue ta . a l m a c é n de vísreres 
6848 4 2 
S E N E C E S I T A N R E P A R T I D O R E S 
I T s p t u n o 8 . 
C 783 10 J n 
I N S T I T U T R I Z . 
Se desea una para e n s e ñ a r e l castellano, i a g l é s 
f r ancés y piano. D h i j i r s e a l Sr. A d m i n i s t r a d o r de 
Correos de N a v s i is, quien d a r á r a z ó n . 
C n . 746 15-30 
C 790 15-3Jn 
\ j ofrece á lo* S res í Direc tores de Colegios para de -
s e m p e ñ a r c á t e d r a s de las arignataras tan to de c i e n -
cias como de letraa y elides do adorno; d i r ig i r se á D . 
L . M , Indus t r i a 55. 6890 4-2 
A i de Manue l V a l i ñ a . — N e c e s i t o tres criadas blancas, 
$50 y $35; 2 de color; 2 crianderas, una 3 onzas oro y 
Iv. otra 2 | ; u n cochero; 2 criados, uno $40 y otro $30; 
2 cocineras, $ 3 1 ; 2 muchachos d * eoler y 1 blanco: y 
tengo cocineros: p idan , A g u i a r mimero 75. 
6886 4-2 
; . . E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A 
I ' leche entera, una s e ñ o r a gallega recien llegada, 
con buena y abundante leche: t iene quien responda 
de su buena conducta. San Pedro n 12, L a D o m i n i c i 
6867 4-2 
s sueldos, «le ambos sexos, cocineros, criados de m a -
no, eumareros, mmejadoras, dependientes; como ts-m-
b ién se facilitan todas clases de c rudos á los duf ñoi>, 
con muy buenas rtferencia-s; tenemos cuatro buenas 
crianderas, manejadoras y criadas de mano y muy 
buenos cocineros y porteros. Centro de Negocios G a -
liano 129. 7007 4-4 
S E S O L I C I T A 
una s e ñ o r a peninsular de mediana edad, con buenas 
referencias v qne sepa cocinar. Amargura 78. 
C 793 4-4 
T T N A S I A T I C O C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , 
XJ aseado y de buena conducta, desea coloi'.arse ^n 
« a s a part icular ó establecimiento: i m p o n d r á n Samar i -
í a n a n . 2. 6^83 4-4 
S E S O L I C I T A 
u n muchacho para aprendiz de sombrerero, en la calle 
de Amis tad n ú m e r o 49. 
6961 4-4 
T p k E í i E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E K A re 
i / c i e n llegada, con bue.na y abundante leche, pan 
cr iar á leche entera: t a m b i é n ee colocan una criada de 
mano y u n criado de mano recien llegados de la Pe -
n ínsu la . San Pedro n . 12. fonda L a Domin ica , d a r á n 
r a z ó n . 6975 4 - i 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero: cocina á l a c r io l l a y e s p a ñ o l a . I n f o r m a -
r á n Ten ie ide -Rey « squina á Aguacate, bodega. 
6827 4-2 
S E S O L I C I T A 
ana criada blanca para el servicio de l a mano, y coser 
i man-i y m á q u i n a , deMendo presentar las mejores r e -
ferencias. Amis t ad n ú m e r o 104. 
6828 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, j o v e n , de color y que haga m a n -
dados, y una cocinera de color, i n f o r m a r á n L u z 97. 
68tí5 4-2 
S E N E C E S I T A 
un criado de mane, blanco, y una cr iada de mano, 
blanca ó de coior. San L á z a r o n ú m e r o 237. 
6893 4-2 
T T N A S E S ' O R A P E N I N S U L A R , G A L L E G A , 
\ j de dos meses de par ida, desea colocarse á leche 
gotera en una casa par t icu lar ; Arsena l n . 4, d a r á n 
r azón . 6833 4 2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color, de mediana edad; suel-
do 20$ y ropa l impia . A m a r g u r a 5%. 6959 4-4 
N A J O V E N P E N I N S U L A R D E 14 A Ñ O S D E 
edad, desea colocarse de criada de mano ó para 
manejar n iños en casa de fami l ia decente: tiene quien 
la garantice; y u n hombre de ?4 a ñ o s de portero; i m -
p o n d r á n calzada de Vives n . 144. 7018 4-4 
S] formal y de mediana edad, que duerma en el aco-
modo, para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o i a , l i m p i a r la casa 
y coser algo. Cuartel de Madera, p a b e l l ó n del abande-
rado de Ingenieros. 6999 4-4 
C O C I N E R A . 
Se desea una; no tiene que i r á la plaza n i á m a n -
dados; O 'Re i l ly 66. co l chons t í a . 7011 4-4 
S. edad para los quehaceres de una corta fami l ia y 
cuidado de una n i ñ a do u n año ; y un criado de mano 
que sea ú t i l para l a p o r t e r í a , ambos con buenas refe-
rencias. I n f o r m a n J e s ú s del Monte 278. 
7009 4-4 
UN J O V E N A B O G A D O D E S E A U N A C O L O -cac ión de cualquiera clase que sea; lo mismo se 
ofrece á los Directores de Colegio para dar clases de 
pr imera e n s e ñ a n z a , á cambio de h a b i t a c i ó n y comida. 
Dejar nota bajo sobre á D . F . A i i o n s o , San Rafael, 
N é c t a r Soda. 6888 4-2 
S E S Ó L I C Í f ^ 
un criado de mano Gal iano 101, altos. 
68^5 4-2 
OJ O . — S E S O L I C I T A UW S O C I O P A R A U N establecimiento de café y fonda, que sea cocinero 
ó se arrienda el depariarobnto de l a fonda; i m p o n d r á n 
Zu lue ta y Animas , cfcfé G71i 8-29 
S e s o l i c i t a 
una criada de mediana edad con buenas referencias 
para cor ta f ami l i a en u n pueblo á media hora de 1 
Habana, d á n d o l e buen sueldo. M o n t e 497 esquina de 
Tejas i n f o r m a r á n . 6606 10-27 
Palomas, Aguiar 114, zapatería 
Se compran todo e l a ñ o palomas caseras con alas 
enteras á 90 centavos par, no se quieren pichones 
7027 4-5 
Se compran libros de todfes clases 
en p e q u e ñ a s y grandes part idas y en cualquier id ioma 
Obispo 86, l i b r e r í a . 
7033 10 5 
Q E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A D E 1,C00 
O á 1,400$ oro, en e l radio i c n p r e n d i d o de Belas 
c o a í n , San L á z a r o . Re ina hasta e l muel le . In fo rmes 
E í t é b a n G a r c í a , Mercaderes n . 2, de 1 á 3. ' 
6969 5-4 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases, y m é t o d o s de m ú s i c a . L i b r e r í a ' " L a 
Un ive r s idad , " O - R e i l l y n ú m , 6 1 , cerca de Aguacate . 
6864 4-2 
S E A L Q U I L A N 
unos magn í f i cos entresuelos con vis ta á l a cal le ; i m -
f o r m a r á n ; A g u i a r n . 99. 7069 8-5 
a lqu i l a , M e r c e d 109, ce rcado Eg ido , compuesta 
,^.de sala, 2 cuartos y comedor con persianas, acaba-
da de reedil icar , en 22$ oro; en l a bodega de a l lado 
a l l ave y su duefio. 7059 
S 
O e a lqu i lan las dos casas de alto y bajo, cal lo do las 
J o U a m a 8 n- 7* y Pau la n . 4 ambas son de f a b r i c a c i ó n 
moderna , con sus pisos de m á r m o l y mosaico: en el 
pape l fijado en las puertas de dichas casas expresa 
donde e s t á n las l laves, y en los altos de l a casa calle 
de O - R e i l l r n . 38, e l d u e ñ o i m p o n d r á . 
6830 6 a - l 6d-2 
Se a lqu i l an u n boni to y fresco s a l ó n con b a l c ó n á la calle y u n p e q u e ñ o comedor anexo en casa de f a m i -
l ia decente á caballeros solos ó m a t r i m o n i o sin n i ñ o s : 
pun to m u y c é n t r i c o : se cambian referencias: t a m b i é n 
dos cuartos bajos con ó sin comida. A m i s t a d 38 entre 
N e p t u n o y Concordia . 6972 4 4 
M A R I A N A O 
So a lqui la la hermosa y fresca casa cal le V i e j a n ú -
mero 44: i m p o n I r á n en el 21 . 7010 6-4 
Se a lqui la una gran sala y una h a b i t a c i ó n con b a l -c ó n á la calle, suelo de m á r m o l , agua y d e m á s co -
modidades y habitaciones solas: t a m b i é n so venden 
dos v e l o c í p e d o s , uno con caballo y u n carre tonci to de 
tres ruedan y muelles. Sol 110 
6986 4 4 
Se a lqui la la casa Dnmas n . 12. entre L u z y Acosta en dos onzas y media oro y fiador: enfrente n . 7 es-
t á la l lave: informes Corrales 10. L e a l t a d 46 su d u e ñ a . 
6988 4-4 
V E D A C O 
L a casa A n ú m . 4, á l a br isa p in tada a l oleo, ocho 
cuartos, pisos de m a r m o l , agua, inodoros , etc. A l fon-
do Paseo n . 5 i n f o r m a r á n . 6991 8-4 
S E A L Q U I L A 
una casa calle de Tenerife n . 52, de g ran comodidad, 
m u y fresca para una larga fami l ia , a l m a c é n de rama ó 
t a b a q u e r í a : i m p o n d i á n en el 41 en la, misma. 
6976 4-4 
S E A L Q U I L A 
l a fresca casa si tuada cn l a calzada de J e s ú s del M o n -
te n ú m e r o 294. 6974 4-4 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Qnemados n . 80. I m p o n d r á n H a b a -
na n ú m . 40. 6909 4-3 
^ i e a ' q r i l a una casa calle de Composte la n . 52, casi 
O e s q u i n a á O b r a p í a , p rop ia para establecimiento p e -
q u e ñ o por e l buea punto , t iene dos puertas grandes á 
la calle, armatoste, boni tos suelos y es m u y fresca: a l 
lado n n el ca fé i m p o n d r á n . 6851 4-2 
H A B A N A 1 6 0 . 
Se a lqu i l an unos altos 
6866 
OJ O , Q U E C O N V I E N E . — S E T R A S P A S A , po r no poder la atender, l a casa I n d u s t r i a 115: e s t á 
b ien acredi tada, deja una u t i l i d a d regula r y hab i t a -
ciones para uso p rop io : t a m b i é n se venden algunos 
muebles. 6943 4-3 
SE V E N D E N T R E S T E R R E N O S C O N 40 P O R 40 varas, esquinas á l a brisa, p roducen e l 10 p g , el 
Parque, Gal iano y Prado; una casa en San L á z a r o 
6,000; o t ra en B a r a t i l l o 4,000; tres en I n d u s t r i a para 
San Rafael á 5,000 y ot ra preciosa cerca de l Parque 
7,500: u n pot rero en Guanabscoa de 12 c a b a l l e r í a s en 
3,000 Prado 21 . 6927 4-3 
SE V E N D E N V A R I A S C A S A S E N B U E N O S puntos y se da dinero sobre hipotecas ó pacto: t a m -
b i é n u n sextante da meta l , u n g r a f ó m e t r o con su t r í -
pode, una l i n t e rna m á g i c a de grandes dimensiones y 
u n v e l o c í p e d o para n i ñ a casi nuevo. I n f o r m a n San 
Rafael 88. 6844 4-2 
frente á la p l a t e r í a . 
4 2 
B A R A T A . 
Se alqui la una casa^ calzada de B e l a s c o a í n , á p r o -
p ó s i t o para cualquier establecimiento, por sus c u a l i -
dades, con agua, y fresca; d a r á n r s z ó n en l a misma, 
n . 87. 6826 4-2 
S O B E R N A Z A S O 
A personas de mora l idad se a l q u i l a n habitaciones 
con muebles ó sin ellos, casa de fami l i a . 
6889 4-2 
S e a l q u i l a 
una magn í f i c a sala a l ta con p isodo m á r m o l y balcones 
á l a calle: t a m b i é n hay habitaciones con ó sin m u e -
bles, hay l l a v í o . V i l l egas n . 6. 6852 4-2 
Se a lqui la una casa calle de San J u a n de D i os n . 17 entre Compostela y Habana , t iene sala, comie-
dor, 3 cuartos, pat io y d e m á s , agua de V e n t o y c l o a -
ca, es m u y fresca: la l lave y d u e ñ o O b r a p í a 57, altos, 
casi esquina á Compostela . 6850 4-2 
Pa ta l a temporada de b a ñ o s se a l q u i l a l a hermosa casa cal le de l a Concord ia n . 185, con 6 cuartos, 
sala y comedor, j a r d í n y agua en toda l a casa, capaz 
para una larga f ami l i a : i n f o r m a r á n en la misma á t o -
das horas. E n e l precio de onza y med ia oro. 
6S8Í 4-2 
Se a lqu i lan en la m a g n í f i c a casa-quinta I n f an t a 47, dos frescos y espaciosos cuartos con entrada i n d e -
pendiente á u n m a t r i m o n i o tda n i ñ o s ó á caballeros: 
t a m b i é n se amueblan sí lo desean. In fo rmes en l a 
misma. 6S80 4-2 
JESUS D E L M O N T E . 
P o r temporada se a lqui la Ja casa n . 426 en l a c a l -
zada en e l pun to m á s ai to: t iene 8 cuartos, gas y de -
m á s comodidades necesarias: en l a misma i m p o n d r á n . 
^879 4-2 
Se a lqui la la easa Concord ia 141, con cuatro cuar -tos, sala, comedor, p l u m a de agua, cloaca y d e m á s 
comodidades: la l lave en l a bodega esquina á Be las -
c o a í n y d a r á n r a z ó n en M a n r i q n e 52, de 8 á 11 de l a 
m a ñ a n a y de 6 á 8 de l a noche y en O ' R e i l l y 9 } de 1 
á 4 do la tarde. 6815 4-2 
S E A L Q U I L A 
l a casa de al to y bajo si tuada en la calle de Aguaca te 
n . 150: i m p o n d r á n A g u i l a 126. 
6834 4-2 
V E D A D O 
Se traspasa e l ar rendamiento de la m a g n í f i c a casa-
quin ta en l a « a l z a d a esquinn d la callo 6 Oonucida por 
)a qu in ta de Z o r r i l l a : en la misma y en Cuba esquina 
á O b r a p í a i n f o r m a r á n . 68T4 7-2 
A las personas de gusto.—Se a lqu i l an los frescos 
X i - h e r m o s o s altos. Desamparados n . 38, frente á la 
salida de los Almacenes de San J o s é , con vista á l a 
balda, compuestos de sala, 3 cuartos c ó m o d o s , cocina 
y azotea corr ida; on la badega i n f o r m a r á n . 
6957 4 4 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones altas, frescas é independientes, con 
td servicio necesario; oasa par t icu la r ; precio m ó d i c o . 
B e r n ¿ z a 70 7012 4-4 
Finca de campo.—Se arr ienda una fidea como de 7 caba lh i i a s , á tres leguas de esta cap i t a l por ca-
rretera, y por f e r roca r r i l tres veces a l d í a ; buena f á -
br ica , palmares, agua corr iente , cercada de piedra y 
pina, & c . & c . I n f o r m a E s t ó b a n G a r c í a , Mercaderes 
n 2, de 1 á 3. 6968 4-4 
O o arrienda una finca de seis á doce c a b a l l e r í a s con 
Í O c a s a de vivienda, aguada fér t i l , hermosos p a l m a -
res, excelentes t ierras de cu l t ivo sobre una bon i ta 
calzada por la que dista 4 leguas de la capi ta l : en la 
misma se vende una escogida v a q u e r í a . I n f o r m a r á n 
Acosta 5. 6870 4-2 
U N A H A B I T A C I O N 
se a lqui la amueblada ó sin muebles, en los altos del 
café E l Prado, A m i s t a d y O r a g o n e f ; en l a m i s m * i n -
f o r m a r á n . 6982 4-4 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones, con ó sin muebles. Obispo 67. 
6981 4-4 
O o a lqui lan dos habitaciones altas, frescas y espa-
O c i o s a s á mat r imonios sin hijos en Manr ique 138. 
Se p iden y dan referencias. 
7015 5-4 
P o r 1 7 $ b i l l e t e s 
a l mes y dos en fondo en g a r a n t í a , se a lqui la l a casa 
J e s ú s del M o n t e n . 498 con sala, comedor y dos cuar -
tos, etc. I m u m d r á n T u l i p á n n ú m . 1 . Cerro . 
7003 4-4 
P o r $ 3 0 b i l l e t e s 
a l mes y dos meses en fondo en garanta se alqui la una 
casa con sala, comedor, 2 cuartos, á cinco cuadras 
de la Plaza del Vapor : O - R e i l l y n . 6 1 , l i b r e r í a . 
7 ü 0 t 4-4 
T e j a d i l l o 4 8 . 
E n esta elefante casa de fami l ia se a lqu i lan varias 
habitaciones altas situadas á l a brisa, j un tas 6 cepara-
d.s: £e cambian referencias. Informts en los altos. 
7023 4-4 
C a r a a m a r i l l a . 
Se compra en todas cantidades, p a g á n d o s e á r a z ó n 
da 23, 24, 25 y $26, s e g ú n clase y cant idad; escr i tor io 
de H e n r y B . H a m e l y C?, Mercaderes n . 2. E n l a 
misma se venden carr i les viejos y toda clase de efec-
tos e l é c t r i c o s . 6761 8-30 
F T N A G E N E R A L L A V A N D E R A Y P L A N -
\ J cbadora se ofrece á las familias part iculares; da -
rán r a z ó n en la bodega calle de H a m e l n . 1, esquina á 
Aram-. uro, bar r io de San L á z a r o ; t iene buenas reco-
mendaciones. 6S12 4-2 
-V 
SK¡ S O L I C I T A 
una buena cocinera y una cr iad i ta para los quehace-
res de una casa y andar con u n n i ñ o . Lagunas 97. 
6810 5 2 
O t a : famil ia y ct.-n poces mandados á la calle y sea 
•.iseadív; t a m b i é n se desea u n criado ó criada de mano 
•le 18 á 20 años que sepa su o b l i g a c i ó n , ambos que 
craigan referencias: i m p o n d r á n en Manr ique n . 46. 
6847 4-2 
P E R R A D E C A Z A . 
Se ha extraviado una color de chocolate de la finca 
S a r r u t i , bar r io de A r r o y o A p o l o , V i v e r a , entiende 
aor M u l a t a . Se g ra t i f i ca rá a l que la presente y el que 
a detenga s e r á responsable. 7077 4-5 
GR A N . E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H E . Se solicita u n dependiente para el despacho en la 
calle; A m a r g a r a n . 85 6846 4 -2 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa cocinar para una corta famil ia , 
que no sea j o v e n y d é buenas remendaciones. L a m -
par i l la 31 . 6837 5 2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser. Vir tudes n . 10. 
6997 4-4 
" K ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N 1 N -
U s u l a r de criada de mano ó manejadora; es muy 
formal y trabajadora: t iene personas que la recomien-
den; i m p o n d r á n , Cerro 877, frente al paradero de los 
carros del Urbano. 6966 4-4 
B A R B E E O S . 
Hace falta uno para s á b a d o s y domingos; otro fijo; 
A g u i l a n . 171. (^96 4-4 
P O R T E R O . 
Se solicita uno, con buenas referencias y que sepa 
leer y escribir; de 8 á 10 de la m a ñ a n a , O ' R e i l l y 25. 
6971 4-4 
¿ V E N E C E S I T A E N E S C O B A R N . 31 , U N A C O 
p e i n e r a y que a d e m á s ayuda á loa quehaceres de l a 
casa; en la misma se u i q u ü a una h a b i t a c i ó n al ta y o í r -
baja! 699^ 4-4 
S o l i c i t a 
colocarse una s e ñ o r a para cocinera en casa par t icu lar 
ó establecimiento. D a r á n r a z ó n A g ü i t a n . 116. 
6857 4-2 
S E S O L I C I T A 
u n criado de mano que sea entendido y que traiga r e -
ferencias. E n la misma se vende una cama camera 
nueva en $17 o r o . Salud 55. 6858 4-2 
UN B U E N C O C I N E R O , A S I A T I C O . A L A 1 N -gles a, francesa, e s p a ñ o l a y c r io l l a , desea colocar-
se en establecimiento ó casa par t icu lar : calzada del 
Monte 217 d a r á n r a z ó n , t iene quien responda de su 
conducta. 6853 4-2 
S e s o l i c i t a 
un muchacho blanco ó de color, de 15 á 20 a ñ o s , 
entienda algo de coche; Habano 147. 
6S5o 4-2 
que 
s'E N E C E S I T A U N A A N C I A N A D E 50 A 60 
j ^ a ñ o s , p a ñ i h o o m p a ñ a r á úu-Jt eñoru , u ie ldo 10 pe 
nos v rop;- l i m p i a ; ó una j o v e n de 12 á 14 a ñ o s , sueldo 
10 pissoí' v '••'•pa l imp ia , M o n t e Í I S , locer ía . 
6992 4-4 
N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad dt^ea colocarse de criada de mano, sabe co 
per, tiene p f f.on&s qse ¿ a r a n t / c e n BU buena conducta, 
Beiascoain 12. f e r r e t e r í a , i ^ f o r m a i á n . 
7001 4-3 
T T N A G E N E R A L C O C I N E l i A P E N I N S U L A R , 
U aseada y de buena conducta desea colocarse, sea 
en establecimiento ó casa part icular , no duerme en el 
acomodo: i n fo rmaráu Merced 97. 6856 4-2 
D E S B A C O L O C A R S i l 
una s e ñ o r a para lavandera 6 para el cuidado de n i ñ o s 
ó de una s e ñ o r a sola: i m p o n d r á n calle del M o r r o n 
6820 4-2 
U N A C R I A B A 
CAJA D i H I E R R O . 
Se compra una que tenga una medida aproximada 
de íios var s y media de al to por dos de ancho y una 
v idr ie ra m e t á l i c a de cuatro varas y o t ra v i d r i e r a ce 
pnet ta que sea buena; d a r á n r a z ó n N e p t u n o n . 41 es-
quina á A m i s t a d L a A m é r i c a . 6695 8-28 
M U E B L E S , 
alhajap, bri l lantes, oro y plata vieja; se compran , p a -
ando bien, en todas cantidades. N e p t u n o esquina á 
Amis t ad . 6549 15-26 M 
M T 7 E B X . S S 
S e c o m p r a n p a g á n d o l o s b i e n . 
San Rafael n . 115, esquina á Gervasio. 
5783 26-12 
^ e a lqui la la hermosa y fresca casa N e p t u n o n . 188, 
O c o m p u e s í a rie sala, comedor cor r ido , 5 cuartos ba -
jos y 3 ai tón, cocina con fregaderos y 2 llaves do agua, 
cuarto de b ^ ñ o y ducha, dos despensas é inodoro . L a 
llave en N e p t u n o 189 ó i m p e n d r á n en L e a l t a d 68. 
6918 4-3 
Reviliagigedo n ú m e r o 76. Se a lqu i la esta c ó m o d a y fresca casa con sala, comedor, cuatro cuartos, de 
azotea, agua, d e s a g ü e , etc. en $24 en oro . L a l l ave a l 
lado é i n f o r m a r á n San Rafael 7 1 , entre Campanar io y 
LeaUad. 6946 6 8 
TT^n f ami l i a se a lqu i lan hermosas habitaciones con ó 
JLJsin comida en l a » l t a y f-esca casa, dan io todas á 
la calle y á la brisa, Trocadero 83, e í q u i n a á Blanco , 
á media cuadra de la calzada de San L á z a r o , por 
dondo pasan todas las comunicaciones, precios m ó d i -
cos: en la misma se a lqui ia u n z a g u á n para coche. 
6912 4 3 
j i jMi 40 pe'os bii letes se a lqu i l an loa venti lados altos 
C i c o n l lave de bgua y d e m á s comodidades para una 
corta feunilia; en lo* mismos Crespo y B e r n a l bodega 
i n f o r m a r á n . 6932 4-3 
Se a lqui la la casa calle del Aguacate 7 1 , entre Sol y M u r a l l a , con sala, suelo de m á m o l , comedor, seis 
cu a toi<. saleta de comer, pat io y traspatio, agua, 
con c incuenta varas de fondo y dein^s comodidades 
e s ; á acabada de p in ta r : i n f o r r a u r á de precio y c o n d i -
ciones su d u e ñ a calzada de la Re ina 61 . 
6917 8 3 
P E E D I M S . 
ÍLUEEEES. 
e a lqui lan los bonitos altos de l a casa H a b a n a 147, 
compuestos de sala con b a l c ó n á l a calle, comedor, 
tres cuartos, cocina, agua, gas y d e m á s comodidades. 
7061 4-5 
S í 
VE D A D O . — M u y p r ó x i m a á los b a ñ o s , cal le 6?, n ú m e r o 3 i , l a bon i ta casa de m a m p o s t e r í a , m u y 
fresca, j a r d í n , agua del acueducto y algibe, p o r t a l , 
sala, cinco cuartos y cocina: en l a misma i m p o n d r á el 
j a rd inero . Su d u e ñ o A m a r g u r a 76. 
7064 4-5 
Se a lqui lan m ó d i c a m e n t e unos altos frescos y h e r -mosos, frente á los mejores b a ñ o s de la calle A n -
h i del Nor t e . L a l lave y los informes en M a n r i q u e 
IB; de 6 á 10 del dia y de 4 á 6 de l a tarde. 
7010 4-5 
Se alquila m u y barata la casa Rayo 9ü, con sala, comedor, cinco hermosos cuartos, espaciosa cocina 
y d e m á s necesario y que t iene agua de V e n t o y desa-
g ü e á l a cloaca: la l lave en l a bodega esquina á M a l o -
j a y t ra tan de su ajuste en B a r a t i l l o 9, altos, cuar to 
2. 7039 4-5 
A n i m a s 2 6 
Se alquilan unos preciosos altos con agua y l l a v í n 
p rop io» nara u n mat r imonio . 
7035 4-5 
I n t r ^ s o n z í S oro se a lqui la l a casa Vi r tudes 4 1 ; es 
I J jda Ezotea, frene sala, comedor con persianas, cua^ 
t ro cuartos bajos, uno al to, barbacoa, p l u m a de agua 
y c a f i e t í i de sas: i m p o n d r á n A g u i l a 153: l a l l ave en o l 
n . 39. 7034 4-5 
se solicita en Gal iano n ú m e r o 96. 
m i 4-8 
Se a lqui lan unas habitaciones altas m u y frescas y ventiladas en una casa decante y t ranqui la , se da -
r á n m u y baratas siendo para escritorios, bufetes ó 
pf-raonas de reconocida mora l idad . L a m p a r i l l a 74, 
Teniente-Rey 11, altos 
E n casa do fami l ia se a lqui lan dos habitaciones es-
paciosas juntas ó separadas. 693 1 7-3 
Se a lqui la la casa calle del A l a m b i q u e n . 26 en una onza oro, con sala, comedor; cuatro cuartos, c o c i -
na, agua, pat io y azotea: enfrente n . 23 e s t á l a l l ave : 
para t ra ta r Pauia 34 esquina á Damas 
6929 4-3 
O e a lqui lan los frescos y bien amueblados bajos de 
K j l a casa n . 89 de la calle del Prado, á ma t r imon io 
i n hijos; en la misma se a lqu i lan dos habitaciones 
m á s , t a m b i é n amuebladas á hombre solo ó m a t r i m o -
nio sin hijo». 6899 4-S 
S E A L Q U I L A 
u t a casa-quinta en A r r o y o - N a r a n j o ; en el paradero 
d a r á n r a z ó n ó en l a calle de Cuba n . 120. 
6934 15-3Jn 
2 2 M E R C A D E R E S 2 2 
E n esta casa se a lqu i l an espaciosas habitaciones pa-
ra escr i tor io; el por te ro do la misma d a r á informes. 
6923 15-3.In 
G A N G A 
E n Santiago de las Vegas, calle de l a Habana n . 45 
se a lqui la la pintoresca y c ó m o d a casa-quinta, ú n i c a 
en esto poblado: r e ú n e todas laa comodidades aunque 
la famil ia sea numerosa; stn ver no se puede juzgar : 
vista hace fe: t a m b i é n se a r r i e n ü a una finca aperada 
de todo y tejar en marcha, buena aguada, dos pozos, 
h o m o de ca í , extensa arboleda, buenas f á b r i c a s , tres 
y media c a b a l l e r í a s de ter reno inmejorable de tabaco 
de 1^ clase, ocho cuartones de piedra cercado de p o -
cos d ías y d e m á s comodidades para cualquier persona 
pudiente y de gusto: d a r á n r a z ó n y so puede ver á t o -
das horas su d u e ñ o en el mismo, Compostela 20 y en 
l a Habana L o n j a de V í v e r e s a l Comerc io por A n t o -
nio F e r n á n d e z 6901 ] 5 - 3 J n 
C U A R T O S . 
Se a lqui lan para hombres solos ó bufetes. E m p e -
drado 15. 6936 15-?Jn 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de l T u l i p á n 18, en l a bodega de l fondo 
e s t á l a l lave: on Carlos I I I n . 4 d a r á n r a z ó n . 
6849 10-2 
S E A L Q U I L A N 
los magn í f i cos y frescos altos, San N i c o l á s 20, esqui-
na á Lagunas , en $59-50 oro a l mes. 
6756 8-30 
M e r c a d o de C o l ó a . 
So a lqu i lan preciosos locales para establecimientos 
y cuartos altos para familias, de $14 en adelante: en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n del mercado i n f o r m a r á n . 
6744 *-30 
V e d a d o . 
Se a 'qui lan ó se venden dos bonitas casas con co -
modidades para una regular f ami l i a , con agua, u n 
boni to p o r t a l y j a r d í n , en la calle 13 f-ntre 2 y 4: de 
m á s pormenores i n f o r m a r á n en la calzada de Be la s -
c o a í n n . 37. 6713 15-29M 
Se a lqui la e l segundo piso de l a hermosa y pinto-resca casa P r í n c i p e Al fonso n . 83, e s t á acabado de 
p i n t a r y es sumamente fresco y vent i lado , se puede 
ver á todas horas y su d u e ñ o d a r á todos los informes 
que sean necesarios en los bajos. 6662 8-28 
S e a l q u i l a n 
los altos P r í n c i p e Alfonso n . 18, t ienen sala, comedor 
cuatro cuartos, cocina y todo e l servicio necesario á 
una famil ia , en la Bo t i ca que ocupa los bajos i m p o n 
d r á n . 6694 8-28 
45, Empedrado, 45 
Se a lqui la una hermosa y fresca h a b i t a c i ó n al ta á 
hombres solos ó m a t r i m o n i o s in hi jos. 
6697 8-28 
S e a l q u i l a n 
tres hermosas habitaciones y una sala independiente, 
para fami l ia ó d e p ó o i t o de cualquier c i ro . I n f o r m a 
r á n en l a misma, San Rafael n ú m e r o 52. 
6573 15-27 M 
SE V E N D E Y S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E de Cienfuegos n . 37; t iene sala, cumedor, 3 cuartos 
bajos y 2 altos. Sol 86, de 9 á 12, dan r a z ó n ; l a l l ave 
en la bodega cercamt. 7053 4-5 
T A B A Q U E R I A 
ant icua y l a m á s acreditada; so vende por mot ivos 
que v e r á el comprador ; haca m n y buena venta y los 
gastos m u y e c o n ó m i c o s , i n f - s r m a r á n on O - R e i l l y 13 
7047 4-5 
GA N G A . — S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E -dor se vende en 2,000 pesos en oro u n solar c o m -
puesto de su puer ta de h ie r ro , dos grandes accesorias 
y siete cuartos, l i b re de gravamen, sito en Corrales 
191, y su d u e ñ o en Es t r e l l a n . 94: de diez á once 
de la m a ñ a n a y de cinco á seis de l a tarde. 
6829 4-2 
E i Combate y L a Estre l la de Oro. 
Compoi t e l a 57 y 46, en t re Obispo y O b r a p í a , 
regalan aillones á $2 , s i l las á $ 1 , juegos de sala á 100, 
pianos á 40, lavabos á 20, camas á 20, peinadores 
f raudes á 75, neveras á 45, aparadores á 30, mesas á 0, tinajeros á 15, escaparates á 10, b a ñ a d o r a s á 10, 
perchas á 1 , viol ines á 15, rif les á 6, l ibreros á 3, 
prendas y relojes de oro y p l a t a a l peso. 
6795 8d -31 8 a - l 
r T N E S C A P A R A T E D E P O P L E Y P I N O para 
% J vestidos $45; una camita b ronce baranda para n i -
ñ o 50; 2 espejos de á dos metros de a l to po r uno de 
ancho á 45; dos sillones de barbero c o n sos banquetas 
36; dos camas colegio á 22; dos l á m p a r a s bronce de 
dos luces á 15; una de tres 20; u n aparador pa ra cua r -
to 12; u n canasti l lero 35; des c ó m o d a s tocador á 15; 
dos guarda-comidas á l O y 12; una mesa cor redera 17; 
una prensa copiar cartas 10; u n hueco mamparas 12; 
uno i d e m 15; uno idem 20; precios en bi l le tes , h a y 
otros muebles, todo de relance; 6 sillas V i e n a 17; seis 
i d e m 18; sillones chicos V i e n a á 17 e l par; u n a c a m i -
ta madera $10; una carpetica para s e ñ o r a 15. C o m -
postela 124, entre J e s ú s M a r í a y Merced. 
6984 4 -4 
O T I C A — E N O C H O O N Z A S O R O S E V E N -
den los efectos para estsblecer una farmacia , t o -
dos en buen estado; y se dan en ese ínfimo precio , p a -
ra desocupar el l oca l donde e s t á n depositados. I n f o r -
m a r á n Farmacias San J o s é , A g u i a r 106, y del D o c t o r 
Johnson, Obispo 58. 6985 4-4 
SE V E N D E N U N O S A R M A T O S T E S N U E V O S , propios para bodega; se dan baratos, po r necesi-
tarse e l lugar que ocupan. I n f o r m a r á n San L á z a r o , 
esquina á San Francisco, bodega y fonda de D . J o s é 
del V i l l a r y V i l l a r . 6979 4-4 
inodoros: el surtido más 
completo es el que ofre-
ce la casa de 
A , P . Ramírez, 
Amistad 75 y 77. 
Vis í tese y confróntese 
el precio. Se garantiza por u n año el buen resultado, 
C 7 1 6 15-20M 
DS MQUINABIA. 
C L I P P E R M E J O R A D O S j 
p a r » el cu l t ivo de l a c a ñ a de a z ú c a r y otros, de claie 
superior. E n venta á p r e e i o s de f á b r i c a por A M A T 
Y 'C!> Comerciantes importadores de toda clase de 
m a q u i n a r i a y efectos de a g r i c u l t u r a . 
Teniente Rey 21—Apartado 346—Habana. 
C n . 770 1-Jn 
m m i i 
¡ O J O , E L E C T R I C I S T A S ! 
O ' R e i l l y 9 5 . 
Botones pulsadores de porcelana blancos, á 20 ota. 
oro uno. 
Botones pulsadores e l ée t r i cos , de porcelana, deco-
rados con flores 6 filetes de oro, á 30 cts. oro uno. 
¡OJO, E L E C T R I C I S T A S ! O'Reilly 96 
7053 4-5 
SA G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S - T E N B -mos u n gran sur t ido de medallas de metal blanco y 
doradas que vendemos á 3, 4, 5 y $8 oro la gruesa, 
propias para repar t i r a l p ú b l i c o en las festividades de 
estos d í a s . 102 O ' R e i l l y 102. C 753 4-2 
M i c i o s ex tra i jen . 
S e v e n d e 
en O b r a p í a n . 67 u n piano P leye l , con magn í f i ca s v o -
ces: no se admi ten especuladores. 
7022 4-4 
P L E T E L 
Se vende u n magnifico piano de P l e y e l , obl icuo, de 
excelentes voces y sano, A g u i a r u . 70 casi esquina á 
Empedrado . 6945 4-3 
S E V E N D E 
por ausentarse su d u e ñ o , u n magní f i co piano de P l e -
y e l de media cola y de m u y poco uso: puede verse á 
todas horas, en San M i g u e l n ú m e r o 69 B . 
6896 &-3 
S E V E N D E 
una t a b a q u e r í a a l menudeo, m u y c é n t r i c a , ó se admite 
u n socio con poco dinero . I n f o r m a r á n Habana n . 67. 
6868 4-2 
SE V E N D E E N B U E N P U N T O E S Q U I N A U N establecimiento de bodega y fonda, hace de ven ta 
de $40 á 50 diar ios , a lqu i l e r $25 B . , precio $2,000 B ; 
no hay negocio como este en l a Habana . R a z ó n G a -
l iano «2 , s a s t r e r í a , de 11 á 2. 6869 4-2 
B A Ñ O S D E B E L É N . 
Se vende esta casa de h a ñ n s : en l a misma d a r á n r a -
zón . T a m b i é n se vendo una pe r ra de Ter ranova , de 
siete meses, color canela. 
6822 8-2 
A V I S O 
Se vende una buena casa acabada de cons t ru i r , s i -
tuada en pun to c é n t r i c o de l a p o b l a c i ó n . I n f o r m a r á n 
Gal iano 7, altos, de 11 á 3 de l a ta rde . 
6883 4-2 
Se vende en buena proporc ión 
por marchar sus d u e ñ o s á l a P e n í n s u l a l a "Casa de 
C a m b i o " y A d m i n i s t r a c i ó n de L o t e r í a , situada en l a 
calle de L e a l t a d esquina á N e p t u n o , con todos sus 
enseres, consistentes en anaqueles, mostrador con su 
reja de h ie r ro , caja de h ier ro , cuadro de tipos y d e m á s 
necesario para e l ornato de establecimientos de esta 
claoe, todo en buen estado: sus d u e ñ o s i n f o r m a r á n á 
todas horas en l a misma. C 787 4-2 
P e r s e v e r a n c i a n ú m e r o 7 
Se vende esta casa acabada do fabricar, con sala, 
saleta, seis cuartos, agua, de azotea, losa por t a b l a . 
Campanar io 10; l a l l ave O - R e i l l y 13, de 11 á 4. 
6885 4-2 
C A R B O N ARTIFICIAL. 
Costo calentado: $2.00 la tonelada. 
N U E V A I N D U S T R I A . 
P A T E N T E N A C I O N A L . 
Se hacen concesiones para e l uso ó e x p l o t a c i ó n de 
esta patente , en todo ó en par te : por provincias 6 por 
munic ip ios , y t a m b i é n por poblaciones solamente, de 
modo que pueden aprovechar la los p e q u e ñ o s cap i ta -
les. 
Puede conveni r á los hacendados, sociedades y e m -
presas, y a l efecto se d a r á n autorizaciones parciales á 
los ingenios, ferrocarr i les , etc. 
N o contiene t i e r r a n i barro . Puede adaptarse á los 
usos d o m é s t i c o s y á los industr ia les . 
Se dan informes y datos ^ j a r a que cada in t e re sado 
p u e d a p r o c u r a r s e l a c o n v i c c i ó n p r o p i a . 
D i r i g i r s e á D . A l e j a n d r o y D . A l b e r t o L ó p e z , calle 
de San M i g u e l n . 168, Habana . 
6745 8-30 
S E V E N D E 
la casa Espada n ú m e r o 8; t iene sala, comedor y ocho 
cuartos: en l a misma i m p o n d r á n de nueve á once de l a 
m a ñ a n a . 6487 10-26 
Pianino de Boisselot flls. 
U l t i m o modelo de f á b r i c a y sin c o m p o s i c i ó n y m u y 
sano en 8 onzas, una cama media camera toda de 
bronce en $45 B : escaparate de una pue r t a de espe-
j o en $50 oro, l a l u n a solo l o vale: de l a misma forma 
sin espejo á 28 idem: una bon i ta caja de h ie r ro en $35 
B : u n escaparate todo de divisiones para oficina ó ta-
b a q u e r í a en $30 B : una farola de gabinete de c r i s t a l 
adamascado en $25 B : espejos baratos, banquetas é 
isladores p o r lo que den, son de pianos, escritorios 
con estantes y c ó m o d a s y sillas: en L u z n . 66. 
6861 4-2 
C A M A S . 
D e m a t r i m o n i o , medio cameras, persona, colegio, 
de n i ñ o , cunas de h ie r ro y bronce, á precios sin com-
petencia; una cama nogal $35; una idem caoba $25. 
E n l a misma se p in t an , doran , compran y venden 
muebles, Sol n . 85. 6873 4-2 
A los abogados, modistas j camiseros 
Se venden 4 escaparates de cedro con sus v id r ios ; 
elegantes muebles; se venden jun tos ó separados. 
O ' R e i l l y 13, de 11 á 4. 6884 4-2 
P a r a l o s O A B A X t X i O S 
No mas 
F U E G O 
n i 
G A I D A 
de P E L O * 
BEEBPLAZA aP 




MU Y E N P R O P O R C I O N S E V E N D E U N p r e -cioso juego de cuarto de pal isandro con su cama 
colgada m u y elegante, u n juego de comedor de nogal , 
m u y bueno, u n elegante canast i l lero y otros muebles 
que se dan baratos. Merced 103. 
6872 4-2 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í s 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se h a n recibido 
del ú l t i m o v a p o r grandes remesas de los famosos p i a -
nos de Pleyef , con cuerdas doradas con t ra l a h u m e -
dad y t a m b i é n pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente m ó d i c o s , arreglados á los p r e -
cios. H a y u n g ran sur t ido de pianos usados, g a r a n t i -
zados, a l alcance de todas las for tunas . Se compran , 
cambian, a lqu i l an y componen do todas clases. 
6253 2 6 - 2 0 M 
9 6 C o n s u l a d o 9 6 
entre Trocadero y C o l ó n , casa de p r é s t a m o s y c o m -
pra, venta de muebles, prendas y otros objetos, no 
hay quien nos haga competnne ia en vender barato. 
Consulado 96. 6585 15-27 
A . P . R a m í r e z , 
G 7 3 0 
de todas clases, lo m e -
j o r que se fabrica en 
I n g l a t e r r a y Es tados-
Unidos . Nuevas en es-
te mercado. Supl ica una 
vis i ta á las personas de 
gusto. 
Amistad 75 y 77, 
15-26M 
FA B R I C A D E B I L L A R E S D E J O S E F O R T E -za.—Bernaza n ú m e r o 53.—Se venden y compran 
usados, y voy á vestirlos a l campo en m ó d i c o precio: 
tengo toda clase de ú t i l e s pa ra los mismos; especial i-
dad en bolas de b i l l a r . M á s barato que nadie . 
6423 26-23 M y 
La c u r a se hace d la mano en S m i n u t o * » 1 
sí» dolor y sin cortar ni afeitar el pelo. 
Farmi» G É N E A U , 276, Cali» St-Honoré, PARIS | 
V KN TODAS LAB FARMACIA* 
olores de Estelo 
D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S 
La comisión nombrada por la Acá-
démia de M e d i c i n a de Pa r í s para estudiar 
los efectos del Carbón de Eelloc descubrió 
que los Dolores de es tómago, Dispépsias, 
Gas t r á lg ia s , Digestiones difíciles ó dolo-
rosas, Calambres de es tómago, Acedias, 
Eruptos, etc. desaparecen á los poco» 
dias de usar este medicamento. De ordi-
nario, el alivio se manifiesta desde que 
se toman las primeras d ó s i s ; vuelve el 
apetito y el ex t reñimiento , tan habitual 
en estas enfermedades, desaparece. 
Las propiedades ant isépt icas del 
Carbón de Belloc hacen de él uno de 
los médios m á s seguros y más inofen-
sivos contra las enfermedades infeccio-
sas, como la Disenteria, la Diarrea, la 
Colerina, la Fiebre tifoidea. Se emplea el 
Carbón de Belloc, ya para prevenir, ya 
para curar estas enfermedades. 
Cada frasco de Polvos y cada caja do 
pastillas debe llevar la firma y rúbrica 
del Br Belloc. 
Venta en todas las Farmacias. 
P E C H O 
Haciendo diariamente una inyecoion 
subcutánea dei contenido de unajeringuiila 
de Pravaz ( m o d e l o Le Brun) ilena de la 
E U C A U P T i N A L E B R U N 
ó tomando cada dia 6 cápsulas de la 
E U C A U P T I N A L E BRUN 
Se curan T i s i s , J B r o n q u i t i s 
y C a t a r r o s p t i l t n o n a r e s 
La E u c a l l p t l n f t X e B r a n no contíen» Moríína. 
L E B R U í í , Farmacéutico-Químico 
PARIS, 5 0 , F a u b o u r g M o n t m a r t r e , PAP 
Sn la Sabana.: JOSE S A B . R A ; — L O B É 
I S M U T O B O I L L E 
ACTIVO y a g r a d a b l e , c o n t r a . D i a r r e a , D i s e n t e r i a , C o l e r i n a , G a s t r a l g i a s , 
Acedías , Vómitos. — 2 0 a ñ o s d e é x i t o . — 14* R ú a B e a u x - A r t s . P A R I S . 
DE ANÍMALES, 
SE V E N D E N T R E S C A B A L L O S J O V E N E S uno maestro de t i r o y dos de si l la; i n f o r m a r á e l j a r -
dinero del parque de San J u a n de D ios de 5 y media 
á 6 y media y de 9 á 10 de la m a ñ a n a . 
7029 8-5 
S E V E N D E 




puede verse en 
10-5 
Para los víftjeros y personas de gusto 
Se vende u n lo ro de g ran t a m a ñ o y m u y hablador , 
Empedrado 42 puede verse de ocho de l a m a ñ a n a á 
una de l a tarde donde t r a t a r á n de l precio. 
6949 4- 3 
S I 
E V E N D E Ü N A P A R E J A G A T O S D E A N -
^ g o r a blancos, y una de tres colores preciosa: una 
pare ja de canarios pichones de lo mejor en grandes y 
otros animales Manr ique n . 162, á todas horas. 
6907 4 3 
S E V E N D E 
u n po t ro dorado de 7 cuartas, de 2^ a ñ o s , sano, 
caminador. D a r á n r a z ó n Santa C la ra 39. 
6817 4-2 
buen 
E G A S 1 A J E 8 , 
SE V E N D E U N A B O N I T A J A R D I N E R A A -mericana y un t Ü b u r y , los dos con asiento trasero. 
Mon te 26S esquina á Matadero, t a l l e r de car rua je j . 
6955 4-3 
S E V E N D E 
u n m i l o r d de a lqui ler con su l imonera en buen estado 
y se da en p r o p o r c i ó n po r no ñ o c o , i tarse: i m p o n d r á n 
Campanar io 135. 6951 4-3 
6 e v e n d e n 
carretones de tum'.ía americanos, acabados de l legar y 
muy baratos con sus correspondientes arreos. F e r r e -
t e r í a de B . A lva rez y Cp , Mercaderes esquina á 
O b r a p í * . 6941 15-3Ja 
SE Je V E N D E N E N G U A N A B A C O A C A L L E D E eaúa M a r í a $1600 oro; Pa lo B lanco $1600 oro; dos 
en Santa M a r í a en $600; una qu in ta en San J u a n en 
$1100; en la Habana las casas Revi l i ag igedo dos, u a 
$3500 y $S400. son grandes; o t ra Pau la en $4000, 
Concordia $9000; L e a l t a d $3500; T e j a d i l l o $4300; So-
m e r u e l o » nueva grande $3500; M a l o j a $3500; dos c h i -
cas Someruelos en $1700; dos en C o n c e p c i ó n de la 
V a l ' a $5000; Esperanza $1000, ea grande; en P r í n c i -
ne Alfonso grande $2700; Eatevez $1500; A p o d a c a 
dos ventanas $2900: Cienfaegos tres cuartos en 3000 
pesos; calle de P i ñ e r a , Cerro , $800; Santa A n a , R e -
gla , tres cuartos m a m p o s t e r í a en $1500. Cen t ro de 
Negocios Gal iano 129. 7008 4 - 1 
JG ' i e dos ventanas, sala, z u g u á n , 4 grandes cuartos, 
dos altos, cloaca, losa por tab la : M o n t e 155 do 10 á 2 
su d u e ñ o y sin corredor 6995 4-4 
B O D E G A . 
Sa vendo una m a g n í f i c a y b ien sur t ida , en $1,300 
bil letes; i m p o n d r á n Corral t is 259. 69ftt 5 -4 
G R A N N E G O C I O . — S e vende una casa en San M i g u e l , entre Gervasio y B e l a s c o a í n . de dos p i -
sos, con sala y saleta, 5 cuartos bajos y 4 altos, dos 
entresuelos para cr iador , agua en toda la casa, s e r v i -
cio a r r iba y abajo, toda de azotea, l o ; a por tabla , 9 
varas frente por DO fondo, ea 9,000$ oro . Campanar io 
n ú m . 89. 6998 4-4 
SA L U D N . 1 Ú . ~ S E V E N D E U N B O N I T O M I l o r d pequeEo, on m u y buen estado; u n f a e t ó n P r í n 
cipe A l b e r t o i d i d . ; u n t ü b u r i de los m á s bonitos que 
hay en la H a b a n a y dos dockar , uno chico con su 
sombr i l l a y ot ro de t a m a ñ o grande; todo se vende en 
p r o p o r c i ó n . 6843 6-2 
S E V E N D E 
en 500 pesos B i B una duquesa en m u y buen estado. 
Tener i fe y Ras t ro , a l b e i t e r í a . 
683'í 4 -2 
S E R E A L I Z A 
u n m i l o r d en buen estado con dos caballos y su guar-
n i c i ó n : t a m b i é n se vendo solo. I n f o r m a r á n en C o n -
cordia 193. 6891 4-2 
U n a G - a c g a . 
Se ha l l an dos hermosos carros 
D e ven ta en u n tostadero, 
Que con m u y poco dinero . 
Cualquiera puede comprar los . 
D icboa carros e s t á n nuevos 
Y ambos á cual mejor . 
Pa ra cualquier vendedor 
D e chocolate ó de huevos: 
A verlos, pueden pasar 
A l tostadero a ludido 
C ien to diez y siotc Eg ido 
d e n frente en el solar. 
6503 15 -26Mv 
TESORO DE LAS SiORES 
Providencia de IOSÍÍÍGOS 
V E R D A D E R O S 
L L A R E S R 0 Y E R 
ELECTRO-MAGNÉTICOS 
' % C O N T R A L A S C O N V U í L S S O N E S 
Y " p a r a , facilitar J a Dentición de los Niños . 
Los C o l l a r e s E o y e r son los únicos que preservan verdaderamento 
los Niños üc las Convulsiones ayudando al mismo tiempo la Dentición. 
Exíjase que cada caja lleve la Marca de Fábrica arriba y la Firma : 
l e c r V I S I i t . , Pharmacien, 2 2 5 , R u é S t - M a r t i n , P A R I S . — Depósito en todas Farmacias. 
KücVA M í ' ü ñ í í R i A EXTRA-FINA 
JABON.ESEKGIA.ASUAdeTOCADDR.POLUOdsAñROZ.ACEiTLBRILLAHTINA. 
P o r f a m o r i a , 1 3 , E u © d ' l h i g h i e n , P a ñ a 
de 
P e v f a m e r i a 
e s p e c i a l , c o m p r e n d i e a d s : 
J A B O N — P O L V O S D E A R R O Z , 
A C E I T E , E S E N C I A , A G U A D E T O C A D O R . 
T o r n e o >fC 
RECONSTITÜYEÍITE 
E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
/os Convalecientes, les Ancianos, 
las Mu genes, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
E l V I N O do V I A L es.la fe l iz C o m b i n a c i ó n de l o s M e d i c a m e n t o s m a s ac t i vos para comba t i r á l a 
A n e m i a , l a Cloros i s , l a T i s i s , la Dispeps ia , las Gas t r i t i s , l as Gast ra lg ias , l a Diar rea a t ó n i c a , la Edad 
c r í t i c a , a l A j a m i e n t o , á las largas Conva lecenc ias , etc. E n u n a pa labra , á todos los estados de Lán-
g u i d é z , de E n f l a q u e c i m i e n t o y de A g o t a m i e n t o n e r v i o s o a q u e se h a l l a n m u y fatalmente predis-
pues to s i o s t e m p e r a m e n t o s de las personas de n u e s t r a época.—Farmacia J.YIAL. 1 4 . ™ dí f locr ioo , !"" 
Dépósitosfn l a H a b a n a : J O S É S A R R A . ; — L O B É y C" y en todas las Fara;aciis y Droguírias. 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
C o m p u e s f o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne muscular y de los 
Sistemas nervioso y OSOQSO. 
P L A T E R I A 
EXPOSICION OHÍVERSÁL DE 1889 
D O 
P 
L A m a n c A D E F A B R Í C A 
. . V i . C H R I S T O F L E 
üaicas foríiitias ocira ol comprador. 
eos todas 
ÍCS letra 
P L A T E A D O S S O B R E M E T A L BLANCQ 
S i n que nos preocupe l a competencia de prec io , que no puede h a c é r s e n o s s ino con detrimento de l a calidad 
mantenemos constante mente l a p e r f e c c i ó n de nuestros productos y cont inuamos fíeles a l principio que nos n i 
proporcionado nuestro é x i t o : 
D a r e l m e j o r p r o d u o t o a l p r e c i o m a s b a j o p o s i b l e . 
P a r a ev i tar toda c o n f u s i ó n de ios compradores , fiemos mantenido i g u a l m e n t e : 
l a u n i d a d d e l a c a l i d a d 
que nues tra exper ienc ia de u n a i n d u s t r i a que hemos creado hace cuarenta a ñ o s nos ha demostrado 
n e c e s a r i a y sufleiente. 
L a ú n i c a g a r a n t í a p a r a e l c o m p r a d o r es no aceptar como productos de nues tra c a s a aquellos que no lleoen la 
m a r c a de f a P r l c a cop iada a l lado y e l n o m b r e C H R Í S T O F L . E en todas letras. 
L O S y h V e r d a d e r a DE 
0 ACADEMIA DE DIGiNA DE PARIS ftr <*H APROBADO P O R L A DEPÓSITO e n L A H A B A N A : J O S E Y E N T O D A S I J J L S S Ü E N ' A . 8 C A S A S 17, R u é de la P a i x P A R I S 
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